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U E R O S 
N U M . 21 
P o l o n i a , d e s p u é s d e c o l o c a d a d e n t r o d e p u n t o s 
g i c o s , s e r á b a r r e r a e f e c t i v a e n t r e e l b o l s h e v i s m o 
Ü P S D f t D I A 
Han surgido dificultades—nue-
rtSdificultades—entre la empresa 
y los obreros, de los ferrocarriles 
*W.rolados.' 
por fortuna puede preverse 
^cesarán muy pronto-hoy 
n.sino-mediante la mten.encion, 
!a anunciada, del señor Presiden-
te de la República. 
Lo dijimos ayer y lo repeUmos 
¿ora: sobre la base de no repe-
^ las malandanzas pasadas co-
mo condición, se puede y qui-
¿5 se debe dar muestra de gene-
rosidad y benevolencia. 
Lo pasado, pasado, y pelillos 
t l a i n a r - • j w 
Les conviene a todos. Nos con-
viene a todos. 
t r u m e n t o s 
n p e r a t u r a 
íejores del • 
los con cualnpi 
litan mii 
os, mas dural 
factorios que ta 
>tra marca. 
00 modcloi r dual 
itruracotot ptrt ui 
cjulir teap«rMra| 
cteionei, Unta c(ttk( 
íbriea, Üevid li tam 
if ntos Jptai nu« VI 
itin de ItreputiCMÉI 
>r li inmtionblectl 
. y Ucxperíenclidt 
ne ticaea en U ix 
a lym n Us 
siuicr.'.r,: 
•netrosparielHaftf 
Industrial» raf e Tempertinra.*» 
y de Tiempo 
Hidrómetros BíM 
ijulas de fo.iwo 
lasdeAirimeMW. 
Aire _ Nitob*' 
isniotptnotnetioi 
oí par* Fiebre, tU. ,1 
¡os y df*is f*** 
diri¡irU 
.ter. N.Y..E.t1 i un Te'mfm̂i f» Todí fm 
Se ha presentado en la Cámara 
fe Representantes una proposición 
¿t ley inspirada en propósitos 
plausibles: 
Al amparo—dice la exposición de 
«otivos—de preceptos procesales des-
toidos a proteger derechos legítimos, 
a caso de ocultarse los obligados, 
pin burlar el cumplimiento de obli-
pdones cxigibles, se están cometiendo 
tan enormes abusos que han alarma-
do la opinión pública, y ésta por me-
¿o de la prensa, que es uno de sus 
• ú autorizados órganos, ha expuesto 
cijos en los que el reclamante, que 
n por lo general un subrogatorio o 
cesionario de acreedores más o menas 
legítimos, acuda a Juzgados en cuya 
juiídiccion no residen los que se ha-
Jin obligados y allí se les emplaza 
Mino de ignorado domicilio y se uti-
ia de este modo a la Ley y a los 
Tribunales para una artera embosca-
^ en la que fácilmente cae la vícti-
que sólo conoce del pleito cuando 
fcne una ejecutoria en su contra, y 
«*» privado, por ende, de medios há-
Mes para defenderse. 
El mal que ahora se pretende 
janediar lo viene denunciando el 
IMRIO con reiteración desde ha-
ce años. 
Hay quienes han levantado for-
jas, efectuando despojos injus-
ta. inicuos, por el procedimien-
10 Pue señala y denuncia el 







R I C I 
ley pendiente de aprobación en 
la Cámara de Representantes. 
Se paga un crédito, por lo ge-
neral menudo, por cuenta de per-
sona conocida y solvente, y lue-
go se acude a reclamar su devo-
lución, alegando que es descono-
cido el domicilio del deudor. Y 
como éste no lee la Gaceta Ofi-
cial, donde se publican edictos re-
clamando su comparecencia, vie-
ne a enterarse de la reclamación 
cuando el juicio ha sido tramita-
do hasta su último término y 
cuando la sentencia es firme; es 
decir, cuando el despojo legal ha 
sido ya consumado. 
Y la deuda, siempre de escasa 
monta, sube y sube gracias a los 
gastos del pleito, a la maliciosa 
valoración que se fija invariable-
mente a los bienes embargados, 
muy inferior a la verdadera, y al 
precio en que hace la adjudica-
ción al efectuarse la subasta. 
Un juego de compadres del que 
resulta una expoliciación. 
Se nos ha hablado de un caso 
de esa índole, en el que el abono 
de unos recibos de contribución 
por cantidad menor de cien pe-
sos, pagada sin anuencia ni cono-
cimiento siquiera del interesado, 
costó a éste la pérdida de una 
finca que valía varios miles de 
pesos. 
Se le demandó para el pago, 
en juzgado que no era el de su 
domicilio, se alegó que se igno-
raba dónde vivía y hasta dónde 
se hallaba, y vino a enterarse 
cuando el nuevo dueño fué a to-
mar posesión de la finca. 
El método es francamente in-
fame, sobre todo teniendo en 
cuenta el número y la calidad de 
las complicidades que son preci-
sas para ponerlo en obra. 
¡Y la Cámara y el Senado, co-
nocedores del estrago, consintién-
dolo durante años, durante lustros, 
sin acudir hasta ahora a ponerle 
rem edio! ¿Hasta ahora? Todavía está en 
veremos. 
I ¿ m á s i m p o r t a n t e i n d u s t r i a d e 
R e g l a , p a r a l i z a d a 
Io5 talleres de Pesan! no han qneride reanudar los trabnjos d^pnés 
^ hnel^a. Los ingenios han ordenado que s*? aplacen los trabajos, 
administrador embarcó para los Estados Unidos. 
NOTICIAS D E L PUERTOS 
I M p o p . ^ t f i N D , j S T R I A 
^ e c H - , Principales industrias 
^ R ^ l ^ 8 en1el ultramarino pueblo 
^ í a n t y co 7 ÍTmdi-i6n 'le 
^ « n a l ^ r ^ f t^t^ne todo el af.c 
í?*vettnfl • sofero? que dídica a ¡ habido ^nolpas 
? « * . y ° L ^j08 de reparación de kt9úoí -eparación de maquinarla de 
Ambas ramas son en sí de urgencia 
y los trabajos se ajustan casi k'.empre 
a entregar en plazos Ajos. 
L a mencionada industria h? accedi-
do a cuantas demandas se 1c hVieron 
por los operarios no obstante lo cual 
ha paralizado sus latores al ipnial que 
las demás industrias cada vez que ha 
la A d u a n a 
. ' '̂ 1̂ Bf.f > ¡ \ k i v | | y \ s 
5** de L a i01110 E3coto, Admiuis-
í * 0 <>• faHmana' en su Preferente 
^ le Srl ? ! al comercio toda 







f * » tomadCnepci6n mercancías. 
i ^ S . x * 6 * ^ Para Mil i tar 
Í ^ ¿ s rt!Kd/ 108 melles. C U -
SI?1 le moi l ?0 a la huelsa, no 




tw,-"*1» con la yueaa 
S ^ f c , a « w Pl(Iez con 
& * 2 b o W f c a d a . fue l la . 
5? á s e n t e a ?^erc10 no de 
5 7 «emperiaJabor del señor E-.-
2 ^ P ^ o S LeCrdará ^ oposi 
¡ S * en la ni 6 dePositar las mer 
l ? * ! D recw2^ COmo dentaba 
del de S"bsl8tenclaa. 
^ e tambiéueañ10r E8C0to' *™ 8e 
e s t r a t é -
y l a E u -
r o p a o c c i d e n t a l . 
SERVICIO CABlfGRAfltO C0MPIEÍ0 DE IA PRENSA ASOCIADA 
(THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA VORK 
POR NUESTRO HILO DIRECTO 
ULTIMA JORNADA 
Con "Triplepatte" ha terminado 
anoche la compañía francesa de co-
medias, y así como no tuvieron acier-
to para elegir la obra del "debut," 
tampoco lo mostraron al escoger la 
postrera. 
No es Tristan Bernard un autor co-
mo Gavault, por ejemplo, que lleve 
en su teatro la garantía de una jo-
cosa ingeniosidad, porque aparte de 
que sus tipos o "el suget" de sus te-
mas los repite como en "Triplepatte,** 
"Le Jeune-homme rangé," y "Le ma-
ri pacifique," la composición de su 
trama es pobre y sin ese enredo que 
tanto despierta el interés del público, 
que espera cómo se va a resolver la 
situación tan complicada que se le 
presenta. 
En "Triplepatte" se muestra el ca-
rácter de un individuo en extremo in-
deciso; un neurasténico que tiene ho-
rror a toda solución definitiva, y co-
mo este carácter se encuentra fre-
cuentemente en la vida, el público 
que no lo ignora, no puede menos 
de reir cuanto haga, pues mientras 
más exagerado sea más le recordará 
la persona que él conoce, y de la que 
sabe que su gran defecto es esa irre-
solución que le ocasiona multitud de 
disgiutos. Es una psicología fácil de 
utilizar, por ello es que Tristan Ber-
nard la ha explotado en las tres obras 
que arriba apunté. 
En cuatro actos se desarrolla la ac-
ción y como todo "el argumento* se 
desenvuelve en los dos últimos qu:ore 
decii que sobran los dos primeros que 
son lánguidos, con muchos "ripü.s,** 
de esos que detestaba Francisque Sar-
cey que decía, con su gran autoridad 
de crítico, que si en una obra entra-
ba en escena un personaje portando 
un paraguas, este artefacto debía te-
ner su razón de comparecencia. En la 
comedia de Bernard, para limitarme 
a la que hemos visto anoche, hay es-
cenas, mejor dicho, frases o gestos 
aislados, que son graciosos y que el 
público celebra, pero ello no agrega 
un adarme al ingenio que pudiera te-
ner ia pieza, y en "Triplepatte" no 
hay más que el último acto que sea 
espiritual. 
En suma; que hemos visto casi to-
do el repertorio que anunciaba en su^ 
prospectos la Compañía del señor Bru-
lé, y de las diez y seis obras puestas 
en escena sobre las veinte y cinco que 
se consignan, apenas si pueden seña-
larse una media docena que sean es-
timadas como trabajos de prueba pa-
ra grandes actores, de lo que puede 
deducirse el siguiente corolario: que 
es una "trouppe" de mérito muy se-
cundario la que nos ha visitado, y 
que no obstante su prestigio de ex-
tranjera (que en estos países de 
aquende el océano tiene por esa ra-
zón gran importancia) una gran par-
te del público y no pocos franceses, 
que están habituados a los buenos ac-
tores de París, señalaban las defi-
ciencias que advertían. 
No obstante, en su composición to-
tal hay un buen equilibrio, y aisla-
damente y en determinadas obras, co-
mo sucede a todos los actores, hubo 
interpretaciones muy felices y hasta 
de gran talento. Hemos reconocido el 
mérito allí donde lo había y si he-
mos señalado algunos defectos, no to-
dos, ha sido por deferencia al públi-
co a quien se debe siempre el res-
peto de la verdad. L a compañía ha 
recibido de este periódico todo el ca-
lor, todo el aliento y la mejor aco-
gida que puede dispensarse al que es 
nuestro huésped. 
L A S O I R E E 
Mon cher papá. 
Anoche dió felice fin a las cator-
ce jomadas de la compañía france-
sa, y con ellas a mi trabajo de cri-
tico teatral, que, por mi inexperien-
cia, tomé en serio para apuntar con-
cienzudamente lo que se sometía, al 
parecer, a nuestro juicio. ¡En que 
error estaba! Toda aquella buena li-
teratura que aprendí contigo, y aquel 
sano criterio que me enseñastes para 
estimar en su justo valor las obras 
del teatro y sus intérpretes, apenas si 
han sido apreciadas por unas cuan-
tas personas. L a generalidad extraña-
ba que no me admirara de "pasti-
ches" como "Le maitre de forges' 
y achacaba a mi incapacidad de ni-
ño, estas ideas que he enunciado y 
que me hicistes aprender con la lec-
tura de los grandes críticos. 
Pero no ha sido eso lodo. Algunos 
han tergiversado mis palabras y nu 
han querido comprender siquiera la 
prosa llana. Figúrate que una señora 
me llamó calumniador diciendo que yo 
había afirmado que el señor Brulé 
sustrajo un collar de brillantes, y eso 
era indigno tratándose de un caba-
llero estimable como ese actor y, ade-
más, francés aliado y heroico. Inútil 
me parece decirte que lo hecho por 
mí fué referir ¡el argumento de Ra-
ffles! donde Brulé hace un ratero muy 
decente y distinguido. 
Ello no sería nada si los mismos 
actores no hubieran estado desconten-
tos, porque no les satisfacía la medi-
da de mis elogios. Querían que éstos 
fueran inmoderados, que no les seña-
lara la más leve imperfección y lo 
que es más, que no censurara las pie-
zas que se representaban, porque 
"nosotros no éramos un público pa-
risiense y no podíamos apreciar lo 
que estaba escrito para parisienses.' 
Esto es textual. Me permití contes-
tar, un poco picado, que los indios 
también tenían su "petit opinión" y 
que a veces osaban darla, sobre to-
do si concordaba con el sano juicio, 
y liarla con lo que habían dicho las 
autoridades literarias de ese mismo 
París, uno c intangible. 
Nada fué concedido a mi derecho, 
como no fuera el de seguir mante-
niendo mi criterio en los escritos, que 
el periódico declaró dignos del ma-
yor respeto. Pero me ha causado tris-
teza el pensar que, para el concepto 
de los artistas extranjeros, aquí no 
debíamos hacer más que aplaudir cié 
gamente sin permitirnos objeción al-
guna. 
Tampoco me han agradecido los 
señores empresarios el esfuerzo que 
el DIARIO y yo hemos hecho en fa-
vor de la Compañía, y como no he 
elogiado desmesurada y neciamente, 
no se han creído obligados a tener 
conmigo la menor cortesía. 
También he recibido de algún com 
pañero lo que se llama "una puñaln 
da de picaro," pero eso me tiene sin 
cuidado, porque nuestros amigos, que 
saben apreciarnos, están con nosotros. 
No creo, papá, que he de volver 
a las andadas, pero si cogiera otra 
vez la pluma, tu noble y bien cor-
tada pluma, no la mojaría ¡oh péñc 
la mía! en el elogio exagerado que 
es más terrible que la injuria. Pre-
feriría sacrificarla antes que quitarle 
el úrico mérito que tiene en mis ma-
nos: la sinceridad y la nobleza de 
sus expresiones. 
Adiós, papá. Creo que estarás con-
tento de quien es siempre tu admi-
rador y tu discípulo, 
E l Vizconde de KOSTIA 
L A LLNEA DIVISORIA E > T R E PO-
LONIA Y ALEMANIA 
París. Marzo 14. 
Una de las primeras cnestiones de 
que tratará el Consejo de los Diez, 
del que forma parte el Presidente 
Wilson, será la línea dlTlsorla entre 
Polonia y Alemania. L a comisión en-
cargada de los linderos polacos, y la 
comisión territorial Tirtnalmente, so 
ha puesto yu de acuerdo acerca de 
los referidos linderos. 
Aunque mida se ha dicho oficial-
mente, sábese que Danzlng se ha 
agregado a Polonia, y que la comí 
slón ha acordado un lindero, que co-
locará a Polonia dentro de puntos 
estratéirlcos, barrera efeetlra entre 
el bolsherlsmo y la Europa Occlden 
tal. 
DELEGACION D E L CONGRESO DE 
LOS ESTADOS INIDOS EN PA-
NAMA 
Panamá, Marzo 11. 
Una delegación de represenfaníes 
y senadores de los Estados Unidos, 
llegó hoy a esta ciudad, la cual fué 
recibida y felicitada por el teniente 
Coronel Chester Ilardlnp:, Goberna-
dor de la Zona del C m j ü . 
Los viajeros, muchos de ellos 
acompañados por sus esposas e hi-
jos, Inspocc'onarán las obrrs que se 
ts ián efectuando en dicha Zona y 
examinarán el presupuesto de gas'-
tos del Canal y de su prnarnlción dn 
rante el próximo año fiscal. 
L A REPRESENTACION BRA-
SILEÑA 
Río de Janeiro, Marzo 14. 
E l señor Epitasio Pessoa, Prf^í. 
dente de la Delepaclón Brasileña en 
la Conferencia de la Paz, participó a 
sn Gobierno, que éste está represen-
tado en cuatro subcomltés, o sean el 
de navegación, derecho de pateníos, 
reclamaciones y tratados, j que Bél-
gica es la única otra nación repre-
sentada en más subcomltés que Bra 
siL 
NO QUIEREN LA REPUBLICA OC-
CEDENTAL ALEMANA 
Coblenza, Marzo 14. 
L a "Gaceta de Coblenza" publica 
hoy tres editorlale.; y varias prot-ís* 
tas contra las peticiones solicitando 
que se establezca una república ale-
mana Occidental. Los representantes 
del partido del pueblo alemán en es-
ta ciudad se quejan de l&s gestiones 
que se vienen realizando aquí, en 
Nayence y IViesbaden, para estable 
cer dicha república. Los reíerhi.is 
representantes estiman que las men-
ciunadas gestiones perjudican a Ale-
mania, y creen que darán lugar a 
que desaparezcan las costumbres tí-
picas alemanas en el territorio si-
tuado a orillas del Rhin. 
Un mitin celebrado reclentementí 
en Colonia en favor de la República 
fué interpretado por el pueblo co-
mo el deseo de celebrar un plebis-
cito. 
LO QUE SE PEDIRA EN LA D I E T i 
DATARA 
BasIIea, Marzo 16, 
L a Dieta bávara se reunirá el lu 
nes, 17 del actual, y se pedirá en 
ella que se elija un nuevo Jefe dol 
Gobierno, para suceder a Knrt EIs-
ner, asesinado el mes pasado. 
(Pasa a la página 4, columna 5,) 
E L M I N U I O T R A G I C O 
De la vida a ia vida 
pasandu por ia mneríe 
No conocía a Mayllo Menocal. Su 
juventud, ingenua y alocada, vióme, 
en otras tierras, resaltante en el 
marco de oro, de seda, de azul y do 
sol: sin sang-e— que la sangre re-
prgna—; vieme, repito con orgullo, 
distiendo lo juncal, tocado por la 
sombra gitana de un sombrero cor-
dobés, gallardo y calavera, sonriend-j 
í-ca la serenidad augusta de los grie-
go!, ante un toro largo de arrobas, 
oarto y fino de pitones y bravo y 
aoble como un león. Y su juventud 
c p quedó absorta y petrificada de ver 
cómo la muerte pasaba bramante y 
furiosa, acafelando los caireles de 
oro de mi chupa flamenca, cautiva, 
sugestionada, dominada, guiada en 
su Ir y en su tornar, por la mano 
que forja con la roja muletilla la 
sonrisa; quo con el capote de seda 
cardenalicia pincela en ondulacionea 
oolemnes. cabrilleantes al sol, la risa 
trágica de las panderetas andaluzas, 
o el crugido suave que desgarra la 
seda y que fni b u suavidad felina po-
(Pasa a la página S, columna 4.) 
¡ ¡ ¡ H a s t a e l C r i s t i a n i s m o ! ! ! 
( P O R E V A C A N E l . ) 
Tan frecuentes se han hecho esas 
huelgas one todos los traba ios para 
ingenio se atrasaron en forma tal 
que ni duplicando el personal podíaa 
ser terminados y vino la contraorden 
o sea dejar esos trabajos para el año 
próximo, y vino también el que cente-
nares de obreros fueran declarado» 
excodentetí. 
En la huelga última que parece no 
haber terminado totalmente, la casa 
de Pesant paró también y como el pr.-
ro fué suspendido a mediados de se 
mar.a y b c isa no tiene gran apuro 
por el trabajo el administrador rene-
ral de la Compañía que embarcó aver 
para los Estados Unidos, dojó la orden 
de empezar a trabajar el próximo lu-
nes, si los obreros así lo deseaban. 
Como quiera que tanto en Regla co 
mo en bahía, se corrió el rumor de 
que la casa de Pesant había clausura-
do definitivamente sus talleres de Re-
gia, un rftoórter nuestro estuvo en la 
oficina de la compañía y fué informn-
do que p'.r «hora no existía esa or-
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XLVIII 
S e a p r o b a r o n l a s c o n d i c i o n e s d e 
q u e s e i m p o n d r á n a A l e m a n i a 
Hay quien endilga un artículo por 
una sola noticia del Cable, y esto 
cin perjuicio de que tal evangelio 
submarino, desmienta esa noticia a 
ias veinticuatro horas, dando motivo 
a los exegetas de esas nuevas, y ro 
por cierto sagradas escrituras, a 
que cambien el bisiesto asegurando 
mañana lo que negaron hoy. Así va-
mos andando y enterando y educan-
do al lector—avestruz— que engulle 
todo y a veces hasta lo digiere. 
Así como con evangrelios cablegrá-
ricos, se suele preparar un dlgesto, 
que a la larga pudiera ser fatal a los 
volubles leguleyos, no legisladores, 
así se leen y se pasan por alto noti-
cias que merecen, no un artículo, si-
so varios artículos, por la revolución 
universal que traen aparejada. 
Voy a copiar un cablegrama que 
no merece pasar inadvertido. 
E L CALENDARIO Y L A ACADEMIA 
FRANCESA. 
Se va a pedir a las Conferencia* 
de Paz que reformen el calendario. 
Esta solicitud se hará por la Aca-
demia de Ciencias de Francia con 
autorización del director del obser-
vatorio de Meudón. 
Si el proyecto de la Academia so 
acepta, probablemente el año entran-
te será el año 1. »i 
(Pasa a la página 9, columna 1.) 
p a z 
La conspiración de Hindenburg en Polonia.—La de Appelman en Coblenz.—La posible separación 
de las Provincias de aquende el Rin propuesta por los católicos.—Las fuerzas que quedarán a 
Alemania.—El territono y los habitantes que se le restarán. 
Cuando los Aliados y los Estados 
Unidos observaban :a conducta de 
Alemania para ver, según la frase ya 
consagrada, "si prescindía de h u s 
inclinaciones imperialistas y se ha-
ela digna de la paz"', y los agentas 
B«eretoB de aquellos países, desper-
digados por todo el territorio ale-
mán, escudriñaban hasta la más te-
nue intención y palpaban el puis » 
de la opinión teutona, y se discutía 
en el seno de la Conferencia de la 
Paz las condiciones de paz que se 
ofrecerían o Impondrían a Alemania, 
at'sbaron los escuchas y veedores dos 
tendencias subversivas contra Alia 
den y QBe lo que hemos inforn.ado con dos y Estados Unidos, que vienen la 
anternondad era lo cierto una de la frontera Oriental de Pclo-
JS^ZJ!?*?***£. P?d<* ,ofr**r nia( donde está arma al brazo el ejé-S^rg** *» PQlttn) tecwé^pMr» So de Hindenburg, de las Provin-
los obreros y comerciantes d- Rerla. cla8 alemailaB de ^ n e n á e el Rin la 
E L MIAilI 0tra agostada al nacer por el Ge-
De Key "West ha llegado hoy el va-1 neral Dlckman, jefe de las fuerzas de 
_ | la Unión Americana en Coblenz. 
(Pasa a la página 6, columna 1.) í Han tenido esos dos conspirado 
gusto 
11 
a n a n a d o m i n g l a s d e 
nes el triste resultado para Alems-
nla que ha obligado a la Conferen 
cía de la Paz a reforzar más el pro-
yecto de indefensión en que se iba a 
dejar a Alemania. 
Añádase a ésto la franca tenden 
H U E L G A 
E \ C A R D E N A S Y ( A 1 H A K I K N 
Comunican al Estado Mayor Gene 
ral del Ejército, que en Cárdenas y 
Caibarién reanudaron ayer el trabado 
los obreros. 
LA LIMPIEZA D E C A L L E S 
So ha normalizado el trabajo en el 
ramo de limpieza de calles. E l perso-
nal que se había declarado en huelga 
ha vuelto a sus faenas. 
(Pasa a la página <>, columna 
N U E S T R O C O N F U C T O S 0 C I 4 L 
cía separatista que se nota en esas 
Provincias del Rin. que por su pro-
verbial tranquilidad y riqueza que 
obtienen de sus industrias y el laoo-
reo de sus fecundas tierras, se ame-
dentra del movimiento destructivo 
de la sociedad de bolshevlstas y ea-
particidas, y se verá cómo los cató-
licos del Rin han recogido en su Prenljan^cio a estos ensayos de huelgas 
sa ese anhelo de paz que sólo pueden generales, que desde hace algún tiem-
espíritu de compañerismo que siem-
pre ha animado al proletariado. Vis-
tas las cosas desde este punto es ex-
plicable el exceso de energía, vitali-
dad y entusiasmo de que han dado 
(Pasa a la página 7, columna 3.) 
jograr separándose del resto de Ale-
mania presa hoy de las desbordadas 
Desde hace algún tiempo vienen ob-
servándose ciertos movimientos lla-
mados sociales, que a no pocos preo-
cupan y a muchos llenan de pavor, 
sin que, a juicio mío, revistan esos ca-
racteres alarmantes. 
ES natural que sarjen conflicto» 
entre el capital y el trabajo, y mucho 
más ahora, por la carestía de la vi-
da, y porque los obreros se encuen-
tran perfectamente agmpados for-
mando una Asociación potente y vi-
gorosa. 
E l trabajador o proletario en su de- E l señor ministro de los Estados 
seo de mejorar es lógico que se haya j Unidos se ha servido dirigirnos la co-
municación siguiente: 
"Habana 13 de marzo de 1919-
De la Legación Americana 
po se vienen repitiendo con frecuen 
cía. v sobre todo se siente ansioso de 
fierezas del anarquismo más desen. i demostrar una fuerza y disciplina de 
frenado. ila que hasta ahora carecía; pero tain-
Ta surgieron en Berlín las bar- bién es natural que a medida que sus 
pias revolucionarias sedientas de sar; j energías se vayan gastando en estos 
gre, que recorrían las calles llevando I movimientos, que a todos perjudican, 
en sus manos, rivales de las de Me-[y la experiencia le muestre que al me-
dea, a guisa de trofeos cabezas de bur jor pleito es Prfferib1^ P̂_a i J t í 1 8 ^ / 
gueses o de policías, recordando a 
las euménldes del comunismo de 
1871 de París que de la propia gul 
sa metían sus manos en laa heridas 
lo ción, la norma de conducta para 
sucesivo se ajuste a fórmulas armóni-
cas en beneficio de todos en general. 
Esta solidaridad y disciplina de 
que vengo hablando es reciente, por-
que basta ahora sólo existía el gran 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
"Estimado señor: 
"Tengo la h.mra de poner en su co-
nocimiento qne se ha incluíJv VA 
Lista Ne«ra de lo? Estados TTn<dô  la 
razón social de René Berndes y com-
pañía, de esta capital, robándole que 
tenjia la bondad de publicar esa im-
portante noücia en las columnas del 
D I A R I O . .1 ^ 
"Con la mayor consideración se rei-
tera de usted como atento y s. s. 
William E . Gonráles. 
Ministro Americano." (Pasa a la páfdna ó, columna 2.) 
S i b e r i a f a m i l i a S e m y o n o v i t c h , e n c a r g a d o d e l a c u s t o d i a d e N i c o l á s 11 y 
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Hay en el mundo que llaman civi-1 
lizado una pandemia atroz; un mal j 
más extendiJ • y fatal que todas las | 
epidemias de crden patológico; un j 
espíritu de dc-strucción, de envidia-
de ansias del mal ajeno; acratismo 
profundo quo anubla las inteligen- j 
cías y seca lo i corazones. Se hace el j 
daüo por gusto de hacerlo; cuando 
no se hace, S 3 desea que otros lo ha-
^an. 
Los cubanos no hemos podido sus-
tiaernos a tsa funesta tendencia, 
í .ntre nosotroi el anarquismo ver-
forzante tisue raices. E l pobre anhe-
la la equipaiación social, no porque 
t i suba, sino porque los demás bajen 
Ascender no importa tanto como ver 
»aer a otro;. Los que no han hecho 
fortuna no procuran hacerla; lo que 
qaieeen es qjc la pierdan los que la 
hicieren. 
Durante esta huelga sorprendí una 
conversación de jóvenes obreros que 
r o dió la medida gráfica de esta 
eberración colectiva. "Sé de dos in-
dividuos —decía el orador—que hi -
bían sembrad^ unas cuantas caba-
i.erías de tierra, de caña, y se propo-
Dan una buer.a zafra; me alegro d3 
c«c-e no puedan molerla". ¿Enemigos 
del orador? No. ¿Extranjeros intru-
tos? No. Cubanos como él que le ha-
b-^n hecho daño alguno, pero iban a 
ser ricos con su trabajo, mientra^ 
t i probablemente jugaría en lote 7 
barajas parto del jornal. Su goce ss-
?ía que todo-5 los en camino de ri-
queza se arruinaran. E l auditorio 
r.plaudía. Es general este modo d-i 
pensar de los más de los hombres de 
Cuba. Y luego el concepto que, aún 
.os más ilustrados, tienen de la li-
bertad y del cerecho es de lo má3 
al-surdo. Aún los legisladores que 
de más liberales presumen, contra 
ri derecho a la libertad actúan. 
Por ejemp'c : el derecho a la huel-
ga Hay qup borrar del código el 
1 recepto que prohibe al trabajador 
coaligarse p'ara abandonar colecti-
vamente su faena. Debe ser libérri-
ma la facultad de un gremio para no 
trabajar. Muy bien. Pero si un hom-
h:e o cien hombres quieren trabajar, 
necesitan ganarse el pan, se resisten 
a ver hambrientos a sus hijos, dejar-
les que cumplan su sana libertad ea? 
.10 es demoTúCia. Pues se decreta el 
paro, a somc-.t-rse todo el mundo. 
No quieren esos legistas que al-
cance pena üguna al que en uso de 
.*u perfecto derecho abandona el ta-
ller o la fárica, y tiene razón. Pero 
si la mayoría o la directiva acuer-
«bn el paro, la voluntad y la libertad 
Jel inconforme o del necesitado ha de 
otr sacrifiCtda. 
Lo mismo con el cierre de los es-
tablecimientos Bueno y libre es el 
rué el dependiente no trabaje sino 
tantas horas al día y goce de las 
otras para fr al club a la casa de jue-
go, o a donde le plazca 
Eso es defonder a una clase so-
cial, en otros días esclavizada de-
trás del moscrador. Pero si un de-
pyondiente o cien, no van de juerga, 
no juegan ni asisten al círculo políti-
co y tienen más gusto en permane-
cer detrás dei mostrador, la libertad 
• onsiste en cerrarles la puerta, po-
i erles en la ca:le y que huelguen po'-
el parque. Y si el comerciante eszA 
conforme en oue sus dependientes 
i' archen a la.? ocho de la noche o a 
?:is seis de la tarde, y é l en persona, 
y ayudado ¿e su esposa o de sus hl-
."ios, quiere seguir vendiendo y co-
n.(M"ciando, para lo cual paga sus 
erntribucione'; al municipio y sus re-
cargos aduaneros en la mercancía, 
entonces la -.icusación del policía, 
la denuncia j la multa, y el aperci-
bimiento de letirarle la licencia. Su 
Jitertad no es suya, depende de lo 
que han dispuesto los que no sabeu 
Ccl mostrador más que para ir o 
ifeandar a buscar mercancías, que tal 
v¿z no pagan. 
Me explico que los dependientes, 
agremiados, resuelvan no trabajar 
más que ocho horas. E l patrono que 
emplee otros y pague dobles sueldos 
para las otras boras o que por sí mis-
mo despache. Me explico que los ar-
tesanos agremiados, acuerden sus-
pendei sus tareas si no se Ies paga 
tai o cual jcrral . Pero ínterin ellos 
no digan al compañero menesteroso; 
' iquí tienes KS jornal para que vi-
vas durante -̂ l paro" impedir que el 
necesitado gane un pan para sus hl-
:"os, es tiranía no es libertad. 
Y es io que antes digo: hay un es-
p'ritu de anarquía» una tendencia 
ai desorden y un sentimiento malé 
vtlOf universal 
lío había n'Otivo para que nosotros 
lesultáramos inmunes a esa fatal 
pandemia de los tiempos presentes. 
« * • 
F L O R D E L PASADO. Poema en 
tres cantos. Autor el doctor Franció-
co Robainas. Proloiguista Manuel 
Isidro Méndez. Digno de tal poeta tan 
ilustrado prologuista. E l prefacio va-
lo como la n á s rotunda estrofa d l̂ 
poema. 
Robainas tiene mis slmatías per-
ene no abusa del modernismo, del 
ridículo^ decadentismo en que se han 
perdido Ma armonía de la rima, Id 
dulzura de la métrica y hasta la -be-
lleza de loa pensamientos. Los más 
originales, las ideas más hermosas, 
expuestas en un léxico enrevesado, 
parecen disparates. Y los más de 
nuestros jóvenes poetas, con tal do 
'mitar a los maestros decadentes, 
suelen decir verdaderos disparates 
creyendo traducir un noble pensa-
miento. 
Ningún ver'so, producción ninguna 
drt modernismo resistirá jamás la 
comparación con el Idilio de Núñez 
de Arce en oido humano jamás re-
sonarán tan dulcemente los rengle- j 
res en que se hable de nenúfares, lo-1 
tos, (ardes ¡fiiapcai y días opalescen- j 
tes. como aqvfllos dos primeros del 
dilio: 
¡Oh recaerdosi encantos y alegrías 
de los pasados días! . 
No, en ninguna alma patriota ba-
jarán e-̂ o Ion cantos artificiosos 
atribuidos a los incivilizados indios 
qi e la Conquirta halló en América, 
como los apostrofes de López Gar-
cía: 
Lánzate al combate y muere 
tu madre te v e n g a r á . . . . 
No hay un pedazo de tierra 
sin una tumta española. 
E l anarquismo literario me fatiga 
como todo ai.c;rquismo. 
Pero me extiendo demasiado y no 
rae queda espacio para hablar del 
patriótico y romántico poema de Ro-
| b..inas. 
Le creo merecedor de ocupar alto 
puesto en la literatura nacional. 
J. N. ARAMBURU. 
4 
Los derechos 
del Bal Pou -̂
E , Alcalde ha ^ ^ ' " « W ! 
al Ayuntamiento ínteres™,! -
formidad con Ic s o l i c i t a ^ p V ^ 
ñora Lila Hidalgo de Conm 9 
acnta del As.To y Creche ' Pre«i-
dado se ac.-erde donar a ,L?eI v«-
tkución la cantiad de s r o -ba «U-
porte de la licencia otorgad; l0, 
celebración del Bal Pourt 
Teatro Nacio.ial. dado el fin v 6,1 «1 
que tuvo dicha fiesta 
D E 
tomprese en o ñ a l e l a T 
Modernas Casas del Muii¡( 
Pídase Catálogo. Copón de $i 00nfM 
listo par» , 
P a r a J u e g o s d e C o m e d o r , E l e g a n t e s , L u j o s o s : L a C a s a B o r b o l l a . 
Muebles Riquís imos» de maderas finas, singularmente de Caoba, 
con Adornos de Bronce, l a ú l t i m a pa labra de l a moda. 
L a Casa Borbolla es el Centro Je la Distinción, la Elegancia y el Más Exquisito Gusto. 
En Muebles, Mimbres, Lámparas y Joyas, hay profusión. Exhibición permanente de Estatuas, Mármoles, 
c o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . Alabastros, Jarrones, Columnas y Fuentes. c o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
ra este año, está ya 
tribuido. Estriba, por v: 
ahorre rtiuero al hacer s.,. 
Consta de 70 páginas imnwL. tüai:í* 
lujo y profusamente ilustrad^ * 
ne descripción y precios Ivn »-'0»tt̂ f 
da claco de mercadería cont̂ "̂  í»- • 
yerfa. Uopa. Artículos Je tnÍ\* - Im-pura Señoras y Caballeros (itn {-̂*ti ze.do. Juguetería, Artículos í?5, C»!-
Instrumentos Musicales \na-it ^^«j . 
ros y Radiográficos, HorruuikntLel,lftp;-
Deportlvoe, etc. "- 'ws, An»|' 
Con este anuncio y la ieane.r.. 
^ t™/. Le, tendrá ^echoTun .u»» 
piar del Catálogo y aceptanio» 
valcnte en sellos d»» corren de rn i*̂**-
\3is (sin usar.) Si usted nog 
, c..n prontitud le enviaremos tambt̂ 1*1 Cvpón valorado en $l.(X) oro pi u 
aceptamos en pago de mercancía ^ 
Aproveche la oportunidad y hasr» 
mismo el siguiente pedido de nrn.K J 
2 Corbatas de fina seda, últimos .-wf 
hermosos dibujos, y un bonito ain» 
corbata, enchapado, si.oo oro. 
Precios especiales para â entet. 
T H E ETNA COMPANÍ 
l>ept. 343, BINGHAMTOX. V. V » -
C 2177 alt. ' 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex-Jef© de los Negociados de Maro-
Patentes. 1 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-MC8 
Apartado, número 71)0. 
Se tace cargo de los siguientes trata 
Jos, Memorias y planos de inventos k 
licitud de patentes de invenci¿n. Keélit 
de Mareas, Dibujos y Clichés de maiSf 
Propiedad intelectual, liecursog de S." 
da. iníormes periciales. Consultas GRi 
TIS. Registro de Marcas y patentes «i 
los países extranjeros y de marcas b 
ternacionales. 
Suscríbase ai DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO 07?. 
LA MARINA 
P a s t i l l a s d e O c h o a 
Comunicamos a los que padecen de los 
nervios o ataques Epilécticos, que hemos reci-
bido ¡as acreditadas pastillas de Ochoa y que 
se remiten por correo a todas partes por sus 
Agentes B. LARRAZABAL 
RICLA núm. 99. HABANA 
Precio de Caja S2-50 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
L A GESTION DEI; DOCTOR ANGULO 
En la Secretaría de L PúúUica so 
han recibido las primeras noticias re-
ferentes a las gestiones que en la cn-
pltal de Francia realiza el doctor A.n-
prulo, Subsecretario del Departamen-
to. 
Desde que el doctor Argulo íleíríi a 
París se dedicó a la adquisición del 
terreno en que ha do ser instalado un 
Orfelinato que Cuba dona a Is-s mis 
amables víctimas de la pasrída con 
tienda. 
E l doctor Angulo ha realÍ7:ido ya 
dicha compra y pronto podrán "iniciar-
se los trabajos de la instalac'^n refe-
rida. 
MOBLAJE ESCOLAR 
For el Jefe del Negociado de Distri-
bución de Material escolar fué dis-
puesta ayer la remisión del moblaje 
escolar oue precisan tres nulas de 
nue-va creaciín en el Distrito Escolar 
de Guanabacoa. 
Dicho mobiliario salió con dentino a 
las nuevas aulas de Minas, Ingénito f 
Campo Florido 
Otras expediciones ya acordadas por 
el señor Secretario serán despacharins 
tan pronto se normalice debidamente 
el tráfico nacional. 
A L I A N Z \ FRANCO A M E 1 1 1 0 A N A 
T.a nove' Alianza Franco mericana 
cine preside el doctor Franc'sro De-
mínguez Roldan celebrará sesión del 
Comité Ejecutivo el próximo martes 
día 18 del actual. 
L a reunión tendrá lugar en el des-
pacho oficial del Jefe del Departamen-
to. 
VISITAS D E CORTES TA 
Ayer visitaron al señor Secretario 
de I . Pútilica el doctor Cosme de la 
Tórnente, que se trasladó a Palacio 
con el doctor Domínguez Ro^úin y el 
Director de la Compañía de Comedia 
Francesa Mr. Lucieii Brulé. 
L a entrevista con este notable ar-
tista fué cordialísima. 
DOCUMENTOS HISTORIAOS 
E l señor Secretario de I Pública y 
Bellas Artes ha llevado su r.ctiva la-
bor a un nuevo campo de iniciativas. 
Para que dictamine al son o no pu« 
L A R E P U B L I C A 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo 
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vendo pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
codas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene h-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
blicables todas las cartas y netas qui-
se conservan de la Asamblea de Guái-
mmo y de la Junta Revolucior.aria de 
New York el doctor Rominruez Rol-
dán ha nombrado una Comisión qud 
forman prestigiosas e ilustres perso-
nalidades. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO IVAf lON VI. 
14 de Marzo de 1919. 
Observaciones a las siete a-m. del 
r5 meridiano de Greenwich: 
Barmefro en milímetros 
Pinar, 764.0; Habana, 764.35; Ro-
que, 765.0; Camag*ey, 763.0; Santa 
Cruz del Sur. 763 5; Santiago, 762.0. 
Temperatura 
Pinar, máxima 29, mínima 23; Ha-
bana, máKima 26, mínima 19.6; Ro-
que, máxima i&t mínima 17; Cama-
güey, máxima 26. mínima 23; Santa 
Cruz del Sur, mínima 20, Santiago, 
máxima 32, mínima 21. 
Tiento y dirección en metros 
por secundo 
Pinar, S E . *.0; Habana. S E . 3.7; 
Roque, E . flojo; Camagüey. NE. 1.8; 
Santa Cruz del Sur, E . 2.7; Santia-
go, N. flojo. 
Estado del cielo 
Pinar, par*-? cubierto; Habana, Ro-
que, Camagüey. Santa Cruz del Sur 
y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Ovas, Puerta de 
«lolpe, Consolación del Norte. Oroz-
co, Cabañas. Merceditas, Quiebra 
Hacha, San Luis, San Juan y Martí-
nez. Sábalo. Guane, Las Martinas. 
Remates. La Fe, Rincón. San Felipe, 
Santa María del Rosario. Santiago 
de las Vegas L a Salud, San Antonio 
délos Baños, Vereda Nueva, Ceiba 
del Agua, Mnrianao, Arroyo Arenan. 
Punta Brava, Hoyo Colorado. Caimi-
to, Carlos Rojas, Cascajal, Cárdenas. 
Martí, Máximo Gómez, San Pedro de 
Alayabón, Carasí, Cidra, Placetas, 
Condadb, Triofdad, Esperatiza. Ca-
rreño. Real Campiña, Perseverancia, 
Constancia, Quemados de Güines, 
Sierra Morena; Rancho Veloz, Jico-
tea, Yaguajav, Mayajigua, Remedios 
Cascajal, Quinta, San Diego del Va-
lle, Mata, Vno'tas, Unidad, Vega Al-
ta, Calabazar de Sagua, Encrucijada) 
Jamajuaní, Santa Clara. Santa Cruz 
oel Sur, Morón, Pina, Punta Alegre, 
l unta San .luán. Falla, Chambras, 
Central Agrtmonte, Cayo- Mambí, 
Songo, Sagua de Tánamo, Presten, 
Aguacate, Carey, Cobre, L a Maya y 
Dos Caminos» • 
[i Asilo diurno número 2 
En el mes Je Agosto último el pro 
pietario do la casa Apodaca 73, que 
ocupa el Asilo diurno número no-
tlílcó a la Alcaldía el aumento de 80 
pesos mensuales del alquiler de la 
misma. 
En vista de no haber adoptado ei 
Ayuntamiento resolución alguna sobro 
f>ste asunto, a pesar del tiempo tran? 
currido, dicho propietario ha pedido 
a la Alcaldía el desalojo de la expre-
sada casa a fin de habitarla con su 
familia, pues otro edificio en Irualda»! 
de condiciones le cuerta mayor arren 
d amiento. 
Ante esta determinación, el Alcalde 
re ha dirigido al Ayuntamiento intere-
sando se acepte el aumento de renta 
habida cuenta del perjuicio que so 
irrogaría al buen servicio de terer que 
trasladar precipitadamente el Asilo a 
l otra casa que no reúna cor lidone? 
1 adecuadas. 
TKB A CHASE 
BS PODER T E B 
M O P R O M E T E M O S 
5ada que no podamos dar. Cuantió decimos que ofrecemos el mejor 
serrlcfo óptico de Cuba, simplemente repetimos io que nos dicen nues-
tros clientes, muy complacidos. Nuestro OPTOUTETRISTA, Mr. Chase, ha 
ce a diario awigos numerosos así cerno eempradores, todos los día*. 
H a m s B r o s C o . Halbama. O ' R e i l l y , I O S 
E I D r . V J o i z 
Clruiano Dentista, practica todas Ui 
operar-lones de la boca por los proced1 
micntos mils moilernos. Extracciones ui 
dolor con anestésicos Inofensivos. D«u. 
dnrns postizas de todos los sistemas. Ui 
dentaduras de puentes fijas, tan acredl-
tadna por su duración se construyan 
toda perfección. Los honorarloi medí 
dos t los trabajos de este gabinete 
de absoluta garantía. TROCADEK0. 
Todos los días. 
3978 4 mi t 
VER A C H I B E 
£ 8 PODER T E R 
Locería y Cristalería 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A-6660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi-
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las ha> 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
„ 80 „ 18.00. 
„ 90 21.00. 
„ „ 118 „ 25.50. 
.. „ 120 M 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, asf como 
nfinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
U A T I N A J A " . A v e n i d a d e I t a l i a . 






DEPOSITO: RICLA 99 . - FARMACIA SAN JULIAN 
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D E P A R I S 
Blanquean *c adhieren 
mucho, son tenue», muy 
oloroso» y delicado». 
Cajas Grandes 
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R e i n a r Cristi 
el ^ 
Saldrá para Kspaña K™***9** 
del corriente mes con"0*' ; 
saje, recomendando a los q» 
' lanías de riaje de 
Maules camarote de 
Baúles bodega de . 
Banles Escaparate 
de • 
Malftas de . . . • 
Maletines de mano 
Portamantas- s l U a s d e ^ - V ; 
sombreros, sacos ^ P * y 
Güeras, bastoneras, ¿ . ^ r * 
brereras de señora y ca"» ^ 
F. C0L1A Y FUENTEŜ  
E L LAZO DE 0 ^ 
Manzana de Gome* íre0te *' 
Central. Teléfono * * * * 
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[\ f a m o s o i d i o m a 
- .pr aue la comisión extra-
^ p n t a r L encargada de echar l^KrTelle pleito de los catalanes 
1«« ^ Zr Jiir que en Cataluña. Itcuert* escuelas estudien en 
í ^ f ' 0 ' puedan responder a las 
t c*1*13 fa; aue les dirija el maestro. 
I r ^ u c e en catalán, y si lo tie-
81 168 hien en castellano 
1,'Bac»n no será demasiado conce-
\ h I v catalanes prestigiosos que 
!á?r? t^pn así v periódicos discre 
V m o ^ l o entienden de la misma 
^f /Smostrac ión mejor de que todo 
^ndami^e del idioma catalán, que 
* an levantado los catalanistas es 
^ nura ficción, la ha hecho el \ r̂-'en cuatro palabras: en Barce-
B centro del catalanismo, se pu-
^ " n actualmente dieciocho periódi-
diarios.y en catalán solo uno: 
Veu de Catalunya , que pudiera i 
'^diar a Gedeón en el famoso c ü -
^'«-Porque Gedeón, c 
en España es el periódico 
He mayor circulación.. . , 
o í el resto de Cataluña se publl-
„ otros dieciseis periódicos: d i ! 
dos en catalán. Y en resumen. 
7̂  treinta y tres periódicos diarios 
e corren por Cataluña soíü se pu-
tres en catalán. Y este dato 
y luás que toda la oratoria mov-ucim, artificial, y a veces fatigosa. 
* los Puig y los Cambó. 
t ie conviene en realidad a Cátala-
f» el acuerdo adoptado por la comi-
n̂ n extrapariamentaria? Pensamos 
inceramente que no; es más, pensa 
* qUe es este uno de los mayodes 
i-jjjuicios que le van a irrogar a sa 
mió» estos hombres henchidos de 
•eberbia. quo han puesto en tranc.3 
»in áspero a los de la comisión. 
_Consentir en las escuelas que se 
«tudie y se responda en catalán. 
»•« tanto como matar el idioma espa-
iol fn Cataluña al cabo de una o dos 
•encraciones. En la escuela se for-
L^p los espíritus; la dirección quo 
a ella se señala, es casi siempre la 
Lge después se sigue: las doctrinan 
ne en ella se recogen, son casi siem-
lirela¿ que después se desenvuelven. E 
ijiplartar en la escuela este dialecto, 
tcstido pomposamente con el título 
it idioma, os levantar entre él y o¡ 
fciioma castellano, una barrera in-
iranqueablc, que apartará primero 
fes palabras, después las ideas que 
días significan, y al fin las almas 
toe con esas ideas se alimentan 
Hacer esta concesión al vacuo char-
htanismo de les redentoristas regio-
ul«s. equivale a perder a Cataluña-, 
a perderla para España, y a perde— 
U para su propio po^enir. 
—Tan grave es el problema de la 
•ueñanza—dice "'Juan Ruiz" cata 
Un, en uno de sus artículos—que los 
•tomos catalanistas lo consideraron 
liempre como una quimera. Hablan-
^con Intimos de Prat de la Riva, ha 
•ido contar sus optimismos sobro1 
Urersos puntos, de justicia inclusive, 
|ero siempre consideraron la cues-*j 
tkto de la enseñanza como irrealiza-i 
( o n d e n S s 
JBORDEN'S 
BRANO 
B O R D E N S 
Lonja del Comercio 202 
HABANA 
* R A T E D Mili 
"rr weight i pou.w 
V ^ D l A 
que Casali/ que todos. Si viene 
maudanya le :.sultaré, le gritare, lo 
p..,ndré en la picota, le obligaré a p3-
.:;ar, a levantnr, a ganar. 
; Levanta, Popín! 
Sou&a. iioy mi excéleiite Tr.iro. era 
mi duda v mi sombra, v ••u I j rombra 
mi tragedia. A Mayito "le pe- fio el co-
ro .:el cociente, porque saca como bu. 
la: pero pifia de revesaire un-i atro-
cidad. Si no resto yo, restará ?a señe-
ría de Fenín. 
¡bousa Sonsa, Sonsa! ¿Qué hará 
éste juez severo como za.^ue- ' Esta* 
cúbalas me quitan el sr.oüo; duermo 
convulso; levantóme haciend; guaris-
mos, hablando con mi yo aelantero. 
Y ya tiene su idioma Cataluña: 
supongamos que lo tiene. ¿Y qué 
hace este pobre niño con estos zapa 
tos nuevos, que le están tan apreta-
dos, qué le quedan tan pequeños, y 
que además es preciso reconocer 
que son algo toscos? Los catalanes 
que estudien derecho, filosofía, lite-
ratura. . . ¿en qué lengua las estudia-
rán? ¿Xo necesitarán estudiar «' 
sólo sepa catalán podrá enterarse do 
muy pocas cosas; el que desee ente-
rarse, tendrá por añadidura que es-
tad ar el castellano, y perderá tiem 
no en ello, y quizás se retraiga del 
estudio por no salvar este obstáculo 
Y a poco desaparecerá ostensible 
mente la cuitara catalana. 
E l señor Marchs, ha dicho última 
mente, que el catalán era bueno para 
castellano, como en los antiguos I parlado en las ramblas de Barcelona. 
tiempos el latín, para entender estas 
cosas? ¿O es que se hacen la ilusión 
de que habrá traductores abnegados 
•que iraducirán estas obras, necesita-
das de un público numerosísimo, por 
i la especialidad de las cuestiones quo 
a natural que la consideraran i ,ratan, por el tamaño de sus volóme-
or entender que lo menos so j nes, y por la importancia del coste, 
odia conceder, sin concederles par i el puñado de estudiantes de so-
is. Y ahora se hace lo contra-1 las cuatro provincias? ¿Y las obran 
e les concede lo más y se le-J ^ue no son de texto, quién las da? 
lómenos. !¿Y las fundamentales de consulta; 
Utftén las traduce. . .? E l catalán que 
Y se debe añadir que el español se 
enseña hoy en las cátedras de Bur-
deos, de Tolosa, de Montpellier, de 
París, de Londres, de Hamburgo, d3 
Columbia..Y es bueno para parlado 
en todo el mundo. 
ÍL Valero de Cabal. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
e lindo eres! 
PAflA L O S P A S E O S Y B A I L E S 
C a n t i l e s t e n e m o s m o 
D E L O S Q U E H A C E N J L 
COí >DA C L A S E 
' VESTI DITOS 
DE D I S F R A Z 
E X P L E N D 1 D A E X P O S I C 
C A L Z A D O " G E N T I L " ' A R A NI 
H A B 
O R I G I N A L B E L L A . 
P E L E T E R I A 
( H A B A N A 
E l minuto trágico. 
(Viene de la Primera.) 
nc punto a una vida, coronándolo con 
el grito horrendo de las multitudes 
espantadas... 
Cuando terminó aquello, la quime-
ra taurina me aplaudía, los tmenos 
amigos y ouenos aficionados, los ro-
mánticos, los posesos por la locura 
cíe la fiesta Mágica, .me felicitaban, 
poniendo en cas palabras la ternura 
de sus corazones. Mayito hizo más; 
más entusiasta que todos llegó a mi 
descubierto, me abrazó y me colmó 
de elogios. Y la locura pasó. Flota-
ba en mi alma el alto orgullo de los 
que esponen la vida, por gentileza 
del espíritu, tdn cobrar, a la manera 
d'. los caballeros árabes-españoles-
que fueron loe primeros gentiles que 
lancearon toros. Y conjuntamente 
con el orgullo flotaba también una 
pena; la de haber podido ser y n") 
haber sido ac'or de este arte trágico 
donde cuando se muere, se muer-í 
de veras, como dijo al ilustre artista 
Rafael Calvo, el mago y gran califa 
cordobés don Rafael Molina "Lagar-
tijo" torero y caballero, padre de to-
uos los probé< de Córdoba. 
Me consoló de esta pena pensar que 
bello y ea grande y es acariciador 
el triunfo en la soledad y en el si-
límcio de los espíritus refinados; en 
un rinconcito llorido del campo, an-
te cuatro amigos del alma, resaltante-
en el marco do oro, de seda, de azui 
y de sol . . . 
* • • 
Desde «ntorces acá Mayito y doi 
Fernando son dos camaradas; Ma-
yito me adnrra; yo siento por su 
| juventud alocada la envidia noble; 
I iior su ingenuidad, cariño. No creáis, 
pues, almas /.vras, almas nobles, que 
mi ir y mi tornar al palacio de los 
gritos, en su auto y en su compañía 
es la adulación servil al que puede 
pagar la adulación. ;Eso en jamás! 
1 Que ni el jo '̂en es tonto; ni el cro-
¡ nista nació adulador e intrigante a 
oesar de ver cómo suben, cómo en-
gordan y cómo se enriquecen los de 
la taifa. Mi llegada a el y el acerca-
miento de él a mí, fué obra de la ca-
sualidad que ros reunió en una ho-
ra de alegría infinita. 
En otra hora fatal, hablamos de 
armas, de pelota, de autos, de carre-
ras, de ese bello desequilibrio que es 
el padre de todos los gallardos en-
entusiasmos y habla que te hablarás, 
caímos de cr-Weo en lo que seduce, 
emociona, apasiona, priva y enloque-
ce; el vasco deporte, y de prontT 
Mayito me retó. Cancha de Concor-
oia. 30 tan'Cfc Tengo zaguero. ¿Es-
tamos? Mañana 
Sonreí piado jámente, primero; des-
pués, acepte. 
Mañana. A ?0 tantos. Perderás. NI 
ana parda da pin. Llevo por zague 
ro una tontería, que pega, que de«-
gucia; a mi subdirector, y camarada 
Pepín Rivero. ¿Qué hubo? 
—Que yo llevo por zaguero al doc 
tor Juan Sousa. un juez que arrean-
co tela se si cte verdugo. Pega que 
esculpe. Una buena personita. 
¿Mañana? 
; Mañana! 
Abro la Biolia de las picardías pe-
kteras y después convengo en que 
:.ara arrollar debo ser entusiasta co-
mo Mácala, r.odicioso como Eguilúz-
f'anujón como Baracaldés y sacador 
como Casaliz, el mayor. Y a otra cosa 
que produzca más: a comer de lo 
manso que pagarán los perdedores, 
los fracasados, los equivocados. A 
r.agar y a llorar. 
Pienso en Pópía. Qué hará Pepín, 
¿1 es seguro, pega y rebotea con al-
u.a y calma, y resta a la campana. 
Vendrá enlmecido, entusiasmado, 
aplastante o vendrá con la mandan-
ga propia de kx̂  idiosincrasia criolla? 
E l , que se levanta al. amanecer, co-
mo los pobres Lillonarios; ¿1, que co-
ruje, aconse"o. rechaza o aplaude 
amorosamente nuestras cuartillas y 
ros lee las ironías aristocráticas de 
sus Impresiones"; el. que se cae de 
bonachón, vendrá trabajador? Si 
v eno trabajador le gritaré que es me-
jor que Machín, que Arnedillo, 
Son las tres. De blanco noblp sale el 
cronista y detrás Pepíu. Por detrae 
lleran, de azt'l puro, 3íaj¡to Menocal 
y Juanito Sousa. Un grupo de golfiítos 
nobles de cancha, de cuyo grupo en-
tusiasta salió esa maravilla de los pri-
meros cuadros, que le dicen don Emi-
lio 'Eguiluz. nos admira. E l Conde Du-
que Esperanza, del gracioso 'Confe-
tti" es juez, juez único, inez severo, 
juez imparcial, después de prometer-
nos que Tío hablará nada, cimpa la grn-
vo intendencia. Y , con el primer saque 
raudo, bajo, mortífero de Menocal. que 
pifio yo, ros metemos en el lío, ¡Oh, 
bella, amable, elocuente solr-lad df: 
los espíritus refinados! 
Sigue Menocal sacando como un 
Casaliz cualesquiera; yo ni palpo ni 
veo; Pepín pifia y pelotea pobremen-
te, puro estilo de Goenaga. ¿Sorá man-
dnngueoT Y Sousa pelotea lo mismo 
Ue peloteaba Andrés Trtcet. Presien-1 
lo el abollen. Y el cartón azul pa arri-1 
ha y el ca.rtcn blanco en la quietud | 
del ridículo. Recuerdo a Luis Gardoy, 
me entusiasmo, vocifero, grito- ¡Le-
vanta, pega, coloca y rebotea. Pepín I 
Y mientras grfto ingreso la dña do 
mimbre y remato pa fuera corno Ceci-
lio, pa dentro como Fetit: con el cos-
tado apabullo. Hemos h^cho ol gesto. 
Iguales a once. La golfería amable ha, 
te palmas. 
—Gracias, hermanos 
Menocal ruge; Sousa murmura una 
sentencia; yo sonrío; Pepín bebe. Y 
nos entremezclamos en el peloteo de la 
decena central. Y vaya tela <ie vera-
no; la peloteamos como ciu'tro ío 
tinpueros de los más decentes, apre-
tando como un tigre Sousa, reliotean-
P U R G A Q U E N O M O L E S T A 
A I a c o s t a r s e u n v a s i t o b a s t a . 
Opera por la mañana temprano 
y luego, a las ocupaciones diarias. 
No i r r i t a , No p r o d u c e n á u s e a s , 
No c a u s a d o l o r e s d e e s t ó m a g o . 
DE VENTA EN TODAS tAS BOTICAS 
D I S T R I B U I D O R E S -
Todos los droguistas y en la Calzada del Cerro 697. 
Osciléme; pero no car; di la vuelta 
al mundo y no vi a Víctor Muño/. 
Me sonrieron las estrellas; Sfl inclinó 
el Sol. Sí vi la palidez de Scusa, de-
rrumbarse sobre la pared izquierda a 
do como un maestro, Pepín: sacando • monr del susto, si vi a Pepín Rivero 
Menocal; yo, rematando como un: salir gritando a la calle solicitando 
Irnm; de poder a poder; los cuatro. :Un médico a gritos desesnorados; sí 
^etniros, briosos, enardecidos, subien-1 a - j ^ i - j j ' i i i foT,*^ tX •tTZZZZ.̂ Z. - i ^ l l ime percate del alando de todos los do tanto a tanto I legamos C!aci ca-' * n ^ - * t r • presentes y llevó un poco de ír.o a mi 
corazón la frase cortante de •'Muerto, dáveres iguales a 21 
Bebemos, nos sentamos, tomamos 
resuello, Y luego nos, los Mancos, 
atacando a los azules con furor, con-
sumamos una faena estupenda, cla-
I o í Muerto," cuando me apoyé tn bracos nobles del joven Menocal. 
R'?gué con mi sangre la ca£,cha; m^ 
.desinfectó y me cosió y me vendó ol 
^ Í ^ Í ^ U i ^ ^ i ^ 1 0 ^ 61 S11'I cariñoso d¿ctor Lerena, me acaricia-n ^ ^ J í ^ ^ S S L ^ t D03^on los buenos golfo.- Menocal, Sou-
H.gmios. .Nosotros altivos e nexora-, ,> . Esperanza me condujeron 
bles, dispuestos a arrollar, orgullosos . ' ; ' " v fnéronse t-merosos de al 
del avance. Mas la horrible tragedia 1 a c'iSa y Iuer( 
de un minuto no nos permite llegar 
al tanto Je la gloria, ni comer de lo 
mansito. 
Más enardecidos los corazones ini-
ciamos el peloteo del tanto siguiento 
i y mi exceso de celo, mi mala coloca-
| ción, me jnterponen en la linea de una 
pelota de Sonsa, qu^ llega siloando 
i desde su cesta a mi cabeza. ¡El caos: 
; Sonó a hueco. De la (éte se e'evó a la 
veriie cristalería. ¡Que la tenía hutí-
ca, ya lo sabía yo; lo que ignoraba 
era que la tuviera tan berroqutña! 
go terrible. ¡El féretro! 
Y por ia noche un servidarito de us-
tedes tan campante, alta la cabezn. 
fruncido ol ceño, tejiendo la crónica 
que debía salir en la edición de la 
mañana, mientras amigos cariñosísi-
moí , llegaban a la Administración an-
s í o f o s de saber ibs detalles de mí tra-
gedia, y de mi estado que se rumora-
ba gravísimo, acaso fatal. Mi fratltuJ 
contestaba: 
Estoy vivo. Así lo ha dispuesto 
Dios 
Gracias. Rafaelíllo Monoral. 
¡Vengan miuras! 
Don Fcrnand»» 
D o n a t i v o 
Con la firma F . M. hemos recibido 
la carta que trascribimos: 
"Srl Administrador del DIARIO 
D E LA MARINA: 
Remito check por 30 pesos para 
que tenga la bondad de distribuirlos 
entre los. pobres siguientes: 
Mercedes Ramos, anciana desvali-
j a que reside en San Lázaro, Solar 
del Montañés, $5. Magdalena Labor-
de, Neptuno 16, $5. Francisco Mén-
dez, anciano. Escobar 121, $4. María 
Zaldívar, anciana, B número 10, Ve-
dado, $4. Luisa Bosque, Salud 23, 
ant., Í4. María Martínez, Blanco 49> 
$4. Rosa Pérez, Cuba 26, int, $4. 
Con gusto complacemos al carita-
tivo donante y damos las gracias en 
nombre de los fi-vorecidos. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 
T O D O S L O S C A M I S E R O S . T I E N E N , 
o c 
Agogía 116 
F a b r i c a d a p o r G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A . 
D E S G A N O 
N a t u r a l c o n s e c u e n c i a d e s u d i s p e p s i a 
¿Cuántas veces al Hogar Ja lv ra del 
almuerzo o de la comida se sienta us-
•ed a la mesa y no prueba un bocado, 
o •'pica" solamente muy P»̂ 1» rn** 
«M desgano inexplicable es nlc:o muy 
grave que se está fraguando en su 
aparato digestivo y que indica que «m 
estómago no puede funcionar. Si us-
ted be descuida y ese dcsgaLO se-repi-
te a menudo, no se prpocupc; pero 
cúrese y cúrese bien.. 
Los quü padecen de dispepsia son 
^eres inútiles para el trabajo, tamo 
en Ic físico como en Ir. intelccmal. 
Cuide o cure su estómago tomando 
MAGNESURICO, que alcalinizándoloj 
v dándole fermentos digestios natu l 
niles estimulizarán la» fibras muscu-
lares de »'l y hará una magnífica di-
gestión aunque el alimento -qu* in^io-
sea fuerte. 
MAGNFSURICO está de venta en" 
las droguerías de Johnson. Sarrá, Ma-
jó v Colomer, Barreras y Ca., y m 
todas las farmacias acreditada!. A 
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H A B A N E R A S 
Las carreras en honor de la Reina 
ü a homenaje más. 
Lo recibirá la Reina del Carna-
/al 
Eu honor de la señorita América 
Valdés Vidal y de su lucido séquito 
celébrase mañana una gran fiesta hí-
pica en el Hipódromo de Marianao. 
Carreras de gala. 
Llamadas a un acontecimiento. 
M--. Brown, el caballeroso adminis-
trador de Oriental Park, tiene ya dis-
puesto todo lo necesario para el ma-
yor lucimiento de este número espe-
L a conducirá hasta la glorieta. 
En esos momentos ejecutará la 
Banda Municipal el himno cubano pa-
ra darse ya por comenzada la que 
ha de ser, bajo sus aspectos todos, una 
fiesta que hará época en los anales 
del Hipódromo de Marianao. 
La expectación es grande. 
Hechas han sido apuestas conside-
rables en favor de una de las carre-
ras más interesantes de la tarde, aque-
lla en que tomará parte el Markham 
del doctor Jaime Vernezobrc, cuya 
cial del programa de los festejos pa j victoria puede darse por descontada, 
ra Su Majestad América I. Otia de las carreras, la de los mu-
Saldrá ésta de la Casa Consistorial, los, resultará la nota cómica de la 
camino de Marianao, con toda su co- tarde. 
miJ:va- En el club house serán obsequiadas 
L a seguirá una nutrida cabalgata. | con vn lunch ia Reina ¿e\ Carnaval y 
Desde la gran portada del hipódro-; sus Damas de Honor. 
mo será llevada hasta el palco que 
ocupará en el grand stand a los acor-
de.c de la Banda Oriental. 
Mr. Brown, en nombre del Jockey 
Club, estará allí para hacerle el debido 
xecibimiento. 
Vendrán después al paseo. 
A este objeto se ha resuelto por Mr. 
Brown que las carreras de mañana 
tengan comienzo a las dos. 
Hora fija. 
En la sala de Martí 
Una nueva era. 
Se inauguró anoche en Martí. 
En el popular teatro de la calle de 
Dragones reanudó su temporada, con 
el estreno de Películas de Amor, la 
Compañía de Velasco. 
Bella revista. 
Obra postuma del pobre Quinito 
Valverde en cuyo libro campean el 
talento e ingenio del muy simpático 
autor cómico Mario Vitoria. 
Llena la sala. 
Sin palco ni luneta por ocupar. 
Hablaré de la concurrencia para ha-
cer mención entre las señoras de Ca-
ridad Varona de Moya, Amelia Blan-
co de Fernández de Castro, Vivina 
Lczarna de Valle, Angeles Mesa d(, 
Hen>ández y Guillermina Barreras 
Viuda de Reyes Gavilán. 
Lo'ita Colmenares de Casteleiro. 
Cristina Montoro de Bustamante e 
Isol'na Colmenares de Vizoso. 
Teté Berenguer de Castro, Matilde 
Ferrer de Pagés y Hortensia Pérez 
de Aldecoa. 
L a Condesa de Loreto. 
Ana María Torroella de Gutiérrez. 
Clementina Machado de Pina, María 
Teresa Oromi de Sotelo, Lolita de la 
Vega de Acosta, Pura de las Cuevas 
de Deetjen, Mana Isabel Navarrete de 
Anglada, Carmela Remírez de de! 
Junco, Elena Diaz de Armenteros. . . 
Y la interesante Angelina Embil 
con sus dos hijas. Nina y Margot, tan 
encantadoras. 
Citaré especialmente entre las seño-
ritas a Nena Valle, María Lozano y 
j Guillermina Reyes Gavilán. 
•; Margot Junco, Graziella Lozano y 
j M-iría Camps. 
Y la adorable Beba Moya. 
£ 1 c a f é s & b r o s o e s d e 
"La Fior de Tibes", Reiaa 37. í e l A.3820 
La situación Sanitaria de 
Guantána:no 
E l Comité <le Propaganda Pro Guan-' 
tánamo, nos ruega la publicación de 
la .siguiente- carta que ha dirigido al 
Director de Sanidad: 
"Uuantánamo, marzo 4 de 1919. 
Señor doctor Juan Guitera<s Direc-; 
tor de Sanidad.—Habana. 
Señor: 
Acusamos recibo a su comunicación: 
íic Febrero 28 pasado, dirigida a es-
te Comité de Propaganda Pro Guan-
tánatto y mucho nos place saoer que 
usted conoce perfectamente la sitúa-' 
ción de esta ciudad, lo que nos hace, 
esperar que dentro de breves d'-as se-
rán atendidas todas las deficiencias ^ 
que en ella existen. 
Quedamos también enterados de sus ; 
manifestaciones "de no necesitar in- j 
formes de médicos americanos, ni de' 
consideraciones a la proximidad do 
estaciones extranjeras para tomarse 
el debido interés en una ciudad cuba-
na, pero en contra de esas sus ma-
nifestaciones está 1?. realidad y ella' 
por desgracia para esta ciudad es que 
ia Sanidad Local no pued*- regar las 
calles donde el polvo nos asfixia, nx 
cuir.plir sus humajiitarios: fines por 
falta de material para dict.os servi-
cios, a pesar de las cantidades con-
signadas en los Presupuestos Nacio-
nales; superior a la de muchas otras 
ciudades americanas mejor atendidas 
que la nuestra y que una socifdad que 
vive en una ciudad cubana se ve ex-
puesta a toda cíase de enfermedades 
fíe la garganta, los bronquios y los 
pulmones por la enorme cantidad d-,-
poftrú existente en las mal ¡.aviment 
tadas calles de la misma. 
Cada uno de los firmantes, que so-
mos los mismos que también suscribi-
mos la coiaunicación por usted contes-
tada y que motivh esta respuesta, el 
duc no ha nacido eu ésta ciudad, hace 
años vive en ella y todos representa-
mos intereses y ninguno de nosotros 
para velar por los interesec de este 
pueblo necesita del acicate del extran-
jero, y buena prueba de ello son la-i 
infructuosas gestiones que hace años 
venimos practicando cerca de los cen-
tros superiores en defensa de la sa-
lud de este pueblo, en cuya campaña 
nos han secundado diversos periódi-
cos de esa capital a fin de evi ar que 
la cárcel pública, edificio del Estado, 
é é 3 
Nuestras liquidaciones 
Sedas escocesas lavables, a $1-39. 
Liberty doble anchoe 
{azul, rosa) 1 Surtido de co-
Crepés de China j lores a $1-98 
Crepés Georgettes t 
Liberty de seda en colores 
Marquiset, Chiffones. 
Otomano de seda. 
Seda para camisas. 
Crepés, foulards, tusor, de $1-00 
y $1-25, los rebajamos a 40 y 60 
centavos. 
a 98 cts. 
Es temprano. Son las diez y me-
dia. Margot hizo su toilette cuida-
dosamente, escrupulosamente, me-
ticulosamente. Hace la octava con-
sulta en el espejo y comprueba, 
satisfecha, que no le falta ni el 
más ligero detalle. ¡Je suis tres 
bien! 
Margot coge el Diario de ia Mari-
na. "A ver qué dice Fontanills"— 
piensa. El anuncio de El Encanto 
está en fraterna vecindad con las 
Habaneras y lo lee también, ente-
rándose de la liquidación de te-
las que hoy ofrece. 
Margot entorna sus verdes ojos, 
qoe el lápiz ha rodeado de un 
círculo obscuro, y medita. . . 
"Aprovecharé — concluye — esta 
liquidación de telas para hacerme 
un nuevo vestido con el que asis-
tiré a la primera soirée elegante 
que se celebre." 
Margot lee después A través de la 
vida. Y cerrando el periódico: 
— ¡Qué ameno, qué interesante y 
qué agradable es Don Héctor! 
Satín Duquesa, colores claros, para 
vestidos de soirée, teatro, etc., a 
$2-35. 
Rasos y gasas de seda, a 68 cts. 
Vea nuestra liquidación de telas y apro-
veche los benejicios que le reporta. 
Véala hoy, antes de que otras per-
sonas lleven lo que a usted le gus-
tarla comprar. 
C 2270 ld-14 lt-15 
arroje sus excretas a la calle de Mar-
tí y que corran por la de Aguilera, en 
donde está situado el parque Martí y 
teatro del mismo nombre, y que su 
perfume embalsame el ambiente que 
se respira, uno de los extremos que 
por la incuria, no de nosotros, s iró 
de quienes debieron haber oido las 
quejas de este pueblo a su debido 
tiempo, trata el doctor Iden en su 
informe sanitario sobre esta ciudad. 
Y como todas nuestras gestiones y 
las de los vecinos ue las ca-ies por 
donde corren y se estancan esas aguas 
oesülentes en el centro de la ciudad, 
se han estrellado anto la pasividad de 
los llamados a remediarlas, ;)o pudi-
mos pensar que usted las conociera y 
con la finalidad de que se convenciera 
de la verdadera situación y admirado-
res de sus grandes prestigios v sabe-
dores de sus triunfos sanitarios, tuvi-
mos la fineza de Invittrlo para oue 
nos visitara; pero desgraciadamente 
usted ha interpretado mal nuestra ac-
titud y desde la gloriosa altura en quu 
se encuentra usted colocado, intenta 
deprimirnos fulminando en contra 
nuestra frases que no merecemos y 
I que a nada práctico conducer}, dejan-
do por el contrario planteado en toda 
su horrible magnitud el problema sa-
luitario de esta desdichada ciudad de 
' Guantánamo. 
D I A L O G O 
Diálogo que olmos, anotándolo sin dejar de hacer justicia a la verdad 
on ninguna de sus partes. 
—¿En qué casa has comprado ese vestido tan divino, de corte tan irre-
prochable, que te Vace parecer tan hermosa, imprimiéndote una tan eleva-
da distinción y elegancia? 
—Mi casa predilecta es .'̂ a Rosita, hace mucho tiempo que hago to-
das mis compras en esa casa y con qu comportamiento, se hizo acreedora 
a mi favor. 
Esto oímos y nuestra satisfacción nos recompensa los sacrificios que 
para mantener esta opinión hemos hecbo. 
L A R O S I T A 
Tiene el más sublime surtido de vestidos y prendas interiores. 
Tejidos, Sedería y Confecciones. Ave. de Italia, 71. 
De usted respetuosamente, 
Fdo.^ Manuel Medrano, O. G Sage. 
Ramón Mola, Abelardo Mázquei,, Emi-
Mo Chibás Juan Bolívar, J . N. Marifío. 
De todo lo que como secretarlo del 
Comité Pro Guantánamo, cerlilico con 
el Visto Bueno del señor Pretidento. 
Visto Bueno, Emilio Chibas. A. Már-
quez. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 1¡8 Dto. 
Londres, vista, 4.75. 
Londres, 60 días vista, 4.72.112. 
Paris, cable, 91.1|16. 
Idem, vista, 90.7¡8. 
Hamburgo, cable, . 
Idem, vista 
Madrid, cable, 104. 
Idem, vista, 103.1|4. 
Zurich, cable, 103.1Í4, 
Idem, vista 102.112. 
Milano, cable, 79.1|4. 
Idem, vista, 78.1|2. 
Ilong Kong, cable, 73.60. 
Idem, vista, 73.40. 
m m DE LA MARISA 
loíormación Cableoráíica 
(Viene de la PRIMERA) 
C 0 > F E R E > ( l A (ON LOS MINIS-
TROS N E U T R A L E S 
Buenos Aires, Marzo 14. 
E l Ministro de Relaciones Exle-
C a r t e r a s con M o o o y r a m a de Oro 
1,0 más nuevo lo más artístico, lo más elegante y lo más chic, 
tara hacer lególos a caballeros de todas las edades y de buen 
tono. Hay carteras en distintas piek-g, en colores muy boni-
tas a nn?» variedad de monogramas y combinaciones qne son 
una maraTilltt. Una cartera con monograma de oro, es hoy día 
el mejor regnio para un amigo. 
V E N E C 1 A 
Le hará quedar b'en cuando icgalo 
OBISPO, 96. TELEFONO A-«201. 
ICOS 
" B f a e n i l e f " 
Compre siempre para 
su auto la afamada 
Goma 
" B R A E N D E R " 
• 
M . G ó m e z y C0 
Belascoaín, 127. 
Tel . A-1531 
ZAPATOS PARA B A I L E S 
Moaeios en Raso de todos colores Grochaflos. Tisú y Charol con hebillas de gran famasii 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba Mercadai y Co. 
rieres celebró en la tarde de hoy uní» 
extensa conferencia con los Minis-
tros de las Naciones Neutrales. 
LA CONFISCACION P E CRUCES 
DE H I E R R O 
TreTcris, Marzo 13. 
Las autoridades de policía confis-
caron hoy más de dos mil cruces, 
traídas a esta ciudad por alemanes, 
no obstante existir una orden muni-
cipal prohibiendo la venta de dichas 
condecoraciones. Los establecimien-
tos de Treverls han vendido un gran 
número de cruces de hierro. 
SE T E M E E L HAMBRE E N B E R L I N 
Londres, Marzo 18. 
Un despacho de la Agencia de Reu-
ter, procedente de Berlín, dice qm* 
si no se ic facilitan provisiones en 
grandes cantidades » Alemania dn 
rante el mes do Abril, ei pneblo pa-
decerá hambre. 
E l gobierno se vió obligado a an-
mentar la ración de pan hace varias 
semanas para tranquilizar al pueblj. 
E l despacho dice así: 
"Con esta ración la existencia de 
harina so habrá agot»do por com-
pleto en Mayo. E l cultiTO se ha re-
trasado y este afio la cosecha será la 
mitad de la de costumbre. Mientras 
tanto el espectro del bolchevismo se 
está encarnando, como pueden verlo 
todos los que viajan por Oriente • 
hablan con el pueblo o con los fugiti-
vos rusos educados que se hallan en 
Berlin. 
j S E R A C I E R T O ? 
Romn, Marzo 14. 
E l «Giornale d'ltalln* publica ho> 
una entt-eTlsta celebrada con Stefa-
nía Tnrr, hija de un célebre genera) 
húngaro, la cual aseguró que aún 
existe la creencia de qne el Empera-
dor Nicolás y su esposa, como tam-
bién alprunos de los irrandes duques 
rusos, no fueron muertos por los boís 
heviki. 
E l periódico hace referencia a una 
conversación sostenida entre ia seño-
rita Tnrr y el Fríncine Obolenskj, 
ex-Capitán de la cnardia imperial ru-
sa, en la que el Principo expresó su 
creencia firme de que la familia rea' 
rusa vive. Rícese qne el Príncipe se 
ha negado a dar ninsrún dato en que 
explique el fundamento de su creen-
cia, de que el ex Emperador y la Em-
perotriz se hallan, probablemente 
ocultos en la reglón septentrional de 
Rusia. 
do el tiempo q o l i e a T ¡ ^ 
HUELGA D E TELEPftVTo 
Buenos Aires, MaízoF?.MSTAS 
Lo menos mil tc lefoni í , 
ron hoy a la manife (?n8 5 * 1 
da Iioy en esta ciudad por n efe«* 
dos del teléfono en C l ^ 
lefomstas piden qne snw ? ^ k 
dupliquen. 4 6 81,5 ^ l e , ¡; 
MERCADO I ^ t o r q ^ 
T H E CUBA CANB SPrii» 
Nueva York, Marzo 15 AR 
Sin alteración en el 
.se vendieron ayer novecimh. Pr*v 
nes comunes y con l. i a D ' fs 
mentó mil trescientas p r e " ^ ^ 
L A B0LS4-
Nueva York, Marzo jfi 
«Fiera especulación con i«o 
res de la Atiántlc Gnlf Marl l ^ 
feridas, United States Ind«"w ,** 
cohol. General Motors, Inlprnil 1 
Harvest y Maxwell Motor Ŝ T1* 
rensacional movimiento de a l r ^ ̂  
NO Q U I E R E N L a I í O ^ D A r J 
CopenhaRUP, marzo i,v L'* 
Un despacho de Berlín, sin f-u 
recibido aquí hoy, dice que la i?1*' 
blca Nacional de Weimar hn 
tres lecfurss del provecto de W 
prohibe que se realicen oneraoioS! 
on moneda rusa, a no «cr ner c(.-rin 
del banco imperial alemán. ^ 
LARRESPONSAB¡ÜDAD DE LA q I 
París, roar/o 13. 
Un Snb ('omite de la CotnWón .«u 
ía responsabilidad de !a «merra hil 
mó hoy que estricta y técricimfM, 
los procedimientos « riminales conte! 
aquellos que causaron la lacha enl 
«anómalos e inecesarios,* «¡f̂ ñn .Vr 
oficial publicada en la tarde" (ie i,,? 
Sin embanro, el informe arreza n¿ 
la Conferoncia de la Paz «pnedil adét 
tnr medidas especialt-s y hnsta cm, 
tribunales especiales para 
aquellos que frafruaron la tmenv 
E l Sub Comité tiene pruebas en u 
poder, las cuales demue^trpn de maw 
ra clara y precisa los hechos relaté 
nados con oí orhren del confi'cto. 
Otro Sub Comité «'ncanrndo de i» 
vestigrar I m s violaciones de las l«jN. 
prácticas de gruerra, presentó ta» 
bién su informe y propone que las ni-
clones establezcan un alto tr'Mtú, 
que **no debe, al ejercer su inrhilc 
ción criminal, ser obstruido fer tt* 
sideraciones de clases.'' 
Dícese que la Com'sión esti «ti 
dinndo ios referidos informes. 
P U E N T E NECESITADO D E CáBEZl 
MAS GRANDE. 
Londres, marzo 15, 
«Reina gran Intranquilidad en tod 
la región Industrial de Westf halU f 
proba jiemente será necesario inian 
tar la cabeza del puente de los lnf¥ 
sos en dicha recrión," dice na dM|» 
cho al «Mail," de su corresponsal n 
pl ciércitu Ingrlés. 
L a provincia alemana de West̂ h-
lia, es uno de los distritos indiutrfc-
Ies más imiK>rtantcs de I uropa. Fi 
uno de los más ricos del mundo ra tí 
ñas de carbón y ia industria núrtm 
ha sido desarrollada en prnii nnk 
L a cabeza del puente de los inplMW. 
al este del Rhin, forma un semi ffm-
lo, con su centro cerca de Toloiit 
E l radio del círculo es de 1S mili» 
i aproximadamente. En la nctmlidad w 
Hopa a la línea entre la Provincia W 
Rhin y Westphalia. 
L A HUELGA E S EPIDEM.TA 
Buenos Aires, marzo 15. 
En Mendoza se ha declarado m 
huelga general qne abraza 36 aremlH 
Dícese que la situación es grave. 
| Mendoza es la capital de In Pn-
| vincia del mismo nombre en la Arf»r 
tina y está situada en la ladera oriít-
j tal de los Andes en la h'nea del * 
rrocarrll que va de Buenos Atg I 
Valparaíso, Se halla a unas noreiti 
millas de la frontera chilena. 
PERSONAL D E L CUERPO DE SE-
ÑALES A B E R L I N 
Coblenz», Marzo 14. 
Un oficial del Cuerpo de Sefíal"* 
y cuatro teleerafistas han salido de 
esta ciudad para Berlin, con obiH--. 
de estr.blecer una oficina de telégra 
fos, la cual empezará K funcionar.en 
breve. Mensajes dirigidos de fobien-
xa a las unidades que se hallan en 
distintos Inprares de Alemania y des 
tacadas en los campamentos de los 
prisioneros rusos, serán trasmitidos 
por los telegrafistas del Cuerpo de 
Señales. 
Coblenza, Marzo 14. 
E l general John J . Pershlng, que 
inspecciona las divisiones de comba-
te del ejército americano de ocupa 
ción, vió por primera vez en ia m-i-
ñaua de hoy las tropas americanas 
en formación de combate en tierra 
alemana. E l General Inspeccionó !a 
setrunda división y otorgó más de 
ocho recompensas. 
Más tarde pasó revista a la di'. I 
sión, la oue desfiló ante él, tardando 
los veinticuatro mil hombres veinte 
minutos en desfilar. 3íontado en un 
caballo, que le fué regalado al B' i -
(rndier General John L . Hnston, jefe 
del tercer cuerpo de ejército, por^ la 
misión británica, el jreneral Pershinir 
inspeccionó los convoyes de provi-
siones, las unidades y municiones y 
la artillería, pasando después a Ins. 
pfcclonar la infantería. E l Genera-
lísimo pasó revista a los soldados ca-
minando entre las filas de los sol-
dados, tardando más de una hora en 
realizar esta labor. Interrogó a los 
oficiales acerca de la situación en se 
neral. Conversó con los heridos con-
valecientes, preguntándoles si ya se 
sentían completamente restablecidos 
y si deseaban regresar a sus hopa-
res. Todos, sin excepción, manifesta 
ron sus deseos de regresar a Norte 
América; pero antes que nada desea-
ban servir a sa patria en Europa to-
Jabones de Tocador 
Para el bafo y medicinales. 
pléndldo surtido. 
Farmacia Dr. Espino 
Zulueta y Dragones. TeL A 
S E D A S P A R A 
C A R N A V A L 
Se liquidan muchas sedas porjj 
mitad de su precio. Tafetanes, m 
de seda, burato y raso a 40 ct* 
Fular, Crepé de i M^'J^Tj 
Radium de 3 y 4 pesos a f2.0« » 
ra. Eso es ganga. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario 
Vestidos de Seda 
En colores y modelos orül* 
propios de la tstaclón. fcJ 
Les liquidamos por menos 
mitad de so valor. 
" L A E P O C A " 
Neptuno y San 
Jardín "La América 
PLANTAS 
j flor-s de todas ^ 
Grar snrt.d » de ^ * 0 \ ^ * 
de sombra, rvo-e es. ^—-oo** 
largo Cestos. Cruces y 
BOCQCETS PABA N'oTU5 
Cestos t trabajos de 
OROSA, BOUZA Y * 
A y 2& V e l f t d ^ T e l é f ^ 
j y 1 p o r 10*, jobre Y** 
valore*. , 
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H A B A N E R A S 
A n t e e l A l t a r 
lroa '/.f "de 1* «eniana. 
061 u C e c o l e b r a n l ó n ante-
^ ^ ^ igl^la Porroquial da Ja-
"de fidelidad unió para slem-
*,l,BOr Sainos el cabal lo te joven 
*JÍ J Jovt* y F^verel a los de U 
elegida do su oowtón. Antü-
â 1̂ 1, -rt y Ar^uclbla-
ml,v Interesante. 
K S i l o la admiración de los con-
^ t^to por. los dones de su 
c*^^'" - gracia como por la ele-^^deBn toüette nupcial 
^ I S L un traje prc-cKwo .̂e encaje 
rh^tiily con túnica de charroeuso 
* s t W c d a en hilos de pista y cuen-
« • i f ^ n ^ S t o . en verdad, exquisito 
^driaaron la boda el respetable 
'^noro v amigo muy querido el doc-
^ Í ^ Í o Jover y Puig. tic del no-
JJJ 'y la distinguida señora Avecina 
Arencibia viuda de Mora, madre do 
despoeada, en cuyo nombre actua-
ron como testigos el general Armando 
BAnchez Agrámente y el doctor Rami-
ro Cabrero. 
Y los señores Florentino MeLéndez 
y Francisco Díaz de Caetro como 
testigos del novio. 
Después de la ceremonia, y en la 
casa que desde aquel inslarte era mo-
rada de los novios, fueron obsequia-
dos los concurrentes con gran esplen-
didez. 
¡Sean muy felices! 
Enrique ¡FONTAMLLS, 
Para San José 
Tenemos preciosidades para obsequios 
tajito en Joyería fina, como en objeiis de 
arte, mueblecitos, lámparas, etc. 
Vea nuestra exposición permanente. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de Italia («ali&no) : 74 f 76 
Teléfono A-43M. 
B E L A P O S D U L C E S 
O u l c e s f i n o s c o n f e c -
c i o n a d o s c o n i n g r e -
d i e n t e » d e 1 a- c l a s e . 
tiíjjerTirleáaá de heladas. Todcs ricas, deHcIoscs 
LA fLOR CUBANA 
GAUANO Y SAN JOSf 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
Carnel G a c e t i l l e r o 
Sábado. Este que fué día de fiesta 
--p, el mieblo judío, lo s i ^ e siendo 
ova el inglés y el americano, y en 
Mrte también para ni latín.., T'a nuo 
»pcr las vísperas se conocen los 
diaí-" \ m'jm M 
pigalo si no, el Casino Español ce 
U Habana, que esta noche da un grau 
Imile de trajes: el que debií celebrai-
ge el sábndo retropróximo 
Cómo resultará ese baile de trajes 
1,0 me toca a mí decirlo. Doctores tie-
ne la Crónica que lo sabrán nescribir. 
Pero intereses cuya defensa tongo en 
eeta sección, sí me obligan a hablar 
de él. 
Es pues el caso, que pan, esa fiesta 
hr. rendido 1.a Opera, en el 70 de Ga-
lr.no, los mejores vestidos, las telas 
jais pintorescas y los abanre- s, bcl-
i í s 7 peineta? de más lujr. Que un 
prar. collar de perlas que en el Casino 
descollará esta noche, salió ayer de Ja 
joyTÍa de Cuervo y Sobrinos, San Ra-
fael y Aguila Y que una gran parte 
del rico calzado que completará loa 
trajes de la^ damas, ha salido de L a 
Pomba, la bien surtida "peletería" do 
la Manzana de G6mi.-z. 
Para el baile de niños de Mirantar 
'el baile ea una parte esencialísima 
de la educarlón jiiodema,) e>.cusr.do 
Mdedr rAmn se está despachando Las 
Galerías, O'Eoilly y Compostcia, sien-
do como es el ropero de la niñez; r 
El Brazo Fuerte, 132 de Galiano. como 
proreedor de lo* pequeños (y de les 
grsndes) '-n e¡ ramo de golosinas de-
liradas. 
Días. Celebran mañana su santo los 
Kenbertos, Hilarios q Agapitus que 
no lo celebran en otra fecba 
Bodas. Dos anuncia la Crónica pa 
ra esta noche: la de la señorita Fon-
rlete l̂ e .vfat y el señor Msurire Dx-
harríro, en el Vedado, y la do la se 
fiorita Artc.iflp.a Marcos y el señor F"-
wrlco Hinze Dubós en Jesús del Mon-
Una vez más habré de repetirlo. Ta-
ri cmucblar su nido los que se i.-a-
«an. tienen en San Rafael 136 una mue-
blor.a a propósito, así en surtido de 
cnanto el ramo abarca, cor.o en fa-
cilidades de compra: la de los señores 
Car;>aiiaJ Hermanos. 
Para marcos, molduras, nortanc-
tntos de metal y ••Cpro<iu;.e¡ot,es ar. 
twt.caa, ahí está Bohemia. Caliano 93, 
«leTipro llena de preciosidades 
Para baüles de fibra maí i í f lcos . 
maletas, maletines, sombrereras de 
cuoro. m.iutaa de vis.je, etc la casa 
picada es la de F . Collía, jblFpo S2, 
^nde está la sombrerería d.> os ele-
fantes. 
Jara librop de lectura que ameni-
un viaje o un largo •solo," tiene 
!l i i a la Libraría Minerva en 
i ' 0 de O^Po, sobre todo, en nove-
Ja8 T cucatoe, 
* para adecentar la ropa estropea-
ai emprender o rendir un viaje lar-
?,,Ja 8S ^be: o L a Palma, E-ndo ^3. 
;e,W°no A"52r2' 0 E1 Co"eo ti- Par^s 
«to n ^ ^ ^ a . teléfono A-.>?<60 Son 
í í 1 0 ^ » que quitan el hipo en 
,>0 le qnhar las manchas. 
ZACS. 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la PRIMERA) 
del mártir Arzobispo de París. Mon-
señor George Darboy, y de los Ge 
nerales Clement y Thomas, defen-
sores de la Patria contra el extran 
jero; y contra semejantes hecatom. 
bes se yergue el Rin, pidiendo su 
independencia. 
E l corresponsal del Xew Tork Ti-
mes, telegrafía desde Ginebra el 
del corirente a ese diario, recordan-
do que en el Congreso socialista de 
Berna dijo el asesinado Presidente 
del Estado de Baviera, Kurt Eisner, 
que el Estado Mayor General alemán 
roantenía relaciones todavía con el 
Gobierno de Lenine y que ahora el 
existencia de una conspiración bols 
hevista contra los Aliados. Los prin 
cipales detalles de ella son que hace 
tres meses se convino entre Hinden-
burg y los agentes del Soviet de Mos 
cou, que las fuerzas de los bolsbe 
vlkl acometiesen enérgicamente a 
Polonia a principio de la primavera, 
y que al mismo tiempo la atacaría 
también el ejército alemán. Ya se ha 
visto que el programa se cumplió ha 
ce algunas semanas, aunque ese plan 
fué frustrado por la enérgica Inter-
vención de los Aliados, que puso fue 
ra de sí a los alemanes. 
Lanzando a los bolsheviki contra 
los polacos, el Estado Mayor Gei y» 
ral de Alemania pensaba en primer 
lugar retener la Provincia de Posen 
para Alemania y esperaba luego que 
esa lucha hubiera reverdecido el es-
píritu de lucha en Alemania y con 
seguir así un considerable enganche 
en Job banderines que para obtener 
un ejército voluntarlo se abrieron en 
diversos puntos de la Vaterland. 
Esperábase también que la atnena-
za de la invasión bolshevista hubie-
ra intimidado a los Aliados y pro 
parado su ánimo para conceder a los 
alemanes víveres y materias primas 
para su industria. 
Y los misraon conspiradores se ven-
dieron, porque tanto Hlrdenburg co-
mo el general Gróner pintaron con vi-
vos colorea el peligro do la invasión 
de los rojos en Europa y exhortaroii 
a los Aliados a unir rus fuerzas a las 
de Alemania para combatir a lea Bol-
sheviki, sabiendo de antemano que esa 
tratemización militar no era i^sible. 
Esa proclama do ambos generales 
publicada en Essen, en la Deutsche 
Allgemeine Zeitung demuestra que 
tanto loa jefes industriales de arma-
mentos en Alemania como el gobier-
no, residente ahora en la ciudad cer' 
ranii de Weimar estaban al tanto de 
las intrigas del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército. 
Respecto a lo sucedido en Ccblenz, 
le dicen por cable a The Times, de 
New York, del 10 del corrien-e, quo 
algunos oficiales alemanes en sus con-
versaciones con loe de los Kstadcs 
LTnidos elogiaban a Mr "Wil&oa denos 
taban a Foch, Lloyd George y Clemen-
ceau para hacer creer que simpatiza-
ban con los Norte Americanos. 
Llegó el propósito de los alemanes 
hasta quererse apoderar del ánimo 
del general Dickman que manda el 
" P A L O M A " 
I*8 el anuncio de la par; símbolo de Amor. 
lest»i.a de mís originalidad, con paisajes de seda, en los que s» 
« fa un precioso bordado áe L E N T E J U E L A S plateadas, 
«•«alo de gran novedad, 
importad© de nuestras fábricas de Valencia, (España), como ln últl-
CTeacJón do la moda actual, 
t W - . Tenta al detall en todas las tie ndas de la Isla, Al por mayor, ex-
ÍTa»ente en **LOS ABANIQUEROS", Cuba 98^-Apartado 1982. 
JOSE M. L O P E Z (S. en O 
" A U P E T I T P A R I S " 
a r a C a r n a v a l : F l o r e s , C i n t a s 
^ y P l u m a s , a e s c o g e r . 
^ D E A B L A N E D O , O B I S P O , N ú m . 9 8 
6t-3 
V E L L O S Y G R A N O S 
títJtWft D . 7 I W l > X C l O N C O M P E T A . G A R A N T I Z A D A . 
9 « f l í o t y i l c o Dr. Gastwa de las Eeyes. 
Tenemos a la d i s p o s i c i ó n de nuestras 
clientes, la m á s completa y var iada colec-
c i ó n de mortaci l las en todos colores y m a -
tizadas. Hi lo s de oro y p lata . E n c a j e s y 
Entredoses de T i s s ú de oro y p lata . 
G a r c í a y S i s í o . 
S A N R A F A E L Y R . M . D E L A B R A 
" E L B O M B E R O 
H G A L I A N O 120. 
T e l . A . 4 0 7 6 . 
A todo amonte del buen CAFE que lo pida a esta casa, a 70 cts. la libra. 
GALLETICAS de soda y de Matanzas. 
Tercer Eiérclto en Coblenz valiéndose 
de un doctor Benton que conoció al 
general en los Estados Unldon y quien 
le presentó un doctor alemán, Frltz 
Appelmann, de Berlín, que también 
había estado en Norto América. Este 
que habla aiimlrablemento él Ingl^B 
be agregaba a loa ofiolale<; del Ejerci-
to de loa Estado» Unkloe hablando 
contra los aliados o asociado* de lo-4 
Estados UnldoB. Un din. rodetitemen' 
te, so vid precisado ol ^oneml DIoK' 
man a doclr al doctor Appolmann, 
"no llegue uated a flgurnrpie quo vo ti 
lograr quo ae distancien los Aliados 
y loa Estados Unidos. Nosutros esta-
mos aquí para tratar con les alema-
noa puramente como «oídados que ocu-
pan territorio enemigo. No olvide us-
ted que Alemania ha perdido la gutí-
rra; no lo olvide." 
Colncid'ó esto con el movimiento 
católico en las Provincias Rlnianas y 
Vi Palatlnado quo tiene una marcada! 
tendencia separatista. (Véa^u The \ 
j World de New York del 10 del corrien-
; te.) I Separémonos del Bolshevlexuo 
I ¡Llhrémouco do los Bolsheviki! du-
| cían. 
E l periódico católico de Coblenf, 
. propone o we tina Delegación preraidlda 
; poi* el OHrgomaeBtre de Colonia Bb 
j entreviste cou las autoridades aliadas 
j y Iss dlgat ''Como ustedes ven, no po-
| demos gebvrnarnes a nosatros mismos 
y por tanto pedimos a ustédes qro 
ños den un Gobierno. Hasta nuestro 
1 diputado está votando en la Asamblea 
i <1o Weimar a favor del soclalleimo, por 
l oso queremos quo untedes establezcan 
j rara nosotros un Gobierno bajo las 
| onses del Derecho de proplednd y el 
I respeto del capital, bajo el Protecto-
rado de los Aliados." 
Mientras tanto a propuesta de Lloyd 
George se había llegado a un acuerdo 
para proveer de víveres a Alemania 
rin exigirle el pago en créditos que 
tuviese en ios países neutrales y nu-
lamente pidiéndole üue les diese en 
compensación de las 300,000 toneladn3 
de víveres que les entregaran meu-
snalmente el carbón y la potasa Que 
ban acumulado durante la guerra y 
que les facilitasen buques paia utili-
zarlos mientras dure í l transporte de 
..sus alimentos desde los Estados Uní-
dps al puerto de Hamburgo abierto al 
Mar del Norte y a los dal Bálli 
co. A eso se llegó en el Consejo Su-
premo do París el día 8 del corrióme 
por la noche; de modo que ya se rea-
nudarán los tratos en Bruselas elegi-
da en lugar de Spa entre Aliad .s y ale-
manes. 
Respecto * las condiciones fijadas 
para la paa non Alemania, debido sin 
duda e esto? antecedentes que hemos 
^numerado, el Consejo Supremo de 
guerra aceptó las propuestas por el 
Marlsoal Fooi si bien yendo un poco 
náa lejos que 4ste ©n las restrlcelo-
{ea Impuestas a Alemania. 
Lloyd George propuso que el ejér-
cito alem4n constase de 140.000 
hombres; gomo resultado de la dij-
cuelón so Itart » filarlo en 100.000, 
habida cueata que esa medida per-
mitirla a los Aliados y a las demás 
Naciones disminuir considerablemen-
te también los contingentes de suo 
ejércitos. 
Ese ejército lo creará Alemania 
por buscrlpción voluntarla y no por 
el medio del servicio militar obliga-
torio; se acordó que esos voluntarlos 
servirían doiante doce años para 
evitar que huhies muchos más sóida 
dos hábiles en el manejo de las ar-
icas, y se les llamase al servicio con 
menos intervalo de esos doce años. 
E l número de oficiales que tendrá 
ese ejercito snrá de 4,000 en vez de 
6.000 de que se había tratado prime 
rímente en el Conejeo. • 
Los tuertas del Rin en que pudie-
ran apoyarse los alemanes en una 
posible invasión serán destruidos. 
Los armamentos guardarán rela-
ción con el número de esas tropas. 
Respecto de las fuerzas de mar 
que puede tener Alemania, se fijan 
corto númerj de acorazados, cruce-
ros y cañoneros eliminándose comple-
tamente los Kibmarinos. 
Y en cuanta a las fuerzas aéreas 
«c destierran los aeroplanos más pesa 
•.íes que el aire y los globos más lige-
ros, de todo ejército, dejándose su 
uso solamente para fines comercia-
les y postales. 
Después de esos acuerdos bien pu-
co decir Lloyd George "hemos reba-
sado el punto más difícil de las coi.-
íeiencias. como es el proporcionar 
s ificiente alimentación a Alemania 
con cabal remuneración y fijar al 
mismo tiempo sus fuerzas de mar y 
tierra para poder luego disminuir 
las nuestras en harmónica propoi-
ción". 
Sólo nos falta a nosotros anotar, en 
vista de los territorios que en diver-
sas fronteras perderá Alemania y d© 
los que ganará en otras, cuál será el 
estado geográfico en que ha de que-
dar al firmarse la paz. 
En Polonia se verá limitada Ale-
mania por la írontera de aquella an-
terior a la primera división de 1772. 
En Dinamarca perderá la parte Sur 
de Schleswig y sólo le quedará la 
que linda con el canal de Kiel, que 
aunque privado de sus fortificacio-
nes, quedará en poder de Alemania. 
Alemania perderá de 60 a 70,000 
millas cuadradas de territorio con 
una población de 13 millones de 
habitantes; y adquirirá las regiones 
alemanas de Austria que constan d*» 
30.000 millas y 7 millones de almas. 
Lo cual quiere decir que en deflnltt 
va sufrirá una pérdida de 30,000 mi-
ilas y 7 millones de habitantes. 
Si se crease una República Inde-
pendiente en el Rin, al fin vendría 
a parar al seno de Alemania; pero 
así y todo Alemania tendrá la exten-
sión territorial de España. 
Saldrán de cu dominio el distrito 
carbonífero del Saar y Laudan; y el 
de hierro de Silesia en Polonia. 
Especialidad en 
ROPA BLANCA PARA NOVIAS 
Importada de 
París. 
M A I S 0 N D E B L A N C , 
dedicada exclusivamente a la 
importación de ropa blanca, de 
las mejores casas de París, ofre-
c í siempre, ai público femenino, 
ios últimos modelos en esos ar-
tículos^ que tanto demuestran el 
buen gusto y el exquisito tacto 
de la mujer. 
Los modelos 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
Sus precios 
éstán ai alcance de todas las 
fortunas. 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO 99. TEL A 3238. 
í 
J T A a i o / s c i o 3 
Y eso es como consecuencia de ía 
protección que para sí quiere Euro-
pa, después do la triste lección de la 
última guerra. 
Difícil gdrá que loa que han man-
dado millones de hombres y que to-
davía siguen en el poder aunque man-
cando aólo millares, ae conformen 
con tal disminución de cu poderío; 
por eso bajo el mando aliado que es 
el que prevalece después del resul-
tado de la guerra, no podrá encon-
trar Alemania ocasión de pensar en 
nuevas descabelladlas empresas. 
O N O T O 
U S E el 
Reloj Fijo 
en oro o planta nielé con incrustaciones. L o venae 
" L A P U L S E R A ' 
Neptuno 63, entre G mi ¡ano y San Nicolás. 





T V E P T U N O 7 2 , entro S a n 
N i c o l á s y Manrique. — — 
P a r a S a t í ó f a c e r 
" ^ E L M A 5 R E F Í N A D O C A P R I C H O F E M E M Í M O 
e n c J o y e r í a F r a n c e ó a 
t e u t a Q u u i t a t i a 
j í v e m í d a d e I t a ü a 7 4 - T G A m t e j G a l i a n o 
T e l e f o i í c , A - 4 2 6 4 
E l 1 9 e s S A N J O S E 
Para obsequiar con lujo y esplendidez a las 
Josefas y Pepes, n^da mejor que ricas joyas 
¿3 brillantes y platino. 
Prendas de fodas clases, de gran valor, y 
otras, muy liridas, de menos precio, pero de 
ciase fina. 
" L A A C A C I A 
Vda. de Cores y Cía. 
an Rafael, 12. Teléfono A-4370. 
A l P ú b l i c o e n G e n e r a l 
No es verdad que yo liquido mi casa como propalan mis colegas, 
pero sí es verdad que ofrezco precios muy baratos dando al he-
cho grandes pedidos para este verano a las principales fábricas de 
E . U . os 
CIOÍ 
Por este medio ofrecemos a las dientas ven ta jos í s imos pre-
L A M I M I , N E P T U N O , 3 3 
entre Industria y Amistad. 
Modelos de sombreros adorna-
dos que valen de 15 a 20 pesos, 
a 10 pesos. 
Sombreros de fantas ía que co-
bran 10 y 12 pesos los vendemos 
a 5 pesos. 
en ti-Formas de togas francés 
pos elegantes. 
Solo a 2 pesos la forma. 
5 0 mil ramos de flores finas, 
acabadas de recibir. 
Francesa 20 , 3 0 y 5 0 centa-
vos 
Cintas y adornos a precios re-
galados. 
Corsés Fajas , de $ 3 . 0 0 a $1 .98 . 
Corsés Fajas , de $ 5 . 0 0 a $2 .50 . 
Vis í t enos para que vea. 
Corsés a 9 8 centavos. 
Los de $ 2 . 0 0 a $1.50, 
Los de $ 5 . 0 0 a $3 .00 . 
Ajustadores casi regalados. 
Nota: f í jese bien y no sea us-
ted una de las que paguen pre-
cios caros. 
L A M I M I , t i e n e P r e c i o H j o 
c 2300 vi» IM1 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Los periódicos españoles llepan a 
nuostras manos con retraso conside-
rable. Esto eos obliga a banlar en 
ocasiones de cosas o hechos sucedidos 
hace algún tiempo. Hoy se Lts pre-
senta una ocasión de esas. E ' j IH pren-
sa madrileña, correspondiente al mes 
de enero, encontramos la brilUnte re 
cepción relebrada en Palacio ton mo 
tiro de lu festividad de Reyes. 2n 15S 
informaciones que los diarias publi-
can acerca de la mencionada fiesta 
dopracan dos bellos discursos pronua 
ciados por el joven Monarca don Al-
fonso X I I I contestando a las represen-
taciones del Senado y del Congreso. 
De esos discursos quer^moo dar e 
conocer a nuestros lectores algunos 
párrafos que demuestran como anima 
al Soberano español el esfivitu mo-
derno abiertr a toda innovación, 
siempre que esa innovación contribu-
ya al bien de la patria 
Don Alfonso X I I I . acerca Oe la fe 
que tiene en el porvenir de Lspaña 
se expresó en los siguientes tórr.iinos: 
Nos hallamos en la hora crítica del 
tránsito: ninfruna mus difícil, ninguua 
más corta. No hay niiuuto que perder, 
ni fatiga que escatimar. Ku la {¿rau 
tarea de renovarse a sí propia, empren-
dida por la Humanidad, aún sang;ante 
y lacerada. Kspafia tiene su obra, por-
que tiene su deber. Es nuestra i'atria 
heredtra de glorias, cuya Misión baria 
incomprensibles los anales humanos: 
tronco da una gran raza, dilatada, por 
designios providenciales, sobre ino^nsos 
territorios, hállase situada. por divino 
don, cuyo valor ahora más que nunca 
l-ucde apreciarse, en el ornee de las uran-
rtes corrientes universales, y en el ám-
bito nacional alienta un pueblo tuya 
energía espiritual, perenne. Inagotable, 
ha salido siempre inc.Muuie y tr.unfan-
le de sus discordias, de sus errores y de 
bus desgracias. 
España es fuerte; España merece ser 
grande, y lo será. Grande por la jus-
ti' ia. por la libertad, por la cultura, 
por el bienestar, y más grande aún por 
el sentimiento de solidaridod entre codoo 
sus hijos; solidaridad que una los co-
razones y nos cunsleata aprovechar los 
minutos "para nuestra obra. Porque hoy 
más que nunca el tiempo es un tesoro, 
que las generaciones presentes deben ad-
«.inistrar como fieles aiandatarias de un 
único señe-r: España. 
Dos grandes virtudes fecundan todo 
esfuerzo colectivo: la abnegación y el 
patriotismo. Ejemplos imperecederos de 
ellos han dado los combatieutes en la 
terrible guerra coo término es alegría, 
del I'nm rso. Ellas han sido tan bî n 
los dos resortes de nuestro pueblo en 
f-us granderas históricas. La neguridrid 
que abrigo de que han de ^eguir m?nan-
do \lvas en los pedí ni españoles, sus-
tenta mi inquebrantable fe en nneitros 
destinos Pero no olvidemos que fi día 
de la bonanza está aún lejos, y oue la 
hora del sacrificio par.i todos sigue to-
davía sonando on el relej de los tiempos. 
En otro discurso, refiriéndose a la 
obra de la paz, habló don Alfonso con 
elevación de miras, con perfecto co-
nocimiento de la realidad 
El mismo ímpetu tobreIiui>iano—d:je-
que pareñó antaño de lejentía, y ha si-
do realidad y dolor en los campoo do 
UttaUa, tienen que inspirar la obra de 
la paz. 
Poique el ;nundo en ninguna parto 
vclvcrá A ser lo que fué, y aún n.> es 
Jo que se'-á. En el gr:.n ahirabramiento 
de una etiad nueva las almas pequeñas 
11 reccrían- Hay que abrir ele par en 
;>ar las piitrtas del espíritu a I j s lien-
tos del futuro, cuyo latido y cuyo Hsur-
miillo resuenan al pasar, no como e.-os 
temerosos', tino como voce3 de esperan-
za en el espíritu de quien, como y.». í:e-
iie- fe, inqii.'brantabie fe, en su puíblo y 
er. su Paula. 
Las hermosas frnses de don Alfonso 
merecen ser meditadas. 
¡Cuántas enseñanzas pueden encon-
trar en ellas esos políticos de espíri-
tu mezquino, que se aterran a los vie-
jos procedimientos, sm permitir que 
su espíritu se abra a las corrientes 
modernas; corrientes que arre liarán 
a ledos aquellos pueblos que no so-
pan aprovecharlas. 
Q. 
L a m á s i m p o r t a n t e 
(Viene de la PRIMERA) 
por americano Miami qu") ha traído 
v-ar^a gene ral y 72 pasajeros 
Llegaron en el Miami los «eñores 
Fernando Menéndez, Aurelio Ismant. 
Manuel Alvarez, Ramón Pebre, S. Ro-
dríguez y señora, Mr. C. V Stei&bart 
y señora, Pablo Brida, Francisco Huei 
ga. C. A. Zenea, Zoila Díaz. Francisco 
C. Fonseoa, F . E . Saunders 5 ctros 
E L L A K E LAS A 
v)e New Port News na llegado hoy el 
vapor americano Lake Lasa que ha 
traído un cargamento de carfcftn. 
E i Lake Lasa corrió mal tiompo. 
E L PRINCBTON 
De New Orleans ha llegado hoy 
el vapor americano "Princetun" quet 
trajo un cargamento de petróleo. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el Miami para Key W'íst, embar-
raron el .Átaché militar de l^s lega-
ciones do España en las repáblicas 
centro americanas comandante de E . 
M. del Ejército español don Isidro de 
Garnica y familia. 
E l doctor Miguel Mariano Cómez y 
familia que van a pasar con el general 
Gómez el día de San José. 
Los señores José M. Galafrr», Nico-
lás Meneses, José Fernández, P-.-'ra 
Cano y otros. 
CUATRO CAZA SUBMARINOS 
De loe caza submarinos que estAn 




Se celebra mañana, domingo, el 
banquete que se suspendió y que se 
había anunciado para el domingo 
próximo. 
4SO(1A( I O \ ENICIABOBi V PINV 
TüCTOBl DE LA \l KA L AC ADEMI A 
GALLEGA 
E l próximo martes 18, celebrará 
esta Asociación Junta de Directiva, 
en la que habrán de discutirse asun-
tos de gran trascendencia y. se rue-
ga a los miembros que integran la 
misma, concurran a las ocho de la 
noche, encareciéndoles la mayor pun 
tualidad. 
E l lugar de reunión será como 
de costumbre, en el local que ocupa 
en el Palacio del Centro Gallego. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
COMARCA ORTEGANA 
Se cita a los Presidentes de las So-
ciedades de Instrucción de esta co-
Liarca para que concurran mañana 
comingo 16. a una junta que se cele-
brará a las 12 m. en el Centro Ga-
llego. 
FOME.NT CATALA 
Bailes de Caruaval 
Mañana se celebrará en los salo-
nes del ,,Foment Catalá" el prime.o 
de los bailes de máscara anunciador. 
Los restantes tendrán efecto e n\oi 
días 23, 29 y 30. Este último será pa-
ra niños, por la tarde, concurso de 
trajes, con premios. 
Agradecemos la invitación que nos 
unite. 
E L B A I L E D E L CENTRO CAS-
TELLANO 
Domingo 16 de 3Iarzo de 1919 
PRIMERA P A R T E 
1. —Vals, La sonrisa. 
2. —Danzón, Chanchullo. 
3. —Paso doble. Fuentes. 
4. —Danzón, Qué pachó. 
5. —One Stcp, Hliper in Hawaiau. 
6. —Danzón, Domador de fieras. 
7. —Fox trox Pretty Baby. 
8. —Danzón, E l dios chino. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Paso doble. Minuto. 
2. —Danzón, Ella y yo. 
3. —Shotis, Mi nena. 
4—Danzón, SI muero en la carre-
tera. 
5. —One step. Over there. 
6. —Danzón, La Mora. 
7. —Danzón, La niña, 
j.—Jota, La gloria. 
Orquesta de Pablo Valenzuela. 
NOTA:—La Sección de Recreo y 
Adorno está facultada para no ad-
mitir o retirar del local a toda per-
sona que resulte inconveniente. 
A r r o l l a d o p o r u n t r a n v í a 
Un ttanvía arrollé c-sta ni.-.ñana en 
la Alameda de Pauli, a Corino Iza-
eruirre, de 21 años de ^dad y v^ino 
de Atarés 14, ocasin^ndole la fractu-
ra ce la clavícula izquierda. 
Fué asistido en 1̂ primer certro de 
focerros per el señor Escande! 1. 
. ( T O D O A C E R O ) 
P a r a C a j e r o s y J e f e s d e O f i c i n a 
q u e t r a b a j e n a l a m o d e r n a . 
Cabe en ella toda la documenta-
ción valiosa del mayor negocio. 
Tiene archiveros verticales y horizontales, 
amplio espacio para libros, provisto de 
rodillos para su f d c i l m a n i p u l a c i ó n . 
SU S E G U R I D A D ES ABSOLUTA: 
v sólo puede abrirse conociendo 
su combinación o . 
V O L A N D O L A C O N DINAMITA 
E n c a s o d e i n c e n d i o , n a d a s u f r e n . 
M O R G A N & W A L T E R 
O F F I C E E Q U I F M E N T C o . 
A g u i a r 8 4 . T e l f . A - 4 1 0 2 . 
S E C A Y O 
L a anciana Rosa Domírruez, de 70 
añes de eiad y vecina de R^fnglo 3;», 
?e cayó on la esquina de O'Rcilly y 
Aguacate, ocasinándole la fractura do 
la rótula izquierda. 
E'. doctor Escanden la asintió en el 
primer centro de socorros. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
E l señor Ministro de Uruguay, es-
tuvo esta mañana en el Gobienr» 
Provincial a devolver su visita al Co-
mandante Barreras. 
Suscr íbase a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A U l t i m a H o r a 
LOS ALEMANES ACEPTAS LAS 
CONDICION KS DE LOS ALIADOS 
Bruselas, Marzo Vu 
Los delegados alemanes de la Con • 
ferencia de arniisticlo, han discutí-
do aquí la cueslión de la entrega a 
los aliado» de los barcos morcante?». 
Y el iivituallaniionto de Alemania, 
HcepUndo delinitiramenle las condi-
ciones impuestas. 
L a Comisión aliada fijó una ración 
mensiml do trescientas setenta mil 
toneladas de alimentos para Alema-
nia, a cambio de la flota mercante y 
de los Talores propiedad de Alenia. 
nia. 
T . A - S S 8 6 
0 5 R A P I A N ? 3 9 - E s q . á H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
La Comisión alemana hace obser-
var, sin embargo, que la rición ofre-
cida por los aliados es mucho más 
Inferior de lo que Alemania necesita. 
E S P E C Í A O I I O S 
NACIOHAI. 
Hoy se representará " E l anillo d9 
hierro." 
En la matinee de mañana, que co-
menzará a las dos y cuarto, " E l Rev 
cue rabió.-' 
Y por la noche, "La Cara de Dios." 
• • • 
P A T R I T 
Hoy comenzará en el rojo coliseo 
una kieve temporada de cinemató-
giafo. 
Se proyectará una interesante pe-
lícula: " E l carnaval de la vida", in-
terpretada pov la notable actriz Ly-
da Borelli. 
Habrá tamlién números de varíe-j 
oades. 
• • • 
E l programa de la función de hoy 
es «1 siguient*5: 
E n la primera parte: "La primera 
tíe feria-" 
E n segunda, la fantasía ' Películas 
Je amor-" 
Y en tercera, el saínete " E l Pati-
Lil lo." 
• • • 
AL HA MURA 
E n primera tanda: "La prieta 
cauta." 
En segunía: un saínete. 
Y en tercera- "América en la gue-
r r a . " 
¥ ¥ • 
FAUSTO 
E n las tres tandas de la función 
df hoy se pioyectarán interesantes 
rutas dramáticas y cómicas. 
• 
ROY AL 
En primera tanda, las cintas cómi-
cas " E l manr.ero de agua dulce" y 
"Pore maripos-r' y "Revista univer-
ttH número 26." 
En segunda, el segundo episodio 
de "SI sendero sangriento", titulad.) 
" l a historia ¿e larra ." 
E n tercera, " E l campeón" (estre-
no) por Jack Mulhall. 
En la tanrv, final, otro estreno: la 
cinta "La gran huelga", por Fran-
l lyn Farnur.i. 
¿j ARA 
E n la matinée se exhibirá un ex-
celente programa. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas; en segunda y cuarta, 
'Empresario ambulante", en cinco 
actos, y en tercera, " L a eterna cim-
padora", por Lina Cavalieri. • * • 
m a x i m 
E n la primeia tanda de la función 
de hoy se :.voyectarán interesantes 
películas cómicas. 
E n segunda, "Fuegos latentes", in-
terpretada pjr la notable actriz Paa-
Una Frederiók. 
Y en terceiM. conclusión de la se-
rie "Mascamor." 
v • • 
X A R G O T 
Compañía de zarzuela, comedia y 
variedades. 
En la tanda aristocrática de laa 
cinco se exhioirán bellas cintas y so 
rep-esentará " E l amor detective", 
por la compañía del actor cubano so-
ñor Manuel Bandera. 
A las siete j media, exhibición de 
ciijtas cómicas. 
A las ocho > media, una película 
y el saínete or> cuatro cuadros, " E l 
J O Y & R I A 
e l D o y o t i 
S A N J O S E 
se acerca y nada m^a 
propio que una joya el'* 
gante, al alcance de 
fortuna 





BrazaJetós y objetos de 
arle. 
FOBKOS 
" E l maniquí de xew Y 
'andas de ]a3 cuatro y h ° , ' «o Ú 
media. > ae s i f ¡ ^ 
E l noveno episodio de "r^. 
o lio", a las dos y tres c u ü ^ i i 1 
y cuarto y nd-o y media 08' 4*1 
•El revoluc:onario", a L , 
día y siete y media. Ulla y 
" E l doctor alemán" a 1, 
cuarto y a :afc y 'med^s «toe, 
J I Z A 
Hoy se proyectarán las 
hombre salvaie", -La A .m«* n£ 
Aloid", "Carlitos con * *V** S 
piso", "Flor do muerte" en * 
ninas- y •Margarita."' ^ ^ r ^ j 
* * * 
M O K I E C A R L O . 
¡ Gran Cine para familias i n w 
ción diana d« las mejores'n-S??*-
| Estrenos de la . más a f a ^ ^ S 
tas Europeas y Americanas ^ 
H U E L G A 
(Viene de la PRIMERA) 
Se trata de ascender en sus « J 
¡y de mejorar en 1c oosible a T ? ! 
' aqu-llos iue al ocurrir el coiiri-r81 
pusieron :ncondicioi>«]ment° alu1^ 
de sus jefes, prestando todo'-l 
concurso pcsihle para dommar rt** nieto, o impedir que por motivoff 
higiene se juzgara defectuosa n < ^ 
paz al Departamento que tierp 
cargo la limpieza de la ciudad * ^ 
FELICITACIONES 
E l coronel Villalón ho ŷ ihi, 
múltiples felicitaciones por ía ' 
gía y decisión con que procedí ^ 
"ando el conflicto tranquílamete 
nido oel princpal." 
A las nueve y media, "La contra-, 
te,", con nuevo repertorio de "I^a j 
Torta-Ajada" (Consuelo Esplugas) y | 
sanados númoios de baile. 
• • * 
TEATRO CURA>O 
Hoy, sábado, a las cinco de la tar-' 
de, en el Cine Margot, celebrará el 
Teatro Cubar .i su función mensual. 
L a compañía del primer actor cu-
bano señor Manuel Bandera, interpre 
tará la obra titulada " E l amor detec-
tive." 
E l primer episodio se titula " E l 
lobo de la perla negra"; el segun-
do, "La falsa pista"; y el tercero» 
•El ladrón " M, ¡f ¡f M I R Á M A R 
En la segunda tanda de la funcióa 
de esta noi-.'ie se proyectarán los epi-
?,rdios quinto y sexto de la serie " E l 
ojo del águ-ila' . 
En la primera tanda figuran las 
últimas creaciones de Max Linder 7 
cintas de Charlot. 
N O T A S P E R S O N A L g 
JOSE OLIVA MICHELElfi 
Embarca mañana, en el vav»» 
"Reina María Cristina' nuestro S 
mado amigo el aprovechado art'-ti 
don José Oliva Michelena, quien 'L¿ 
sionado, pasa a España a estudiafr 
perfeccionarse en su arte. 
La deseamos buen viaje y feiij , 
provechosa estancia en España. 
¡ n f e r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MOYIMIE>TO DE AZUCARES 
Durante la semana que terminó «l 
cía 8 del actual el movimiento de art-
cafres en la plaza de Matanzas, Begdn 
datos que nos remite el Colegio de Co-
rredores de la misma, tué como li-
gue: 
Recibos anteriores, 1,128,590 sacos; 
recibido en la semana, 161,259 sacoi! 
Tota!, 1,289,849 sacos. 
Se exportaron en la misma semin» 
137,876 sacos, que sumados a In 
441,872 exportados anteriormente la-
cen un total de 579,748 cacos. 
Quedan en existencias 710,101 
eos. A Z U C A R EXPORTADO 
Para Boston, en el vapor ameria-
no "Lake Du", fueron embarcado 
ayer 12,000 sacos de azúcar, por ku 
señores Sobrinos de Bea y Ca., y pan 
Filadelfia, en el vapor americuo 
"Rocosa"', fueron embarcados tar 
bien 9,500 sacos de azúcar, por los w 
ñores Cañal y Lombardo. 
¡•ESTA E S L A T E D R I E E A X A S TALTOSISEtA 1 S E J O B SURTIDA EN JOTAS FINAS I 
Esta casa le ofrece a sna nameresoe cliente* lo « á » C H I C 7 el mi» variado surtido 
rt J ¿ " m ^ «^COMPLETO «nrtWo de GEMELOS i^ra T E A T R O S * ^ T l ^ f * * ^ 
L L O S ^ - N O T i Para tnuirfomar • rumiar tus JOTAS Uevela» a nnestros GRANDtS TA-
L L E R E S B E J O T E E I A -
" L f l L E S T ^ R ^ I * I - A I > E I T A L I A " 
C L O R 1 N E . 
C L O R 1 N E . 
C L O R I N E . 
C L O R I N E 
c L : O R 1 I N E 
G a r a n t í a d e S a l u d v d e V i d a 
E s e l m á s e f i c a z , e l m á s c ó m o d o y e l m á s b a r a t o d e l o s f i l t r o s . 
F u é u s a d o p a r a e v i t a r l a s e p i d e m i a s e n l o s g r a n d e s e j é r c i t o s d e E u r o p a 
H a s i d o a p r o b a d o y r e c o m e n d a d o p o r l a S a n i d a d , D e s t r u y e e l 9 8 ^ d e 
l a s c o l o n i a s b a c t e r i n a s , e s p e c i a l m e n t e l a t i f o i d e a . 
E v i t a e s t a e n f e m e d a d y t o d a s l a s i n f e c c i o n e s q u e s e t r a s m i t e n p o r e l a ^ a * 
S e u s a p o n i e n d o c i n c o g o t a s p o r l i t r o e n l a n e v e r a , e n e l d e p o s i t o d e l 
a g u a o e n l a j a r r a d e m e s a . N o d a s a b o r , n i o l o r , e s i n o f e n s i v o -
k'0rlc". en i 
defensa J-
Hombrej 7 




f i e a t ^ -
>mii.ar d 
)r motito, fcl 
c>ud?.d. ^ 
XES 





Bn el vapor 
nuestro eiü-
•chaüo artisti 
ia, quien, po 
a estudiar j 
rte. 
¡aje y felliy 
' España. 
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zúcar, por kx i y Ca., y pan 
por americano 
(arcados tam-
•ar, por los se-
lo. 
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D i A K Í O D £ L A Hf iAK^jA Marzo i d e J j U j h F A G I N A SIETE 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A ' 
C X 5 R R E O D E L A M U J E R 
rAvmXTORIO ) *e ni sacos Perfumados, porque los per 
l a • Pero •» quién j íumes evitan el desarrollo tegumen 
^ £ T d r t ? c T o f t q u e i n c . n s C i e n - | t a ^ ^ ^ ^ ^ 
S m M VTOy,JL\,**ed a au ma-i ^entand0 además gn des^rrf.r.o, con-
h\**ieéu&. según 8 ie f i tanto la na i n i - i e n é r g i c a s , mezclando a l agua alguna.j 
rí«de de su VpiÍMdad que h a - ' f ^ a s de t intura de benju í y de o-en-
^ d ^ r S ^ ^ a . t e r - l c i a , d e m i r r a . 
c o » e « ? . ! d ° , ^ . ^ l a robar Claro ! También es muy eficaz macerar tres-< • cocí6-' -i^^iq roñar uiaro 1 * • ̂ " v n i . ü inaucicii -ira 
^ • T ^ , por nuererse.d. nue cientos granos dp flores de \erb*»nr a una no ^ le bu en un ^ vinagre y usarlo ei. ' verdadera amiga, 1 
Mas aunque así suframos o gocemos 
separados los dos, cualquiera advierte 
que la misma distancia recorremos; 
e igual al fin y al cabo e» nuestra 
(suerte, 
pues ambos a la postee parartmos 
en la estación de té rmino: La muerte.! 
Miguel Ramos Cjtrrfón. 
N u e s t r o c o n f i i c t o T 
(Viene de la PRIMERA) 
pruebas, asi como el abuso 
fncoiones Zurrido tal Infamia; P f » - - ' 
ocu»''" „ ^ampílinr el mal. 2a. Tanto para quitarse 
priniurc.-i a examinar la 
»laí,lB5*D,Serp€rsonas antes de intí-
- é l i s . y a no per.r.itir que 
Lanolina 15 gramos 
Se usa en fricciones cada dos días. 
¿ar con e . » ^ ' " in t roduzca de ese; ^ " J1010 untad.0 Por espacio de dos jy-ij» ninguna 
^ S e í o ^ a la ha al .Jado de 
Í U l lo ane le aconsejo ck, que a 
ló aburra con demasiadas re-
f fn^inae*- sería contraproducen-
' p S S e qu¿ el lazo qae Irs une a 
Jim es de los firmes, y que el es 
''• ¿mero en reconoc-prlo, cuando no 
•le ni oir hablar, (según usted 
me asegura), de que s? pueda 
"rTresumen: mucha dignidad, po-
, ouejas v más cautela para lo su-
J!=to- aunque supongo que esta ú lü 
vi es una recomendación l i ú t i l : ?1 
olfe recibido debe haberla aleccio-
Vf Q6ian.—l&. Juan do Juanes fué 
«w'de los más insignes pintores es-
ntoleí del si?Tlo XVT. Su verdadero 
¡¡«abre era Vicente Juan M«c'p; pe-
ro tod» su vida firmó Juan de Jua-
¡a. Sí, una imagen del Salvador en 
Jesucristo sostiene con una mano 
«i cilíz y en la otra ostenta la hos-
n Es lina de sus mejores o^ras. y 
(tto quft no la aventaja ni la notabi-
!áiM imagen de Nuestro Señor, de 
I/onirdo de Vinci. 
*a. "Las primeras copas," es un en-
euudor cuadro de Feldweg 
Ctarel rosa.^—Sí, prefiero i r contes-
uedo de tree en tref? sus p- eguntas, 
lorflue me falta espacio para íolucio 
ur muchas a un tiempo. 
la. Lo que produce el sol ^on las 
pmi. pero no éranos ni espinillas; 
on son efecto de cierta impureza en 
kunpre, razón por la que lo prime-
fi qne le aconsejo es que ton-.« a lgún 
írpurttivo. 
ftra las espinillas haga adornás una 
•cela algo espesa de bicarbonato y 
qna, úatí^ela y consérvela una o dos 
kru diarias sobre las espinillas, 
írcato desnrarecerán. 
!a. Use para los barros: 
rB^íiento de zinc benzotado 1 onza. 
Addo salícioo 20 gramos. 
Goma de alcanfor 10 gramos 
S« aplica todas las noches 
Ja. La grasa del cabello, o sea se-
•rrea hfimeda. proviene de ana afee-
tifa de las glándulas sebáce ts y oca-
la anemia del pelo y t-u ca ída: 
Pw» que se le quits o disminuya. 
necónese el cráneo una vez a la 
wnm con una infusión de ciuina. 
Dm ií tim.K.—Se emplova el pela 
harina do Castilla, despuó? de ha-
*n«Io humedecido con brillantina. 
¡¡ fon cualquier agua de tocador. La 
J™» capa se le da con polvos f nos 
«loa que se usan para la cara. 
'« «ceprionado.—He contestado n 
p doa orlmoras cartas en el "Con-
^Korio,' con mi acostumbrado into-
l ^ / f .^.anto a la últ ima, expone 
mrr.*!. ^ en uno de sus Primeros 
P™»», que francamente, creo que 
«j^Po usted lo que hacía al expre-
^¡«J» 31ari«^-su carta ha llegado 
^ « 1 retraso a mis manos que temo, 
l i u i ! ?an ya de utilidad algunas 
la r stacl0TleR-
« • t o ^ q"e ^ v o usted s-ertada 
«•«BV^l.0.nmen2ar 3,J!? amores; oe-
«eWo pedirle antes -ie correa-
S J Í <We le hablase a su familia: 
. ^ s no lo hubiera retardado. 
un ; L-sequio. 
It'ít» " s más apropiados son: una 
P«a- •« v11 rnonorrama do oro o 
•^torin .bl't(>nadura. un objeto d.? 
»Snw i ' etc; Tampoco hav .Lfioultad t 
^ er'vie su retrato, puesto que 
^ Mrtiw • e8 un atrevimiento d i 
i ^« I t a r,.. lr8e a mí ron cualquier 
^ Para o " s vece3 10 desee. 
^ • o k í - t e 1 * 8 ^ ' ^ t í . s . (lerte-
l4,9rve2a l o ^ 7 Uülbión farináceas. 
S ^ ' í i m n ? ^ &rsenic^es y los 
^ í ^ e í l v^1^08' P a j e e n ex-
vl0 -No conviene llevar hua-
I tres horas, y quitándoselo primerc con 
momentos surge la calma y la estabi-
lidad vuelve a reinar. 
Además por un espejiámo, aquí, por 
parte de algunos elementes, se han 
visto un paño fino y luego con aeua tibia y I v ] a t 0 siempre grandes problemas so-
jabón. leíales, religiosos y políticos, que nun-
Un lector anónimo.—No es Indis-
pensable ser una señora para dirigir-
se a mí y contesto a l?.s prer..rtas de 
cualquier caballero con tantc. interés 
c o m o agrado. 
la . Debe llevarlo diez y ocho meses: 
de estos nueve o doce, do luto entero 
y el resto de medio luto. Du-ante la 
primera é p o c ^ o sea el luto de rigor, 
se i.sa más ancha la gasa del S '-rntre-
ro, la orla negra de los paü"elos , y 
la del papel de cartas, y no se llevar, 
joyas, a excepción del anillo í̂ e alian-
za. 
2a. Láveselas por las noches con 
agua tibia alcoholizada y fricciónese 
luego con la composición siguiente: 
¡Eter de petróleo- j5 grames. 
Licor de Hoffmann 8 gramos 
Esencia de moscada 10 gotas 
ca han existido; »esos espejismos se 
han producido por la inmigración eu-
ropea, que al pisar nuestro suelo, 
conjuntamente con sus virtudes nos 
ha traído el bagaje hereditario de 
rencores y pasiones que durante si-
glos ensangrentaron a la Europa; 
esos cerebros europeos que piensan 
a la europea no pueden comprender 
desde el primer momento que en este 
país, ominontemente democrático y 
tolerante, no caben esas luchas que 
en las viejas naciones han constitui-
do el período más culminante de su 
historia 
En modo alguno significa censura 
para las colonias extranjeras que con 
nosotros conviven y confraternizan, 
! t ino a ciertos elementos extranjeros 
de atención, lo corriente es e nplear 
un pseudónimo 
i:mma de Cantü la^a . 
¡ae una psicología especial y que no 
^ ü * . * ! ? * * » n t e g r o » falto pueden adaptarse a nuestro medio. 
¿Podría duaarse de la democracia 
y de la libertad de un país donde pue-
den desenvolverse libremente las ini-
t ía t ivas de todos sus habitantes, ya 
sean nacionales o extranjeros? 
Hasta ahora, y debido a nuestra po-
ca experiencia como nación, nuestra 
democracia ha sido pusilánime y a ve-
ces extraordinariamente cobarde. Las 
opiniones sobre determinados problc 
E l ? U N V A G O N 
Imagen de la vida pasajera 
es el tren en que voy arrebatado, 
viendo cruzar fugaces por mi lado 
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MUTRIT1VO " C 
ReCOMSTITUYEflTf «l«ti 
Mmcvl1 J «•«lo'-tr<)*'"i u 
Prendo rJSMMMtt 
M ESTEVA 
p á l i d a s " q u e t o m a n 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
A b r e e l a p e t i t o , e n g o r d a , v i v i f i c a , fortalece 
A l a m u j e r de m u c h o s h i jos , 
restablece l a s f u e r z a s p e r d i d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a S A N J O S E , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
Yo voy en un asiento de primera.1 nías no so han enunciado hasta no 
del calor y los vientos resguardado. | vislumbrar sus resultados; ello se ha 
y el mismo' tren conduce al desgracia- debido a nuestros pocos años de ejer-
(do ciclo democrático y republicano, y a 
que ocupa un duro asiento de tercera, la poca consecuencia de los partidos 
políticos, que han temido dar su fa-
llo, por temor a restarse fuerzas, y a 
Veces han aplaudido actos que en su 
fuero interno consideraban perjudi-
ciales, pero que de haberlo exteriori-
zado a&í podrían haberle restado los 
votos de algunos elementos. 
En esa forma no se consolidan las 
Jnstituciones republicanas, antes c l i 
^ E N T I N A S 
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B e l a s c o a í n 3 2 
a l t 6t l4 . 
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contrarío, se van debilitando hasta debo expresar mi opinión, inspirada 
caer en el desprestigio La opinión en el car iño que como cubano tengo 
pública se va formando por medio a mi patria y en el afecto que a los 
de la discusión ecuánims y razonable. I ideales democráticos profeso, 
y para que exista una verdadera orlen j En las Jiuelgas generales todos sa-
lación nolftica y , social es menester ír imos, pero especialmente el trabu-
que cada uno vaya contribuyendo en ¡-ador; a este procedimiento tan solo 
ia medida de sus fuerzas. ' ^e apela en los casos extremos, cuan-
. , , •, ^ ído todos los demás caminos se han 
Sigmendo esta norma de conducta, j cerrado. el abus0 dc e..ta medida de 
extraordinaria fuerza y de resultados 
altamente perjudiciales, le resta fuer-
zas y s impatías al proletariado y al 
mismo tiempo se encarece la vida, 
por cuanto que las industrias y el co-
mercio se paralizan, las iniciativas 
individuales en todos los órdenes se 
ahuyentan y el capital emigra hacia 
otras nacionef», como ha sucedido con 
muchas fábricas de tabacos, que hoy 
radícan en los Estados Unidos, ha-
biendo llevado a la expatriación a 
millares de familias cubanas y espa-
ñolas, que de ellas vivían y formaban 
aquí su hogar. 
En los actuales momentos todas las 
potencias se encuentran reunidas, de-
liberando sobre la formación de la L i -
ga de Naciones, para cometer a su 
consideración y fallo los graves pro-
blemas que antaño motivaban guerras 
cruel ís imas, y poniendo un valladar 
al poder de la fuerza que en algunos 
casos tendía a los procejimicntos más 
abusivos. Testimonio do ello ha sido 
la guerra que desencadenó la ambi-
ción de Alemania, pero que, para suer 
te de todos, ha culminado con el re-
fcurgímiento dc la justicia y del dere-
cho. 
Con vista dc todo lo que nos ha su-
cedido, así como las mismas divisio-
nes y tnconoo surgidos en el seno de 
la propia asociación do obreros, ¿por 
qué no creamos una Junta de Arbitra-
je llamada a resolver todos los con-
flictos entre el capital y el trabajo? 
¿Estos dos elementos 110 so comple-
tan, tteneu que marchar unidos 
para un fin común? Pues no deben mi-
rarse como enemigos, sino como com-
pañeros inseparables, de cuya unión 
depende la prosperidad de la Repú-
blica cubana, y por tanto el bienestar 
de todos los oue en ella vivimos. 
Un Tribunal de Arbitraje compues-
to por representantes del capital y 
del trabajo, por partes iguales, es el 
llamado a armonizar todos los intere-
bes y a suavizar todas laes asperezas. 
Pensemos que Cuba por su situa-
ción política, no es campo abonado 
para esas grandes luchas, que desde 
ia edad moderna vienen asolando a 
otras naciones. Nosotros nacimos a la 
vida pública sin rencores ni envidias, 1 
bajo unas bases de igualdad y f rater-i 
nidad; durante las guerras de inde-
j pendencia la sangre de todos sus hi-
jos se mezcló, y hoy en sus playas 
I hospitalarias se recibe con los brazos 
1 biertos a todos los que llegan. Aquí 
no hay divisiones de castas y linajes, 
7 de haberlas sería con arreglo a la 
división que hacía Alejandro el Gran-
de: "buenos y malos.'* 
Eduardo Escasena y Quflez. 
L a V i d a e n 
l a R e p ú b l i c a 
tEstán llegando de nuevo a la redac-
ción los paquetes de canjes periodís-
ticos. 
Estas avanzadas de publicaciones 
del interior las forman colegas de 
Güines, Matanzas y Cárdenas 
En su mayoría tratan de la huelga 
reciente que padecimos los que resi-
dimos en la Habana. 
Y hay que reconocer que hace i 
aquellos estimados colegas atinadas, 
a t inadís imas (onsideracíones, que nes 
es grato consignar en nuestras colum-
ñas. 
11 >altcicro de Güines, dice: 
"Lo grave es que esta inr.ranquili-
iad, esta agitación, no lleva camino 
de terminar, todo lo contrario, cada 
ve es más fuerte, lo que hace temer 
se reproduzcan las huélgas, cada vez 
más terribles, cada vez más sangrien-
tas, hasta que se consiga destruir la 
actual organización social.'' 
Para evUarlo pide E l >'etiC'ero quo 
se promulguen leyes beneficiosas pa-
ra el obrero, adecuadas a una reali-
dad nacional, pero sin que esas leyes 
destruyan la organización del capital 
—escribe el colega—"que es la base 
de la sociedad, y que no sería posi-
ble destruir, sin que corriera la misma 
suerte toda esa sociedad y toJa la c i -
vilización producto de ella.'-
Si el Legislativo r.o fuees uno de 
los pcoreó sordos de la Pcnúb l i a . . 
puesto que no quiere oir, con solo es-
tudiar y resolver lo que apjnta E l No-
ticiero de Güines tendr ía de t^bra a 
qué dedicarse... pero ayer no se reu-
nió el Congreso ni el Senado por fal-
ta de "qu j rum." 
Esperemos otro día. 
Pero mús grave er, lo que r t có r t a -
me? de F l Kepublics'no Conservador 
de .Matanzas. Dice ací : 
"En vir tud de las oretensiunes exa-
geradas de los trabajadores de la Com-
pañía de Armour que tiene eu Matan-
zas una fábrica de abonos quírnioos, 
és ta ha recibido órJenes de Nueva 
York de cerrar dicha fábrica. 
No hace muchos días, la compafn'a 
hizo un aumento considerable en los 
jornales, y antes de ayer, los trabaja-
dores le han pedido otro au;:ie.ito d« 
cincuenta centavos diarios por cada 
jornalero. 
Esta compañía tiene empleados más 
de doscientos trabajadores, 'os nr.n 
quedarán muy pronto sin trabajo, pf r-
diondo Matanzas una industria '"mpov-
ían te . " 
Si tuviésemos nosotros qne prome-
diar, aconFejaríamos a los obrero* 
f.aie no tirasen más ae la soga y a lus 
natrones rme no clausurasen la fábri-
ca. 
Si se rompe la «oga serán los obró-
los los quo darán sí batacazo. 
Los fabricantes se l levarán la fábri-
ca a cualquier otro país, que presentar 
para su industria las mismas carac-
ter ís t icas de Matanzas y los s?wrieficir.-
dos lo se ián los trabajadores d* la po-
blación a donde se irasladen. 
Y quizás tengamos que evocar el bo-
lero aquel de "Cuba, tus hijos lloran..." 
Terminaremos con los justos cla-
mcres de Yucajo también do Matan-
zas. 
"La huelga está causando grande» 
perjuicios, sobre todo a los hacenda-
dos y colonos. Desde que nc circulan 
los trenes, se ha paralizado el t i ro de 
caña en las fincas, dando ello lugar 
a que los colonos se vean con miles 
de arrobas de ese fruto sin poder re-
mitir las a los Centrales a loá cuales 
se destinan. 
Y lo poor no es eso. sino que el ca-
rretero tiene familia, tiene necesida-
des, tiene compromisos, y aunque no 
trabaja, por causa de la falta de tre-
nes, ha de vivir y de dar de comer 
r su familia. ¿Cómo ha de higrarlo? 
Acudiendo a l colono, para pedirle el 
jornal qm; no ha devengado. 
Cada interrupción de esa^, cuando 
por ejemplo, es de cuatro días, i u ran 
| doble tiempo «n» malas consecuencias, 
pues entonces para reanudar el traba-
jo y encauzarlo, so necesitan otros 
cuatro días. 
¿Qué es lo que queda para la la-
bor de la safra? De ahora a la prime-
ra quincena del mes de nia>o próxi-
mo. Lo quo no se realice en ese tier -
po, respecto a la molienda, no poúiá 
hacerse más tarde, dado que el perío-
do de las lluvias paraliza entornes 
cuanto trabajo agrícola se interna lle-
var a cabo en los ingenios. 
Malo sería que les colonos se pu-
sieran de acuerdo para no t i rar más 
caña y dejar que todo se lo llevara 
la trampx. ¿Que har ían entenres les 
huelguistas? ¿Qué har ían , cuando M¡ 
sabo por todo el mundo que sin cata 
no tendríamos República? 
Traten los patronos y trabajadores 
ce fenir pronto a un acuerdo, y ;por 
Dios! no reincidan «¿n la pr . rer tnción 
de tales conflictos, porque ya esto va 
picando en historia y revistiendo ca-
racteres más que lamentables." 
Muy bien, dicho y a tiempo. 
S E R P E N T I N A S 
SE VtNDE EN C A N T I D A D l S 
L i b r e r í a " L A R E I N A " 
de F. Ar recub íe t a , S. en C. 
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¿ ^ ^ O S D E L CAPITAN ' 
^ f f**^"1 .6 a bllÍern / ? ib* mon-
n n<>» hab¿SeT?BtoabrÍÓ 81 
— 'Está el doctor Lireseya —. pregun-
—N'o.—contesta la criada,—por la tarde 
•ino. pero después salió para ir a cenar 
con el regidor. 
—Pues vamos allá, muchachos, —. dijo 
el inspector Dance. 
Como la distancia era corta, corrí por 
el camino, en vez de montar de nuevo, 
en dirección a la Casa Ayuntamiento cir-
cuida de antiguo» jardines. E l Inspector 
Dance se ape<S. me llevó consigo y en-
tramos al punto en el edificio. 
Una criada nos condujo por una pa-
lería en cuya extremidad estaba la bi-
blioteca, y allí encontramos al regidor 
y a I.lvesey, cada uno con su pipa en 
la mano Junto a la chimenea. 
Nunca habla visto al regidor tan de 
cerca: era un hombre alto, muy alto, al 
menos de sei» pies de estatura, ancho 
de hjmbros, de expresión muy animada 
y de tez curtida por efecto de sus lar-
gos viajes Tenia las cejas muy neprnis 
y sus ojos vivos indicaban un" carácter 
enérgico y elevado. 
—Cutre, señor Dance.—dijo afablemen-
te aunque con autoridad. 
—Buenas noches Dance—añadió el doc-
tor cr.n un movimiento de cabeza.—.; Hom-
bre, Jaime! i Qué te trae por aqui? 
E l inspector, de pie afín, dió su in-
forme, como si recitase una lección de 
memoria, y sus dos oyentes se inclinaron 
para oírle mejor, mirándose uno a otro 
con tanta sorpresa e Interés, que de-
jaron apagar sus pipas. Cuando oyeron 
que mi madre habia osado volver a la 
posada, el doctor apludió su valor, y 
el regidor gritó ¡bravo! y rompió su 
pipa, contra la mesa entusiasmado. E l 
seCor Trelawney (asi se llamaba el re-
gidor), se habla levantado de su asiento 
y paseaba de un lado a otro de la ha-
bitación con ademán pensativo, y el mé-
dico, como para oír mejor, se había 
quitado su empolvada peluca haciendo 
una figura casi ridicula en su gran aten-
ción. 
Por fin, el Inspector term'nó su Infor-
me. 
—Bien, Dance,—dijo el regidor,—es us-
ted hombre honrado a carta cabal; y en 
cuanto al haber dado fin a ese miserable 
mend.'go, que debía ser un consumado 
bribón, lo considero como un acto de 
servicio y meritorio, como aplastar una 
cucaracha. Por lo que hace a este mu-
chacho, veo que es muy listo. 
Y volviéndose liada mí. añadió: 
—Tira de la campanilla. Jaime, para 
que traigan cerveza al señor Dance. 
—í.Coh que tienes tü lo que osos bri-
bones buscaban?—jue preguntó el doctor. 
—¿No es así? 
—SI. señor,—contesté, presentándole el 
paquete que yo guardaba. 
E l médico lo miró con viva «-urlosi-
dad. como si quisiera abrirlo desde lue-
go; pero en vez de hacerlo asi lo puso 
en el bolsillo de su levita. 
—Safiox regidor.—dijo cuando el Ins-
pector hubo terminado de beber,—el se-
ñor Dance debe ausentarse sin duda 
para cumplir con su servicio, pero Jai-
me se quedará aquí y dormirá en mi 
casa. Propongo que le darnos ahora al-
gún refrigerio, un poco de pastel frío. 
—Como usted guste,—contestó el regi-
dor,—este joven se lo ha ganado muy bien, 
y merece más que el pastel frío. 
Momentos después el criado entró con 
varios fiambres y un pastel de carne, y 
como tenía mucho apetito cené perfecta-
mente, fn un lado de la mesa, mientras 
que el doctor y el regidor hablaron algo 
más con Dance y por fin le despidie-
ron. 
—¡Y bien, regidor!-—dijo el doctor. 
—\;Y bien, doctor!—dijo el regidor en 
el mismo tono. 
—Los dos a un tiempo—dijo Livesey 
riendo.—ha oído hablar usted do ese ca-
pitán FUnt? 
1—¡Que si be oído hablar de esc pica-
ro? E r a el filibustero más atrevido y ase-
sino que ha cruzado los mares; y se le 
temía de tal modo, que apeuas se le di-
visaba, todos los barcos huían Barba ne-
gra era un pigmeo a su lado. Los espa-
ñoles le temían tanto, que yo estaba casi 
orgulloso de que Fllnt fuese Inglés. Le 
vi e 1 la Trinidad. 
—Muy bieu.—dijo el doctor—esas son 
las ventajas de haber sido marino. Dien 
se ve, además, que las cifras atimpiitan 
• medida que l'lint fué de mayor im-
portancia y más temido. 
Poco más habría en el libro, fuera de 
algunos apuntes sobre derroteros de lo-
calidades, algunas hojas en blanco, y 
una tabla para reducir la moneda fran-
cesa, inglesa y española a un valor co-
mún. 
—.¡Se ve que el tal capitán era un hom-
bre avispado; no se^ía nada fácil enga-
ñarle ! 
— Y ahora,—dijo el regidoC,—veamos 
lo otro. 
E l papel se había sellado en varias i 
partes, con un dedal, a falta de utra 
cosa, sin duda el mismo que yo encontré I 
en el bolsillo delX^P11011; el doctor cor-
tó el lacre con mucho cuidado, y vi-1 
mos el mapa de una isla, de la cual se i 
Indicaban la longitud y latitud, lo» 
nombres de colinas y bahías, y todos los 
detalles necesarios para conducir un bu-
que ni sitio en que pudiese avelar me-
jor. Se representaba una Isla de unas 
nueve millas de longitud por cinco de 
anchura en figura de un grueso dragón 
puesto en pie. con dos magníficos puer-
tos cerrados, y una colina en el centro, 
señalada con una inscripción que decía: 
" E l Anteojo." Kn mús reciente fecha se 
habían hecho varias adiciones; pero lo 
más notable eran tres cruces trazadas 
co ntlnta roja, dos en la parte Norte de 
la Isla, v una en la ¡sudoeste; junto 
a esta última se hablan escrito tmbién 
con tinta roja y letra muy clara, qne 
ya no era la del capitán, las siguientes 
palabras: " L a mayor parte del tesoro, 
aquí." 
E n la otra cara del papel, la misma 
mano había escrito el siguiente infor-
me : 
"Arbol alto. Anteojo a la espalda, orien-
tación un punto a l N. do N. N. E . " 
"Isla del Esqueleto, al E . S E . y por 
E . " 
'•Diez pies." 
"L« barr de plata está en la gruta 
del Norte; se la encontrará con rumbo 
al magote Este situada al E . a diez me-
tros de la roca negra, a l S." 
"Las armas ee encontrarán fácilmen-
te en l a colina arenosa, al N.. punta Nor-
te del cabo, al Este un cuarto Norte. 
J . F . 
Esto por breve que fuese e Incompren-
sible para mí. colmó de alegría a l regi-
dor y a Livesey, como si tuviesen una 
fortuua en perspectiva. 
—Amigo mío, — dijo el regidor. —. 
dejará usted su clientela, desde luego 
vo marcho mañana a Brlstol. y dentro 
tres temanas. . . dos semanas, dentro de ¡ 
diez días, tendremos el mejor barco y | 
la más escogida tripulación que pueda 
encontrarse. Jaime, ocupará la pinza de 
grumete: serás un grumete famoso, Jai-
me; Livesey, será el médico de a bor-
do, v yo desempeñaré el cargo do almi-
rante. Nos acompañarán como marine-
ros Redruth, Joyce y Húnter; con vien-
tos favorables haremos una rápida tra-
vesía: v no será difícil encontrar la 
localidad. Una fortuna recompensará nues-
tro trabajo. , . 
Amipo mío,—repuso ol médico—iré 
con usted así como también Jaipre. y 
contribuiremos a la empresa en todo lo 
posible; pero temo • un hombre... 
—*A quién? — Interrumpió el regidor. 
—• Nombrad n ese perro! 
! _ \ usted,—cof testó el doctor—p-orque 
no sabe guardar un secreto. No somos 
los únicos hambres que conocen la exis-
tencia de este papel; seguramente los 
que atacaron anoche la posada, lo bus-
caban también: sin duda tienen compa-
ñeros y no perdonarán esfuerzo alguno 
para encontrar este tesoro. No debemos 
ir nunca solos por lo pronto a ninguna 
parte- Jaime permanecerá conmigo; cuan-
do vaya usted a Brlstol que le acom-
pañen Jovce y Húnter, y desde el prin-
cipio hasta el fin, guardemos todos si-
lencio sobre lo que hemos encontrado. 
—Amigo—reuBir-ó el regidor—siempre 
tienes razón y te prometo ser mudo co-
mo una tumba. 
PARTE SKGl'XDA 
E L COCINERO MARINO 
C A P I T U L O P R I M E R O 
MI V I A J E A B R I S T O L 
Pasó mucho más tiempo del que el Re-
gidor pensaba antes que estuviéramos 
dispuestos a embarcarnos y ninguno de 
nuestros primeros planes se pudo rea-
lizar tal como pensábamos, ni ann el 
de n^rmanecer yo en compañía del me-
dico Este último hubo de marchar a 
Londres en busca de un doctor amigo 
suyo, para que se encargase de sn clien-
tela- el Regidor hubo de trabajar mu-
cho 'cr Brlstol para que se arreglase su 
negocio; y yo tuve que permanecer en 
la casa Avuntamlento. casi prisionero, 
bajo la vigilancia de Redruth. el guar-
da-bosque, encargado de mi custodia, 
siempre soñando, eso sí. con Islas deli-
ciosas preñadas de tesoros y aventuras 
Me distraía mucho, estudiar el mapa <iei 
Capitán, cuyos pormen 
bados en mi memoria: sen' 
la chimenea, en la babitac 
tero de la casa, me aproxin 
mente a la Isla en todas la-
posibles; exploraba su terreno: ***** 
mil veces a la colina llamada "Anteojo 






norama espléndido y variado. Algunas ve-
ces la Isla se poblaba en mi mente de 
salvajes, contra los cuales nos batíamos; 
y otras, de peligrosos animales que nos 
perseguían: pero nada me ocurrió tan 
extraño y trágico como las aventuras ver-
daderas porque había de pasar. 
De esta manera transcurrieron las se-
manas, hasta que cierto día llegó una 
carta dirigida al doctor Livesey con la 
siguiente nota en el sobre: "En caso do 
ausencia del Interesado esta carta la lee-
rán Tomás Redruth o el joven Jaime 
HawkinS." Obedeciendo esta Indicación 
tuvimos conocimiento o mejor lo tuve yo. 
el leer yo la carta, pues el guardabos-
que no sabía leer sino lo Impreso, la 
cual traía la siguiente Importante noti-
"Posada antigua del Ancora, Brístol 1 
de m^rzo de 17... . , -
"Querido Livesey: Como no sé si están 
ustedes aún en la Casa Aruntomfc*toe 
en Londres envío por duplicado mi carta 
a los dos sitios. I t n - , 
"Ya he comprado el barco y lo tenso 
en disposición do marchar. No P P b w M 
imaginar ustedes un b6^"1.1" ¿JrieirX*-
gero. pues nn niño '",0 poaria ' JÍJl.br " 
tiene doscientas toneladas; su nomoro 
" ^ r h e ^ c o m p r a - l o merced a los bue-
V* f l l m ^ t r e d ^ r tó^muy dly. que ha aémomw*ny ^* " escla-
E S T S r f ^ n "fe 'rés^m o' c ^ m o V ' h í n 
tod"8 "n Brístol apenas supieron 
afrfna cosa sobre el objeto de nuestro 
v f l e - me refiero al tesoro." 
—Redruth,- lije yo. Interrumpiendo la 
lectura—al sefior Livesey no le 
rá e^to, pues se ve que el regidor ha 
atsccblerto algo de nuestro secreto 
Quién tiene mejor derecho pa ra ha-
blar' sobre el asunto? — refunfuñó el 
¿uardabosque. —. ¡Como si mi amo fue-
ic a callarse por respeto al doctor! 
A esta respuesta no quise hacer nin-
PAGiNA. O C H O í M A R I O D E L A M A R I N A Marzo 15 de 1919. 
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ABOGADOS Y NOTARIOS Dr. ADOLFO REYES 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Lnipedrado. Ití; de 12 a 3. 
VAZQUEZ BELLO Y TRUJILLO 
ABOGADOS. NOTAUIU. 
Ueina. o'J. Teléfono M-UOs. Habana. 
4W4 M ab 
Esü&inago e intestinos 
Consultas de 7\ít a 9̂n 




.. m. y de 12Vá 
altos. Teléfono 
6 ab 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la K. de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12íé a 2i£. Bernaza, o2. Sanatorio Barre-
to Guanabacoa Teléfono 5111. 
IGNACIO B. PLASENCIA Dr. JOSE E. FERRAN 
Dentista. Horas de consulta de 9 a 11% 
a m. y de 2 a 5 v. m. Industria. 113, 
tre^eptuno y San MigueL 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "Xa Balear. ' Cirujano del Hospital 
ntiwaro L Especialista en enfermedades 
ae mujeres, partos y cirugía en general. | tas oe Lna a oos 
Consultas: de 1' a 4. Gratis para los po-
bres. armpeorado, 50. Teléfono A-255». 
Catedráático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 23. Habana. Cónsul-
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abogados Amargura, 1L Habana. Cable 
y TeKgrafo: "Godeinte " Teléfono A-l'ü^. 
L. FRAÜ MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
í-
lobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: De 
11 a 3. Manzana de Gómez. (Dto. 308). 
Teléfono A-4í>3¿ Apartado de Correos 
2426.—Habana. 
b'r. PEDRO A BOSCH 
Med'cin» y Cirugía. Con preferencia par-
tos, eníennedadea de niños del i#fccho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléiono A-6488. ÜOS3 31 mz 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a & 
Chacón 31, casi esquina a Aguacate, 
léfono A-2354. 
Dr. MIGUEL V1ETA 
Homeó'.ata. Cura el estreñimiento y to-
das las tníermtdades del estómago e iu- | 
tfcstiuot y enfermetiades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
l í i . iiúniero 2t/». 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Dr. LAGE 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres iGineco-
logia) y tumores del vientre (estómago, j 
Te- ' intestinos, hígado, riñóu, etc.) Trata- 1 
i miento de la úlcera del estómago por el 
\ proceder de Emhorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado, 52. 
Teléfono A-2560. 
GEORGE B. HAYES 
ABOGADO 
Oficinas: New iork: 42 Broadway. Ha-
bana: Edificio Kobins. Teléfono M-22»5» 
Departamento núm. 000. E l honorable Wi-
lliam U. .lackson, ex-Juez del U. S. Dis-
trii t Court de la Zona del Canal de Pana-
m>' se halla al frente del bufete en la 
llabat.a. 30d. tí mz. 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9€75 in 28 d 
Chac'.n. 17, 
de 10 a 12 
C 2232 
LUCILO DE LA PEÑA 
ABOGADO 
. bajos. Teléfono A-02Í2. 
L a Habana. 
Sólo 
in 15 mz 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
Habanc.. New Y o r k . 
6181 31 mz 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abog-.dos. Obispo, número 5!), altos. Telé-
fono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 « 
0 p. m. 
*——"•' niwiiiiwi i [•mil nmiifi 
PROCURADORES 
JoAí̂ i DE MOYA CUZA 
Procurador. Con 10 años de ejercicio en 
Santiagu de Cuba, ofrece sus servicios. 
Prado, 77, altos. Teléfono A-5«75. Correo: 
Apartado 1902. Cable y Telégrafo: De-
Uoyaka. Habana Cuba '¿¡ñb ¡8 mi 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
I Irugia •-•n general. Inyecciones de Neo-
.Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Manrique, 66; de i a 4 Teléfo-
no SÍ-2401. Doiuicilio: Baños, entre 21 y 
\ cduuo. '^eletono !•-448J. 
Dr, Alberto S. de Üustamante 
C&tipdrú^ico auxiliar, Jefe de Clínica de 
:.iii(;S por oposic'ón de la Eacultad de 
Medicina, Especialidad en partos y en-
cernudadea (le señoras. Consultas de 1 a 
.1, lunes y viernes, en Sol, número 7'J 
üotnicilio: calle 15, entre J y K , Veda-
do. Teléfono número F-18C2. 
5226 30 my 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catediático de la Universidad de la Ha-
bana Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-9203. San 
Miguel, 150, altos. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gargarita, naclz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-52Ü0. Domicilio: Con-
cordia, número 88. Teléfono A-4230 
6160 31 mz 
Dr. ROBEUN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rúpida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91. Teléfono A-1332. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, [ no M-2390. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos incip*ente8 y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a a Neptuno, 126. Teléfono A-199a 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
Dr. J . B. RUIZ 
De lo* hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópic'os. Examen del riñóu por los Ka-
vos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2071. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107, Habana. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514, 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
Dr. J . VERDUGO 
Especialista de París. Estómago e In-
testinos por medio del análisis del jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, V5 Teléfono A-514L 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1000. 
Médico Cirujano. Enfermedades de la aan-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. Tra- ¡ 
tatnieiito espec'al curativo de las afee-
ctootiL genitales de la mujer. Cousultas, 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. . 
Lealtad, 91-93. Habana Teléfono A-0226. • 
4256 19 mz ! 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular de la Universidad 
Medicna interna en general. Especial-
mente: Enfermedades del Sistema Ner-
vioso Lúes y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: de 12 a 2 (.̂ 20). San Lá-
zaro, número 221. 
C 8617 30d 17 o 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano 
en tí>'neral. Consultas diarias 
O'Reilly, número 76, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, nariz y oídos Malecón, H, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4465. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: • Reina, 68 Teléfo-
no A-9121. . 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Ccnsultns: de 1 a 3. Reina, 
90. Teléfono A-6050. Grabrt a los pobres. 
Lunt-s, Miércoles y Viernes. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas : Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastrointestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
Medicina ¡ reas. Cistoscopla, caterismo de los uré- I Onéradoñea 
(2 a 4). teres y examen del riñón por los Rayos; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
en la calle de Cuba, número 69. 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 50. Teléfono M-1716. Clínica de 
Carlos I I I . número 223. 
Dr. ELPIDI0 STINCER 
Cirujano dol Hospital "MeBcedes." C i -
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangre. In-
yecciones de "Neosalvarsán." Cousultas: 
de 2 a 4 p m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-6329. San Rafael, 72. 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La E s -
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
Infaata, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-3065. Director: doctor José E . Fe-
rráu. En esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
jueves a la misma hora Honorarios: $5. 
Pobres. gratuita: sólo los martes para 
peñorp.s, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. ni. 
LABORATORIOS 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Espec'alista en enfermedades secretas. 
Habana. 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
den de los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2, Línea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono F-ini4. Casa particular-
San Lázaro, 721 Teléfono A-4598. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Calle 17; número 512. entre 14 y 
16, Vedado. Teléfono P-&»57 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3% 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-6792. 
6081 31 mz 
ANojjocxy,, 
1 
Dr. REGIN0 ROJAS 
Dr. ARTURO R. ROS 
Cirujano Dentista Especialista de laa 
aiecincnes de la boca. Horas de ofici-
í l ^ L H . 1 L a m. v de 2 a 4 p. m. Te-
léfonos A-6<:x) y f:-159. O-Reilly, esquina 
a \ illpíra « 
OCULISTAS 
Dr. J . M. PENICHET 
Espocialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad 
numero 81. Horas de consulta: de 11 




QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
Especialista en callos, uñas, exotosis, 
onicogrifósis y todas las afecciones co 
muñes de los pies. Gabinete electro qul 
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo 
CALUSTA REY 
Nepi.uno, 5. Teléfono A-3S17 E n el gabl 
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
manicure P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
F. SUAREZ 
DE VENTA EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno esq. a Manrique. 
conducir a l emigrante prudente t 
fortuna 
Quiropedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 0. 
6080 31 mz 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d3 crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capítulos y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de Espafia, Dan cartas de crédito 
sobre New Vorki Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores pflbll-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre la.J principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
J. BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vlfrta sobre New York, 
Londres, París y sobre todas laa capi-
tales y pueblos de Espafia e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pafila de Seguros contra incendios "Uo-
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y «dan cartas de cré-
dito sobre: Londres. París , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de Espafia 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en ?uenta corriente. 
Dr. JOSE DE J. YARINÍ 
Cirujano Dentista. Consultas de 0 a 12 y 
ae 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de la.s enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de Inyec-
ciones previo examen radiográfico y bac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Gallano, 52, bajos. Teléfo-
no A-3843. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
C S381 In 9 o 
L a s o p o s i c i o n e s 
d e M a e s t r o s 
Habana, 12 de Marzo de 19ia 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Tengo el honor de dirigirme a us-
ted para rogarle que, a t í t u l o de in-
f o r m a c i ó n , se digne disponer que se 
publique en el p e r i ó d i c o de su dig-
n a d irecc ión , lo siguiente: 
L a Junta de E d u c a c i ó n de la Ha 
b a ñ a , en s e s i ó n extraordinaria qu»» 
c e l e b r ó ayer, a c o r d ó prorrogar hasta 
el d ía 19 del presente mes el plazo 
de la convocatoria para las oposi. 
ciones de maestros que d e b í a n cele-
brarse el d ía 19 del presente mes el 
plazo de la convocatoria para las opo 
siciones de maestros que d e b í a n 
lebrarse el d ía 13, en vista de las 
c ircunstancias que se han creado por 
la huelga actual , i m p o s i b i l i t á n d o s o 
el recibir las solicitudes de los aspi-
rantes dentro del t é r m i n o fijado en "<a 
misma. L a Junta ha s e ñ a l a d o el sa-
? bado 22 del actual , a las 9 a. m., para | so rezaba la estación, rosarlo, ejercicio, 
el comienzo de dichas oposiciones eu s"m6n y bendición « 
„. , , , , , _ Los sermones del triduo estuvieron 
el local de la escuela n ú m e r o 3, E e -
l a s c o a í n 124. 
L e anticipa las gracias y queda de 
usted con la mayor c o n s i d e r a c i ó n . 
L d o . R a m ó n G o n z á l e z Arangu. 
Presidente. 
E c o s d e l V e d a d o 
E N F E R M O 
Hállase guardando cama a rausa de 
molesta dolencia, sin que afortunadamen-
te revista gravedad, nuestro particular 
amigo el señor Juan Castro, Admití..ura-
dor de la Sucursal de Galiano del Ban-
co Español y miembro prominente del 
Centro Gallego. 
Hacemos votos por su pronto restable-
cimiento. 
P R O P I E T A R I O S D E L I N E A T B . 
E l baile infantil que debía verificarse 
en esta sociedad ei día 9, quedó suspen-
dido a causa de la huelga-
Publicaremos en su oportunidad e1 día 
de su celebración. 
PARROQUIA D E L VEDADO 
E n los tres días de Carnaval se -.ele-
bró un triduo solemne. Por las ma-
Ct-nas, a las 8 y media, misa con expo-
sición del Santísimo Sacramento, que-
d:ndo S. D. M. todo el día de mani-
f.esto hasta las cinco de la tarde que 
cargo del B . P. Uamón líallarín v del 
R . P . Félix del Val . 
Se vienen celebrando en esta purro-
qnia, los siete Domingos de San José 
y se piensa celebrar la fiesta del Glorio-
so Patriarca, con todo esplendor. 
Han predicado los Padres llamó.i Ba-
ilarín y Félix del VaL 
L a flesia en honor del Angel le las 
Escuelas S;.nto Tomás de Aqumo, te ce-
lebró con gran lucimiento. 
Por la mañana, a las 7 y inedia Misa 
c'e Comunión general por el M. Iltre. 
Provisor del Obispado de la Habanr.. 
A lafl 9 a. m., se dló comienzo a la 
Misa solemne, la que dirigió y cantó el 
R . P. Antonio Roldán. 
Predicó o cantó las glorias del Santo 
el M. R . P . Francisco Vázquez. Pr¿or 
del convento de San Juan de l.etrán. 
Rnpo muy bien el P . Francisco Vl/.quez 
l-ccer resaltar las virtudes que adorna-
ban a Santo Tomás de Aqulno. 
En la misa solemne hicieron de r-este 
e- R . P. Germán Hilarie, de Diácann el 
B . P . Félix del Val y de Subdlácono el 
R. P . Felipe Fraciel. 
E l señor Delegado Apostólico prp.rUUó 
Jos cultos y fiesta de por la mañana. 
Acompañando al señor Delegado Inrnnte 
la misa, estuvieron el R. P. Domingo 
l érez y Monseñor A. del Collado. 
Tanto en la comunión general. < orno 
en la misa solemne se notó mucha ani-
mación. Entre la concurrencia pu.lirnos 
ver a los señores Aramburo, Gregorio 
Rodrígnez. Doroteo Lrtiaga y vano.»- ca-
balleros^ señoras v señoritas que perte-
necen a la Tercera Orden de Santo Do-
mingo, una comisión de alumnos y Her-
manos del Colegio de la Salle, las reli-
giosas Teresianas con una comisión do 
niñas y ol colegio de las Hermanas Do-
minicas Amerifanas en pleno y ai fren-
te las religiosas y profesoras. 
Lorenzo BLANCO. 
PUBLICACIONES 
" A S T U R I A S ' , 
E l n ú m e r o de esta semana, b o n í s i -
mo por mil conceptos, contiene los s i -
guientes fotograbados: r ía ue T i n a -
mayor- una calle de Po la de S i e r c ; 
pneblo Vega, en L a n g x ? : ; iglesi.-i 
de Pedregal, en Tin^o; naroi-ama de 
Cuavas del mar , en Pibadese l la; cani-
l l a de San Roque, de Margol l -c , en e l 
mismo concejo; nueve sugestivas vis-
tas de Boal , Rozaelas y A r m l ; paisa-
j t de Colanga; escuelas de !a C o r r a -
da, en Sot del B a r c o ; d i r e ^ i v a del 
Club Deportivo de N o r e ñ a ; grupo de 
salenses en d í a de r o m e r í a ; asisten-
tes a la l i r a ú l t i m a del Club .Miera 
no de la Habana, mas varios retra-
tos, figurando en la portada el del ar-
q u e ó l o g o don Aurel io de L l a n o . E n 
total, 23 interesantes fo tograf ía s , im 
presas en papel cromo. 
L o s originales l iterarios esi^n fir-
mados por J . M. Alvaroz A^evooo, An-
selmo Vega, Mercedes Va l?ro de Ca-
bal, I smael Qniroga, Carlos ^ ' a ñ o , J . 
D í a z F e r n á n d e z , Pedro R Arias , Al» 
fonso C a m í n Gícarn, Bor í y otros. 
Y en la extensa s e c c i ó n irformati-
va, figuran C r ó n i c a s de Oviedo, Can-
gas de Tineo, N o r e ñ a , Salas, V i l lav i -
oiosa. Soto del Barco , C á n d a n o , Po la 
de A l l a r d e y Boal . A d e m á s las sec-
ciones "Apostillas," "Cros de la co-
lonia" y notas de sociedad 
B I B L I O T E C A D E L D I A R I O D E T V 
MAHINA 
P.ecibidos: 
B o l e t í n del E j é r c i t o . P u b l i c a c i ó n 
Mensual. Orgullosa puede es+ar la Sec-
c ión de I n f o r m a c i ó n del Estado Ma-
yor General . E l sumario del n ú m e r o 
correspondiente a l p r ó x i m o pasado 
enero, es sustancioso y df^sarrollado 
con un anjomo y tecnicismo envidia-
bles. Su p r e s e n t a c i ó n t i p o g r á f i c i , es-
m e r a d í s i m a . U n . conjunto que honra 
al E j é r c i t o nacional y a sus prestigio-
sos Jefes. 
— G u í a de Cuba. De gran utilidad 
para el emigrante e s p a ñ o l . 
Ltfi suerte del emigrante es ragrada. 
Los centros informativos tienen el de-
ber de patrocinarla . 
Un m o d e s t í s i m o folleto a l parecer, 
ha llegado a nuestra R e d a c c i ó n con el 
nombre que encabeza esta? l í n e a s . Vie-
ne de la madre Patr ia , editado por 
Manuel Montero, en la C o m ñ a Y cuan 
p e q u e ñ o y manual es, tan út i l se pre 
senta al emigrante. E s un resumen 
ülaro y sus tanc ia l de cuanto debe co-
nocer todo e s p a ñ o l que s u e ñ a con la 
I s l a de C u b a . Unos centavos emplea-
dos en s u compra, pueden f á c i l m e n t e 
— L a Reforma Electoral. 'Dodl 
F . C a r r e r a Júst iz . ) 
C u e s t i ó n sustancial y palpilantí" 
la del Sufragio en Cuba, j;én«sii i 
su grandaza o desquiciamiento prt 
mos. 
E l doctor Jús t i z , aporta lo» 
de su foco Intelectual, p a ^ m 
la a favor del engrandecimiento i 
Patr ia , en un folleto de 36 páf 
que hemos recibido en eeta Reí 
c ión. 
: t N A P R I N C 
G U I A F I 8 1 V 
o ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o por é s t a s un i n t e r é s 
f i jo de 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s de c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . ^ 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s para 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s los 
p u e b l o s d e la R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n puede 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
l  ) \ 
| L L E V E SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ n e s e s J 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u 
d o s e d e s e e :: :: :: " :: 
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D*59 L e nrivaciones 
^ e ^ ! Í e de hambre, el poire 
ó̂ '100 iJnilar su fiinquita. 
Podo^?o ?polo, donde 
treinta gallinas. 
oene íos gallos, lechones 
^ ' S n a j o s y algunos 
« n ^ a ren los sudores conejos. de su cara> 
de S^o su cuerpo, el borntre 
ic ^ ' " e n d o la tierra, 
^ ^ m u c h a , conpalontP 
5116 «b^tos, sembrando 
•r >• maloja, conforme 
n f t r a e r t e que le daba 
- na¿ar a ürones 
^ n r í y comer tranquilo 
la ^ ^ / a r r o z v frijoles, 
• " ' ^ el demonio en figura 
mujer cíuzó una noche 
A Alante de la cerca 
.^la e'tancita. Contóle 
^ 5 qué extrañas historias 
0° S nué persecuciones 
[lo Jss, y el incauto 
S i r ó que no conoce 
.!-eterno femenino 
1 sus manifestaciones 
.-.itinles, tras un coloquio 
tanto encendido abrióle 
^Jue.-ta de su bohío 
-.iitario. D^sde entonces 
Lj iro . gallinas, pollos. 
!:]los y conejos, corren 
•Sr cuenta y razón de aquella 
SS» hermosa, que el es Jovei 
^enamorado y la ninfa 
v L todo le corresponde. 
Pnes señor: una mañana, 
-pando los gallos pelones 
íantan el Ave María. 
,1 -majiro levantóse; 
H carrito de dos ruedas 
llenó berzas, zapotes 
r boniatos y entre varas 
a falta de asno metióse 
ruy tranquilamente, y hála, 
t vender al pueblo al trote. 
rntre tanto, la madama. 
Tiéndele partir quedóse 
algo triste, pues no tuvo 
tiempo para darle al pobre 
m cafi! bien oolaíto 
antes de marchar; entonces 
pensó fl'ie no volvería 
a £uceilerle, y conforme 
a gu condición de dueña 
t mujer regó las flores, 
¡lió de come^ a las aves, 
hurló, puso en condicione? 
el potaje del almuerzo, 
y muy dispuesta sentóle 
a decorar con remiendos 
nnos mugrientos cagones 
d?l señor. En ello estaba, 
cuando vió que entraba un Joven 
mirando a un lado y a otro. 
restido con uniforme 
de chofer: "Oiga, señora, 
le dijo, Mariano Torres, 
i ;no vive aquí? 
Nuestra dama 
I q<:e no conocía el nombre» 
de su arrimado reciente, 
, de mal humor contestóle: 
•"aquí vive mi marío 
¡íabe?" 
—No sabía. ¿Y responde 
, i todos por. su marío? 
iCfimo ce llama 
Callóse 
!a otra medio acortada, 
j añadió el chofer. 
—Un choque 
Im su marío ;sabe? 
lo mató su carricoche 
tí embestirle hace poco 
oafotingo; el pobre Torres 
»o dijo pío. 
E l muv bruto, 
«1 muy beduino, manchóse 
dwputá como si eu lugar 
de una desventura enorm? 
le hubiera dado noticia 
(is un buen suceso. 
Quedóse 
'a daña medio aturdida, 
'i.1 sabor qué hacer, ni a dónde 
oirigirae, porque estaba 
* media luna de arronc 
« de miel, sin saber jota 
. ^ familia del hembra 
dt el mismo; de :nanera 
J« la 'nfeliz decidióse 
» esperar, pues el que huye 
hace reo y no se pone 
^ ley. A los cuatro días 
°'ay temprano presentósele 
J"a mujer, ya madura, 
7 ea, con i.itencioues 
, "J61"538—¿Es usté, dijo. 
• !Jc:!rf::á7 Bien; pue entonse 
'lo ] f tomar camine, 
doy ti pasapolte. 
*i usto quién es? 
^Marianito. la ™ 
06 rasador181 TOrre' 
W* *~ , —No impolta: 
donri ,R Plimer ^ ^ I t e ' 
-r'v • etá la plimera 
«a^Ü SOmunda ¿sabe? Onque. . . u*n(,o Ha. 
Kion — ¡Que me valla! 
,UC' Perdono, 
3u Permiso. 
fca^ ia 3uiirXo tomo 
— L a :nía; 
^ «n el Kr>Vi * —Confolme. 
^iend- h!C a escape 
^idablo011 Un «arroto 
líín e j*^- ¡Gran caimana rttn ^^oruco! gritóle, 
'eonap1'^6, dicntusa' 
kt. han ^ancia noble 
•» Prudcn • 0tra' 11116 p',f:0 
^ n d o ñ o r ? SU; taljnC3 
^ ^ gargo1" CalZada 
? e3to «i presontóstí 
•"^ las'Lpr,^Unto muerto 
í^'geiem acione<J r^ntaHr - y Ia ]una 
* eir. a vol\i6se 
^ w l / ' 0 1 1 alePría ^ J ^ n - o r a y de Torres 
^ el Cristianismo!!! 
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. oal el año se dividirá en cuatro 
partes, y cada una de elals tendrá un 
mes de 31 días y dos de 30". 
SI la pretensión no fuese única 
en el registro de todos los mal aven-
turados orgullos del hombre, sería 
tan pequeña, tan ridicula y tan in-
verosímil que no merecería la des-
preciable mirada de un cristiano. 
¡Acabar con el Cristianismo! ¡ C j -
rrar la E r a de Cristo, del Redentor 
del mundo, para suplantarla, ¿con 
qué? Con la era del odio; con el ca-
tecismo salvaje que preparan y anun 
clan algunos escritores; para retro-
ceder al hombre de las cavernas, al 
Irracional de Darwin, al egoísmo fe-
roz, a la concupiscencia desenfrena-
ca, que solo puede ser combatida 
hoy, con el Evangelio que brotó de 
la ruz redentora hace veinte siglos. 
No nos hagamos ilusiones: a esa 
ciencia que ahora se preocupa por 
la unificación del Calendarlo, so pre-
texto de que Rusia y los Balkanes 
so rigen por el Juliano, diferencia 
que no han advertido hasta la hora 
presente los científicos ex-aliados de 
la Rusia cesárica; a la ciencia qiie 
no halla en sí virtud bastante para 
evitar los crímenes que se están co 
metiendo, precisamente en esos paí-
ses de Calendario Juliano; a esa cien 
cia, a esos hombres que reclaman 
se haga una imposición de tal gé-
nero a todos los países del globo, ni 
les importa ni les ha Importado ja 
más que haya 13 meses en el año. 
ni que cada mes traiga veintiocho 
días, a no ser que les subvencionen 
los caseros, únicos gananciosos con 
esta pseudo ciencia revolucionaria, 
pues cobrarían un mes de contra, 
siendo además todos febreros cortos 
y económicos. 
Esos señores que buscan el apoyo 
de un astrónomo para robustecer sus 
pujos de cristianofobia, persiguen la 
más absurda de las revoluciones: os-
curecer la palabra cristiano; que en 
el incendio, violento, aselador de loa 
espíritus, se funda la patena que ais-
la el bien del mal y convierta los 
mandamientos salvadores y las obras 
de misericordia en cuentos mt-
tológicos, inverosímiles y absurdos. 
Y esto lo quiere hacer la Acade-
mia de Ciencias francesa, cuando 
humea todavía la sangre de tantos 
cristianos, de tantos católicos, do 
tantos sacerdotes que se ofrecieran 
en holocausto patrio; esto se les an-
toja a los académicos, después de 
i haber llenado el mundo heroico coa 
sus sacrificios, aquellos católicos tan 
maltratados antes; esto discurrec 
cuando se han cobijado en los tem-
plos dando gracias a Dios después 
de la victoria, hasta los libre pen-
sadores, los agnósticos y los relap-
sos del catolicismo, ofreciendo con 
su actitud una reparación a la Ig'e. 
sla de Francia. 
Ante esa reparación, la ciencia. Ja 
falsa ciencia, porque todavía la cre-
yente, la verdadera, supera a la del 
Rflkil, caótico; ante esa reparación 
digo, se asustan, tiemblan los que 
presienten el desmoronamiento de 
sus falsedades. 
¡El cristianismo! Ahí está el ene-
migo del último momento, para de-
rrocarlo, para que vaya desaparecien 
do lentamente, sistemáticamente, pau 
latinamente, en el andar del tiempo, 
echemos el cerrojo a la E r a Cristia-
na: vístase el mundo con un sayo 
nuevo, con un siglo primero y un año 
primero de otra era, cuyo nombre 
es todavía una incógnita. 
¡Pero cuidado! ¡Cuidado señores in-
novadores crintianófobc;! Pudiera la 
Innovación dar una sorpresa, también 
en el andar del tiempo. Al acabar con 
e] reinado de Dios Hombre, se pudie-
ra topar con que las generaciones a 
venir forjasen otro cristo sin Dios, 
atropellado, calumniado, crucificado 
y entonces ¿para qué destruir el ver-
dadero? Quedémonos, con el Reden-
tor, manso, caritativo, dulce: con el 
que nos recomienda el amor, la jus-
ticia, la fraternidad y nos manda per-
donar y favorecer a nuestros propios 
enemigos. 
SI la ciencia quiere acabar con esa 
'enra inmortal es por que la reputa 
falsa y en este caso ni con teda su 
fuerza do laboratorio podrá evitar 
mañana que se falsilque otra quo 
destruya cuanto hoy pretende 'evantar 
sobre castillos de ponche a la romana 
^ero no haya miedo. SI no se puede 
imponer a una ciudad el cambio de 
nombre do una callo, porque la tradi-
ción .es una fuerza enorme ¿cómo su-
poner a los cristiano?:, por medio de 
una ciencia pacotillera y acomodati-
ciax que auto-diluyan en el no ser 
'bestializado y se transformen de seres 
pensantes y creyentes, en nebulosa 
•ntropomórfica? Inútil sería hacer ur» 
estudio sobre los distintos ralenda-
rlos que rigen la vida físico-religiosa 
l mundo, además del gregoriano y 
el Juliano citados. Los hebreos, los 
-iijicios, los nmsulmanes, los con-
fucianos.tienen pada cual el suyo; 
nosotros obedecemos al gregoriano 
desde el Consejo de Nicea, modiflea-
> entonces para fijar a la cristiandad 
posible exactitud del nacimiento. 
">o«ión y resurrección de Jesucristo. 
Todos los sistemas conocidos, así los 
que han tomado por norma el sol o la 
luna, obedecen a un principio ro-
iffloso y por lo mismo es muy difícil 
PURGAÍITE 
D e l D n M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a í o s n i ñ o s , porque es u n b o m b ó n 
riquísimo, con la purga oculta en su crema. 
t o d a s l a s b o t i c a s l o v e n d e n 
d e p o s i t o : 
EL CRISOL. Neptuno esquina a Manrique 
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H a b a n a 
que la ciencia se imponga a Us pue-
blos, y son éstos bastantes, que res-
pecto de creencias viven envueltos en 
mantillas. Para los cristianos el Ca-
lendarlo es religioso, agricultor, y 
norma de higiene espiritual y corpo-
ral- sin negar que quizás de.'tro de 
algunos siglos pueda sufrir algunas 
modificaciones, no será a base de un:» 
era nueva; no será cerrando la do 
Cristo; no será arrojando a los abis-
mos de la prehistoria el Evangelio 
que nació del Hombre Dios sacrifica-
o E l solo por la redenalón del Mun-
do. 
E l cristianismo es la mayor fuerza 
espiritual y moral, la única Incontras-
table. 
Podrían apoderarse del m'indo oc-
cidental los hijos de Budha y de Con-
fucio, merced al número Incalculable 
on que nos aplastasen, pero el es-
píritu criátiano acabaría por absorver-
jamls decaería pues tiene fuerza 
de moral y virtud para flotar sobre 
las dudas, las teogonias y las negacio-
nes que nos invadiesen. 
L a E r a Cristiana, continuará mien-
i tras exista el mundo. EU día que por 
polución de continuidad, nuestro pla-
neta caiga en lo insendabie, subsisti-
rá una navecilla, que rememorando el 
arca de Noé legue a los que i os su-
cedan en el sistema planetario, la 
historia del cristianismo salvador, con 
la cruz redentora y a! Hombre Dios 
crucificado. 
Una E r a de torpezas y crímenes 
no puede suplantar a la E r a Cristia-
na. 
Eva CAPTE!. 
Jueves de los Rstar íos 
LOS COPIcNTARIOS A L MAM-
F 1 E S T 0 , — E L PROBLEMA OBRERO 
Dos asuntos ocuparon ayer casi 
oxelusivamante la atención de los ro-
tarlos habaneros: los comentarios 
hechos a su reciente manifiesto, y ia 
versión relacionada con la malque-
rencia de los obreros hacia el Club. 
Después de presentar a los ínvít.i-
ü c s , el Presidente señor del Valle 
dió cuenta da una carta del señor 
Alcalde y un informe del Arquitecto 
municipal, p*»ñor Andrcu, relaciona-
dos con la rotulación de las calles y 
numeración d? las casas en esta ciu-
dad y sus afurras. 
E l Informe no fué leído, a causa 
de su gran extensión, acordándose 
pasarlo a estudio del doctor Jover. 
2eguldam9:.ie el Presidente hizo 
referencia al efecto producido en \ \ 
i-pinlón por el manifiesto del Club, 
lyeyó la carta ile los señores Solfs y 
Entrlalgo—que ya hemos publicado 
—y rebatió las declaraciones del 
doctor Hteftrifa Dolz y los artículos 
de una parte de la prensa de la ca-
pital, para cíirmar "terminantemen-
te" que el Club Rotarlo no es ni será 
una instituci'm de política partida-
rista y que silo atendiendo al inte-
rés general trata asuntos relaclona-i í c s con la actuación de las autori-
dades y se rermíte censurarlas. 
Después de oír otras opiniones so-
bre el efecto producido por dicho 
manifiesto, el Presidente, señof Vs-
ije, se refirió a la malquerencia de 
Ira obreros para con el Club Rota-
río. 
Tanto dichi) señor como otros va-
rios que hab.'yron sobre el asunto, 
declararon iue los rotarlos no hiiee-
ren público su criterio con respecto 
al problema obrero, hasta el mani-
f e s t ó ; y que por tal motivo resulta-
ba Ilógica la supuesta anterior ene-
mistad del oroletariado. 
Aclaró adamas don Avelino Pérez 
oue cierta frase pronunciada en dc-
úrminada oesrión por un miembr> 
del Club, no constaba en acta, ni la 
h'zo suya 1-. corporación, aparte da 
que fuá dichu a manera de condiclo-
r.ní, para el caso de resultar exacta 
la especie do Vue los obreros procs-
dían obedec^ndo a ingerencias ex-
trañas. Si -'sto último no es así. la 
trase en cuesiiSn puede darse por no 
pronunciada, según el mismo que la 
llevó al Club. 
E l próximo .uevés tendrá efecto ia 
sesión musical organizada por nues-
tro compañ^o el salano cronista 
r.tfior Urbano del Castillo. 
L a O p i n i ó n 
Un grupo de amigos consecuentes 
del doctor Alfredo Zayas se propone, 
para fines de este mes, o comienzo» 
del próximo Abril, editar en esta ciu-
dad, de nuevo ,el antiguo colega cuvas 
tarcas quedaron interrumpidas ya ha-
ce algún tiempo. 
"La Opinión" vuelve a la arena pe-
riodística con la misma personalidad 
ca de su primera época. L a can-
didatura presidencial del Jefe dol Par-
tido Liberal doctor Alfredo Z'jyas se-
rá como antes, dogma y tendencia do 
sus convicciones. 
A la dirección del colega irá una 
prominente figura del liberalismo. 
Nos complacemos en consiemar la 
noticia y deseamos desde ahoru mucha 
prosperidad y muchos éxitos a "La 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc 
Rosales, Plantas de Salón 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
A r m a n d y H n a 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO; 
MAR1ANA0 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e ! s e c r e t o 
P o r t o d a n o t i c i a o c o n f i d e n c i a 
q u e r e s u l t e e n e l C A S T I G O 
L E G A L d e l a u t o r d e c u a l q u i e r 
r o b o a l a D r o g u e r í a S A R R A . 
Diríjase a M. Garda Soria 
T e n i e n t e R e y 4 1 . 
c 1636 alt ÍOt 23 
\ A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P í a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
« T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s finas. 
y c a . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
R I N \ y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARIN ^ 
06R4PIA Y BERNAZá 
< P O R B E , R N [ A Z . A , 1 6 ) 
M a r z o U d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E O M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
Meditaciones de un periodista 
(Por F . E . ) 
E l A p ó s t o l d e l a s T a b e r n a s 
Quizá el cable d ió l a fatal noticia. I nudez y de hambre, y medio minuto 
peso p a s ó inadvertida r a r a el que es- d e s p u é s por su pompa ostentosa fm 
to escribe: " L a Revis ta C a t ó l i c a do. el culto y en las riquezas de los P a -
Texas" refiere en su m'raero de 2 del pas; unas veces se l l ama r,u moral mo-
corriente, que en el bospital m i l i t a r . vediza y otras veces se le moteja por-
de Boulogne ^Francia) murif- t! 6 de que no evoluciona nunca: otr^s se le 
Dic iembre ú l t i m o el n o t a b i l í s i m o er.-! echa en c a r a su tristeza y los lamen-
cr i lor i n g l é s y ferviente tMtól ico tos del "Ec le s ia s t ép ." y otras que for-
likliiardo Cnesterton. "De las fJar. del mulo una imagen de la dignidad hu-
p r o i e F t a n ü s m o , agreda ese e.rcelente . mana que s ó l o puede representarse 
p e r i ó d i c o , h a b í a pasado ese pensador 
a l seno de la Igles ia C a t ó l i c a en 1912- ¡ 
y desde er.tonces l u c h ó denod.idamen-; 
l e en pro de los santos idea'.i s de l a ; 
fe. H a b í a tomado por campo a c c i ó n j 
las fondas y cafes, de lo cual le vino 
el o r i g i n a l í s i m o nombre de ¿ p ó s t o l 
de las Tabernas, porque c u m r l ' a a su 
m a n e r a con «1 consejo de San Pablo, 
de predicar a destajo y a hora y a 
deshora, ' I santo Evangelio." 
desgraciadamente conocemos muy I 
poco de la vi l a de ese hombre prodi- | 
gioco, pero sí dos obras suyps marc - ¡ 
vi l losas, en uaa de las cuales da cuen- • 
ta de los e x t r a ñ o s pero incontrasta-] 
bies motivos, que lo impelieron a acep-
tar sin ambaj(.s el crist ianismo í n t e g r o 
y puro, o sea el catolicismo romano 
E s e libro se l lama "Ortodoxia" y del 
cual corre ya una brillante t r a d u c c i ó n 
caste l lana de don Alfonso R e v é s . 
L a obra e s t á de tal manera nutrida 
de Meas, a voces do claridad crepus-
cular , a veces semejantes a abismos 
profundos que i luminan r e l é m p a g o s , 
a veces de luz constante y apaciblei 
como la de un astro en el uzv.l pro-
fundo y siempre tan nuevas y tan ex» 
t r a ñ a s , que el mismo lector creyente 
teme de pronto ser seducido por pa-
radojas o ver?e juguete de una espe-
cie de escamoteo de ingenio, rrac t i ca - i 
do por juglar inimitable y peregrino. 
E n efecto, los cami.ios elegidos por 
Chcsterton para llegar a la verdad 
cris t iana, son extraordinariamente r a -
ros y hasta i n s ó l i t o s ; pero estudiados 
con detenimiento y serenidad, se vo 
que no son sendas extraviadas sino 
que conducen realmente a l fin. y su 
misma e x i r a ñ e z a los hace pebre mane-
r a interesantes, y ese i n t e r é s es t imula ' 
el estudio, que acaba por convencer-' con coronas de sol o con p í t i m a s de 
nos de que el sorprendente peí sador 1 pavo. Por ú l t i m o y para no citar mu 
G . K . C H E S T E R T O N 
ainerto ev BoiUopno (Franc ia , ) e l h 
de Diciembre de 191S. Se c o m i r t i ó a! 
catolicismo en 1912 y e s c r i b i ó obra»* 
tan notables como "Ortodoxia ** que lo 
puso a la cabeza de los trrnndes pen-
sadores imrleses. Se le l l a m ó ol A p ó s -
t;)! de las Tabernas , porque e n s e ñ a b a 
en centros de r e u n i ó n del pueblo bajo. 
es un viajero victorioso. 
Chesterton como é l nos rof.'-re (Or-
todoxia 165) a la edad de doce a ñ o s 
era un pagano y a los d i e c i s ó ' s un ag-
n ó s t i c o verdadero. Se e c h ó a leer to-
da l a l i teratura inglesa, escOptica y 
. i ica de su tiempo, que no era po-
chos m á s chocantes contrastes, se la 
echa en c a r a por un lado un orgullo 
s a t á n i c o y por otro una humildad ab-
yecta, y a l ver todas esas acusaoionej 
tan contradictorias y que no dejan de 
her ir un solo punto de !a dcc tr lna: 
"nna in s t i t i i c ión h i s t ó r i c a que ni por 
ca. y sin haber l e ído una soln pala- casualidad acierta, es tan milagrosa I 
bra de a p o l o g í a cr is t iana c o m e n z ó a | como otra que ni por casualidad se 
descubrir en los mismos K u x l e y y i equivocfl. Y no se rae o c u r r í a m á s 
• v etc., quienes suscitaron en é! i p l i c a c i ó n que el snponer a l Cris t ianls -
las primeras oudas sobre la D U D A — ! mo c a í d o , no digamos del ciclo, s ino 
dice donosamente—los m á s poderosoa 1 de los mismos Infiernos. Realmente, .le 
argumentos en favor del cristianis-1 no ser e l Cristo, J e s ú s de >azaret, 
mo. E l prodigioso joven pre tend ía fa-1 t e n í a que ser e l Antecristo. '» 
br icarse una doctrina filosófica de uso | Entonces el gran Chcsterton se po-l 
part icular, como tantos otros lo ha-
cen, pero le s u c e d i ó que lo? mismos 
enemigos del cristianiEmo lo conduje-
ron a 1̂ como por la mano. F u é seme-
jante a aquel piloto que se e m b a r c ó en 
Inglaterra para remotos cl imas que-
riendo descubrir un nuevo continente. 
ne a anal izar esas supuesta»: c o n t r a 
dicciones y paradojas y descubre que 
no lo son, sino en apariencia y que 
con esas irregularidades el crist ianis-
mo no ha hecho m á s que ajustarse a 
la c o n d i c i ó n compleja de l a naturale-
za humana, es la verdad. E n t mees el 
pero que se e q u i v o c ó en sus c á l c u l o s , I sutil y perspicaz pensado»- usa estas 
dió la vuelta al mundo, y t r o p e z ó de ¡ m e t á f o r a s que valen un tesoro. "Un 
nuevo con Inglaterra, diciendo con la ' b a s t ó n puede meterse en un hoyo, o 
"descubr í ^ I ^ n - ; una piedra puede caer en un pozo. mayor formalidad 
dres." A s í Chesterton, viajando per 
el m a r de l a verdad, t r o p e z í con el 
viejo crist ianismo de donde había sa-
por mera casualidad. Pero m-a llave 
y una cerradura son tan o m p l e j a a 
que si se avienen es porque «c h a da-
D í a d e R e g a l o s a l a s 
J o s e f a s y J 0 s é j 
E l B O S Q U E 
E B O L O N I A 
V a o a m 
E f í E L C A M P O D E L 
n O H O R , L A E S P A D A 
L I M P I A L A M A N C H A . 
E f í L A VIDA P R A C T I C A 
T O D A S L A S M A n C H A S 
S E L A V A H C O n 
lido sin hal lar otra cosa bella s ó l i d a ; do con la verdadera llave, 
y habitable. i E n la c o n c i l i a c i ó n de las paiadojaa 
U n a de las cosas que en su viaje in - ' Chesterton, a lcanza al turas que asom-
tolectual le l lamaron ante todo la bran verdaderamente. Por ejemplo, 
a t e n c i ó n ,fué lo que él deno ninaba j habiando de la humildad abyecta v 
P A R A D O J A S D E L C R I S T I A N I S M O y ; del orgullo irritante que e r atribuyen 
que consisten en un conjunto de doc- | a l crist ianismo, cree, como es verdad, 
tr inas y tendencias contradi jforias a l ; que los des existen, pero que ni la 
parecer, combinadas con un talento i una es abyecta ni irr i tante el otro 
m í s t i c o muy raro en verdad. "Por te i es decir que no es orgullo sino reale-
das partes pe atacaba a esa r e l i g i ó n j za y dignidad soberana, porque la Igle-
y por mil contrarias razones—dice is ia h a dicho dando una s o l u c i ó n , po-
lextualmen.te. "No bien acababa el r a s i t iva: "Si consideramos nuestro pro-
cionalista de demostrar que ella que-' 
daba demasiado a l oriente, cunado va 
dec ía otro, con igaal e n e r g í a , q"u;í 
quedaba demasiado a l Ocaso E n efec-
to, unos le dicen a l catolicismo opti-
mista , otros pesimista: unos t í m i d o y 
pro-
pio yo, toda humildad es pcoa; pero 
todo orgullo es poco, si consiaeramos 
a nuestra? almas." 
E s t o m s r e c e r í a un amplio comenta-
rio. E l hombre es hijo de la c iencia 
infiMta, del poder infinito, de l a bon-cobarde «snoom rio rir/i^^-o - i í «""«"«i u^1 pwier innnito, ae .a Don-
... y otros 
lo consideran tan desatentado, arro-
jadizo y brioso que le l laman el ori-
gen de todas las guerras; otras vocea 
se le acusaba por sus h á b i t o s de des-
L A C A S A S O L I S 
O B I S P O . N U M E R O 1 2 . A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
D e l o b u e n o , l o m e j o r , e n c o r b a -
tas , c a m i s a s y r o ñ a i n t e r i o r . 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
;no, y por camino el m é r i t o gana 
do con su libertad. Pero u s ó mal de 
••̂ sta y d e g r a d ó la naturaleza, ,',ue, sin 
embargo, quedó grande a pesar del 
pecado; porque vino la gnteia en su 
ayuda y as í natural y sobrenaturaT-
•»onte el a lma es algo tan grandioso, 
que un gran orador d e c í a : "Cristo v i ó 
sieinpre e l Imperio Romano con la 
m á s cabal indiferencia y temblaba de 
amor ante el a lma h^maml.,, T a l es 
la c jecnlor la de la hidalgnia del hom-
bre, tales los t í t u l o s de sn s o b e r a n í a 
en la t ierra, como decía un gran ame-
ricano; pero s i juzgamos Individual-
p a r a e s t e d í a , r e c i -
b i ó g r a n d e s n o v e -
d a d e s e n a r t í c u l o s 
d e p l a t a y p l a t e a -
d o s , c a l i d a d e x t r a -
g a r a n t i z a d a 
M A R Z O ) 
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SAN JOSE, 
•• •• • • 
•• •• •• 
E n j u g u e t e s t a m b i é n t i e -
n e g r a n d e s n o v e d a d e s . 
O B I S P O . 7 4 
15-17-1S 
P B I E U M E E I Á 
CANDADO 
¿ f i ¿ d a í o e n l a b o d e y a d e l a etefulfixt' 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
K ^ y ^ r ' / / / a c / a / / / a í 
mente las ingratitudes de nuestra l i -
bertad, nuestras traiciones para con 
el cielo, los adulterios del a lma mis-
m a con la gracia , nos vemos tan indig-
nos que no hay santo que nc se os-
lante de su indignidad y el conde ds 
Mafctre d e c í a tan caballeros.) v noble 
como e r a : **soy muy honrado, pero s i 
me examino me desprecio y me conde-
no f l me juzgo.'* (1) 
S e g ú n el retrato nue tenemos a la I 
visf.a, Chesterton m u r i ó en la madn-1 
rez de su edad (el grabado en de 181(5) ; 
y no tenemos palabras para lamen-j 
tar la muerte del gran viajero que 
buscando una nueva Catai , d e s c u b r i ó 
el reino de Dios. Toda ment^ c lara y 
reota que lo quiera hal lar , lo bai la , y 
lo mejor de todo es que el piloto se 
c o n v i r t i ó en a p ó s t o l y predical a a los 
humildes hasta en lap tabernas. 
Muy fleyible debe haber sido su es-
pír i tu , hasta poder bajarse a los ig 
norantes y a los rudos, porque la "Or-
todoxia" e s c a l ó las al turas de los 
grandes apologistas cristianos. 
(1) Nc son las palabras textuales 
pero expresan bien la idea. 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
P a r a demostrar que no existe na-
da comparable a "Sukush", se dan 
frascos de prueba gratis de este! 
prodigioso e inefensivo remedio de la 1 
India Inglesa en l a Agencia de "Su-
kush" L a m p a r i l l a 70, Habana. 
Dicha Agencia remite gratis por 
correo el ; j teresante prospecto de 
•Sukush". 
"Sukush" se vende a $1-50 en Sa-
rrá, Johnson y principales farmacias 
de la R e p ú b l i c a . 
c 2262 2t-13 ld-16 
D e M a t a n z a s 
Marzo, 10. 
E L BATLK D E V I S ATA D E L 
CASINO. 
P o c í . 8 veces se ha visto una fiesti tan 
animarta corno el baile de Piñata cele-
brado ayor domingo on la entusiasta y 
culta sociedad "Casino Espafiol" de Ma-
tanzas. 
Una concurrencia numerosa y selecta 
Invadía aquellos hermosos salones, que 
I resentabaa un aspecto senclllamtatií en-
cantador. 
Tarca ¡rterminable sería traer a fstas 
columnas los nombres de las illttfngul-
dns y elegantes señoras y señoritas que 
dieron realce y lud-nlento a tan ani-
mada fiesta. 
L a bell.i y elegante sefiorlta María Te-
leta dj los Santos, fué la HU'3 ro&pid 
la Piñata, tocándole el artfsti u reloj-
ptilsera coa brillantes y rubie*. obse-
quio ue 'a Directiva del Ca^ii.o. 
Muy saticíecha puede sentirle la Di -
rectiva del Casino del éxito «ine acaba 
de a'ranzar en la hermosa fiesta de 
ayer. 
LOS ROTARIOS Y L A CORUES-
PONDENCIA 
Una conlstOn del Club Retarlo de es-
ta ciudad, ee ha entrevistado on el 
Aí'min'stradcr de Correos señor José P . 
Arbujía, haciéndole ^er los txaftoniei 
qve (aus:i al pueblo y sobre to-Io al 
C'.ir.ercio, la paral'zacién del servk-io de 
correi-poudencia con motivo de la huel-
ga, estimando que la Dirección de Co-
munV-aciones pudiera enviarla por ca-
miones u otros mellos a su alcance. 
E l señor Arburrla recibió amablemen-
te a la. comisión de rotarlos y en el 
acto ordenó la trasmisión de un amplio 
y bien fundado telegrama a l Director 
General de Ccmunicacionesi, apoyando la 
peticlfn de los rotarlos. 
NO S E HA R E S U E L T O 
Todavía no se ha resuelto la etnsti-
tuelón del Ayuntamiento de Matanzas. 
Las convtnlencias de la política lo han 
subordinado todo. Estas anomalías per-
judican ios intereses del pueblo, pue? 
hov un sin número de asuntos por re-
solver y el Avuntamiento ro pued'.- fun-
cionar, pues primero el Gobernador y 
despi^s el Alcalde, lian suspendido las 
dos mesan que so constltuyeir-n. 
L a Secietaría de Gobernación debiera 
Intervenir en este asunto y proenrox ti 
funcionamiento normal'de ese organismo 
que representa los Intereses locales. 
L A Z A F R A 
Con • motivo de la huelga de :oa fe-
rrocarrileií, machos Ingenios de esta pro-
vincia se han visto on la necesidad do 
suspender la molienda. 
L A J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Ha sido trasladada para el edificio 
conocido j'.or la "Plaza de Gerona," la 
'Jefatura de la Policía Municipal, con 
mot'.vo do haber empezado las obra? en 
el lugar que ocupaba, para levantar el 
edificio del Instituto Provincial. 
E L COUUKSPONSAL. 
Po lvos de Exquis i to 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrát i co de la Facul tad de Mr» 
diclna. Medico de r i s i ta . Espec ia l i s ta 
de " L a Covadonga**. 
V í a s Ur inar ias . Enfermedades de la 
Snugro y de s e ñ o r a s . De 12 % 
S a K L A Z A B O S40 
COSI 31 mz t 
A L D Y L I & 
F L O R E S D E L T R I A N Ó N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
Triunfo Comple to 
S e ñ o r EL AldabO. 
Presente. 
Mny distinguido s e ñ o r : 
Siento gran plaKJer en manifestar-
le a nsted, que h a b i ó n d o m o sentido 
Indispuesto ayer, con un agudo dolor 
de e s t ó m a g o , y d e s p u é s de tres ho-
ras, en las que e m p l e ó mutlitud de 
medicamentos que no surtieron efec-
to, me r e s o l v í a tomar su T R I P I i E -
S E C , s i n t i é n d o m e pocos momentos 
d e s p u é s aliviado, por lo que c r e í de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
«.1 •deseado efecto, pues a l a media ho-
r a no s e n t í a m á s que la e x t e n u a c i ó n 
•natural que produce un intenso dolor. 
Y para que usted haga el uso que 
crea oportuno, le dirijo la presente, 
s u s c r i b i é n d o m e de usted atto. 8. S. I 
Q. B S M., 
A L F R E D O H E R R E R A . 
Virtudes . 48. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H a b a n a 
P8EPABADA» «J 
con las ESEP5 Agua de Colonia 
i s d e l Dr. J M S O N 
EXVIISITA M U R U l l T EL f A l O H R 
l e rcsfei B I M Ü E D A J O S I S O I , I M * 38, e a j t í M 
más flnasjüi, 
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